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R L L E C T O R 
Con el fin de que el lector encuentre 
fácilmente el artículo que desee, de los 
contenidos en el presente libro, he creí-
do conveniente publicar en primer tér-
mino, esto es, antes del texto, un índice 
alfabético que facilite la busca del traba-
jo que se desee. 
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FE DE ERRATAS 
En la página 94 dice Hermanos Lalanda, y 
debe decir Primos Lalanda. 
Y en la página 223 aparece el matador de 
toros Valencia con menos de nueve corridasi 
habiendo este diestro toreado 23. 
Quedan hechas las salvedades. 
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La corrida de inauguración 
E l domingo de Pascua de Resurracción, 
esto, es el día 4 de abril tuvo lugar la fiesta 
inagurE.l, a la que concurrió bastante gentío, 
hasta el extremo da hallarse ocupadas casi 
todas las colalidades del circo taurino. 
En esta corrida, que comenzó a las cuatro 
de la tarde, se lidiaron seis toros de la anti-
gua ganadería de Urcola, propiedad hoy de 
D. Francisco Molina, vecino de Utrera (Sevi-
lla). Los seis cornúpetos Meron desiguales; 
bastante desiguales en presentación; hubo 
bicho que pesaría sus buenas 28 arrobas, y 
en cambio hubo otro, el lidiado en último lu-
gar, que pesó muchísimo menos. De bravu-
ra también tuvieron notable diferencia. Hu-
bo un toro bravo en todo, el tercero, los de-
más llegaron broncos al final. 
Francisco Madrid mató tres toros, los dos 
suyos y el sexto en sustitución de Camará. 
La labor del diestro de Málaga fué acepta-
ble, destacándose de toda ella la valentía. 
Mató a los tres toros dejándose ver, echando 
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siempre la pierna hacia adelante y pinchan-
do en lo duro. En determinados momentos 
escuchó muchos aplausos. 
En favor de este diestro hay que anotar 
un gran quite hecho a Veneno chico en el 
segundo toro con motivo de una caída que 
tuvo al descubierto. E l quite fué magnífico, 
gracias a Paco Madrid se libró el piquero de 
una cornada. Se le aplaudió, aunque no tanto 
como era de justicia. 
Saleri I I no tuvo suerte en ninguno de sus 
dos toros, pues si bien es cierto que a su se-
gundo le toreó de muleta bastante bien du-
rante la parte primera de la faena, justo es 
hacer constar que con el estoque ni aseguró 
tan pronto como otras veces, ni estuvo bien 
al pinchar, pues el sable quedó fuera de su 
sitio. 
Al toro quinto le puso dos buenos pares 
de banderillas, uno con los terrenos cambia-
dos y otro en la suerte natural, ambos fue-
ron al cuarteo. 
Camará solamente mató un toro, el terce-
ro, el más bravo. A este bicho le toreó muy 
bien de capa, templando y mandando, hizo 
con la muleta una labor valiente y artística, 
refrendada con una gran astocada a vo-
lapié, saliendo el diestro enfrontilado y de-
rribado, teniendo que ingresar en la enfer-
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moría. José escachó una ovación grande. 
De los piqueros, Veneno chico y Artille-
rito fueron los mejores. 
De la gente de a pie, Armillita, Patateri-
11o y Cofre, bregaron y pusieron buenos pa-
res. 
Merece censuras Carrato por el modo abu-
sivo que tuvo de estar toreando toda la tar-
de, sin fijarse en si hacía bien o mal, contri-
buyendo a que las reses adquiriesen la difi-
cultad de descubrirse demasiado. E l buen 
público protestó en determinados momentos, 
pero Carrato terne que terne toreando a dos 
manos sin cesar. 
La fiesta inaugural resultó aburrida, y la 
Presidencia solamente estuvo regular. 
La corrida de Beneficencia 
Al día siguiente de celebrarse la corrida 
de inauguración, esto es el día 5 de abril, 
tuvo lugar la corrida de Beneficencia con un 
lleno completo y con asistencia de Sus Ma-
jestades los Reyes de España. 
Se lidiaron ocho toros de los Sres. Here-
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deros de D. Vicente Martínez, que resultaron 
buenos en general, gustaron a todos y no 
ofrecieron dificultad ni para la gente de a 
caballo ni para los toreros de a pie. 
Sánchez Mejías pudo al fin confirmar su 
alternativa en la plaza de toros de Madrid, 
confirmación que recibió de manos de Jose-
lito, estoqueando dos toros grandes: el pri-
maro atendía por «Presumido», era de pelo 
berrendo en negro, núm. 138, y el octavo 
por «Hojalatero», núm. 148, y de pelo negro 
lombardo. 
La labor de Sánchez Mejías en esta corrida 
gustó. Se trata de un lidiador valiente que 
torea, banderillea y maneja bien la muleta, 
únicamente flojea algo con el pincho, siendo 
de esperar que se perfeccione en poco tiem-
po. En los dos toros que estoqueó estuvo 
bien; a su primero le dió los dos primeros 
pases sentado en el estribo de la barrera, y 
al último de los bichos lidiados le dió el pri-
mer muletazo con las dos rodillas en tierra, 
el resto de las dos faenas fué valiente y pin-
turero; con el estoque, mediano, nada más 
eue mediado. 
Puso tres pares de banderillas al primer 
toro, colocó después dos en el toro cuarto, a 
requerimiento do Joselito, y puso do» 
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medios pares en el bioho qne cerró plaza. 
Belmonte no tuvo suerte en esta corrida, 
esto no obstante toreó muy bien de capa a su 
primero e hizo un gran quite a Varelito en 
este toro en el momento de salir el diestro 
derribado, colando su mano en la testuz de 
la res deteniendo a ésta en su viaje. Con la 
muleta mediano nada más, y con el acero 
mejor en el toro segundo de la corrida que 
en el lidiado en sexto lugar. 
Varelito es una cosa muy seria como mata-
dor de toros. Su forma de estoquear merece 
todos los mayores elogios, y por eso se los 
dedico sin regatearle ninguno. Al toro terce-
ro le dió un pase ayudado, toreó luego por 
naturales, y perfilándose a conciencia dió un 
pinchazo; la segunda parte de la faena fué 
artística y torera para otro pinchazo re-
creándose. Hubo luego dos pinchazos más, y 
por último un volapié magno. En el toro sép-
timo, cuya muerte brindó a los espectadores 
del 5, toreó con la zurda cargando toda 
la faena con esta mano, propinando un pin-
chazo, entrando como de costumbre, y ense-
guida una entera quedando el sable algo ten-
dido, por cuyo motivo tuvo que apelar al 
descabello acertando al primer empujón. Es-
cuchó dos grandes ovaciones este enorme es-
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toqueador todo verdad y todo oro de ley» 
Joselito, que era el primer espada, quede 
para el último lugar, pues tratándose de este 
torero no hay lugar donde él se halle, allí 
estará el primero, el número uno, el mejor. 
Mató dos toros, el cuarto y quinto, hacien-
do en cada uno de ellos labor distinta; en 
uno faena de fiiigrama, de emoción, canela 
pura, en el otro labor inteligente, en un toro 
había género, y se podía, por lo tanto, hacer 
cosas artísticas; en cambio en el otro que lle-
gó con tendencia a la huida hubo necesidad 
de sujetarlo de hacerse con él, y con él se hi-
zo al segundo muletazo. 
Este lidiador cortó las dos orejas de su 
primer enemigo, que atendía por Rondador, 
era negro zaino y estaba señalado con el nú-
mero 115; su labor fué emocionante, comen-
zada con las dos rodillas en tierra y andando 
así en busca del bicho hasta colocarse a dis-
tancia verdaderamente inverosímil. Fué una 
de sus mejores faenas. 
Matando estuvo breve y pinchó alto; a 
Rondador le mató de una estocada, alta a 
volapié, y a Andolero, número 91, negro zai-
no, de media estocada bien puesta. 
Este torero lució su variadísimo reperto-
rio, realizó quites primorosos, quebró de ro-
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díllas y a capote plegado, toreó de capa 
mandando y templando y estuvo tanto en 
sus dos toros como en los dos de Sánchez 
Megías, incansable en la dirección y brega. 
Puso a su primer enemigo dos estupendos 
pares de banderillas, uno al cambio y otro al 
cuarteo, y en el toro octavo cuarteó un par 
en el que dejó llegar tanto al morito que es-
tuvo en un tris no resultase cogido, pues la 
tarascada que le tiró la res pasó rozando la 
barbilla del lidiador. 
De los piqueros merecen citarse a Catali-
no, Francia, Carriles y Farnesio. 
De los banderilleros a Blanquet, Cantim-
plas, Cuco, Morenito de Valencia, Maera y 
Almendro. 
La presidencia estuvo bien y la tarde ver-
daderamente espléndida. 
Esta corrida comenzó a las tres y media y 
termino a las seis. 
PARTE FACULTIVO 
E l picador Juan Pinto sufre una contusión 
en la región esoapulo-humeral del lado dere-
cho y varias erosiones en la región occipital 
y dorsal, que le impiden continuar la lidia.— 
Doctor Taboada* 
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La primera de abono 
Tuvo lugar la" primera corrida de abono 
el 11 de abril, y en ella se lidiaron seis de 
Veragua, que estuvieron bien de presenta-
ción y bravura. 
Saleri quedó medianamente en su prime-
ro; en cambio] en el otro, cosechó bastantes 
aplausos. Puso a este toro tres buenos pares 
de banderillas y le toreó de muleta cerquita, 
y bien; lió la muleta desde cerca, citó a re-
cibir, y aun cuando la suerte no resultó todo 
lo acabada que el diestro deseaba, pues el 
estoque quedó algo desprendido, merece 
elogios este lidiador, por tratar de resucitar 
una de las suertes de mayor valimiento del 
toreo. 
Varelito escuchó los aplausos de costum-
bre. Es mucho hombre este Manuel Varó; en 
la actualidad no hay quien se perfile como 
él lo hace, ni que imprima a su labor en el 
tercio de la verdad el sabor clásico que Va-
relito sabe darle. 
En los dos toros escuchó nutridos aplau-
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sos, y espeoialmente en su segundo, que ma-
tó de modo admirable. 
Valencia no hizo nada con muleta y esto-
que, estuvo poco decidido, y el premio a su 
labor fué el que suele obtenerse en estos ca-
sos. 
Toreando de capa y en los quites estuvo 
bien. 
Los toros se llamaron: Peinado, negro 
bragao; Misionero, cárdeno bragao; Ojalado, 
negro; Calcetero, negro; Carpinfero, negro 
también, y Botinero, berrendo en negro. En-
tre los seis admitieron 26 puyazos y mataron 
cinco caballos. 
De los varilagueros merecen mencionarse 
al Largo y Gorrión, y de los toreros de a 
pie, Moyano y Lavin. 
La Presidencia en esta corrida estuvo 
bien. 
Los toros de Palha 
Después de haber transcurrido cerca de 
veinte años sin lidiarse en la plaza de Ma-
drid, toros de la excelente ganadería de don 
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José de Palha, se jugaron en la segunda co-
rrida de abono, que tuvo lugar el día 25 de 
abril. 
Los carteles anunciaron seis toros de la 
vacada portuguesa, mas sólo se lidiaron cua-
tro, uno fué sustituido por uno de Coquilla, 
y el último por un toro de la ganadería de 
Tovar. Los cuatro toros de Palha fueron ex-
celentes de tipo y de bravura, si bien dema-
siados toros para los que tuvieron que li-
diarlos. Reses así acreditan una vacada, y 
si ya no lo estuviese muy mucho esta gana-
dería portuguesa, le bastaría la corrida se-
gunda de abono, para colocarse entre las me-
jores. Ya que se lidian toros de Palha en la 
Plaza cortesana, lo que procede es que la 
empresa adquiera varias corridas en la se-
guridad de que a todos les agrada. 
Luis Freg solamente mató un toro, su pri-
mero, en cuyo cometido solamente demostró 
valentía y valentía. A la hora de matar no 
vació y el toro se le llevó por dalante, tirán-
dole al alto y dándole luego una tarascada 
al incorporarse el diestro. E l toro murió de 
la buena estocada que le dió Freg y éste pa-
só a la enfermería, donde le apreciaron dos 
cornadas en el muslo izquierdo. 
Fortuna tuvo que matar, además de sus 
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dos toros, el liliado en cuarto lugar. Ni con 
capote, ni con la muleta, ni con el estoque 
hizo nada que mereciese aplausos. Una tar-
de desafortunada para Fortuna. 
Dominguín, excepción hecha de un quite 
que hizo en el último toro, nada puede de-
cirse en su favor. Aunque toreó con Fortu-
na, ésta no le fué propicia al torero de Quis-
mondo. 
De los picadores Avia, Anguila y Veneno 
chico, y de los peones Armillita, Cadenas y 
Moyano. 
E l puntillero Bule ingresó en la enferme-
ría, herido por el segundo toro. 
La entrada un lleno completo; y la presi-
dencia tardía en ordenar fogueasen al toro 
de Tovar. 
La tercera de abono 
Tuvo lugar esta fiesta el 2 de mayo, y resul-
tó un verdadero fracaso para la empresa; fra-
caso no por la entrada, pues ésta fué un lleno , 
el fracaso fué en el crédito, en el buen nombre. 
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Para ser lidiados en esta corrida se anun-
ciaron seis toros de los Herederos de D. Es-
teban Hernández, de los que solamente pu-
dieron lidiarse cuatro, pues los otros dos fue-
ron sustituidos por uno de Villalón y otro de 
Contreras, si bien justo es hacer constar que 
antes salieron por los chiqueros dos toros de 
Pérez de la Concha, que hubo necesidad de 
retirarlos por su falta de tipo. De todos estos 
toros lidiados, exceptuando el Contreras, que 
cumplió en todos los tercios y fué el de más 
respecto, los demás estuvieron malísimamen-
te presentados. 
Saleri toreó regularmente a su toro prime-
ro, mostrándose valiente en algunos muleta-
os. Con el acero no me gustó en este toro. 
En su segundo, cuarto de la corrida, puso 
cuatro estupendos pares de banderillas, ver-
dadero modelo de finura y arte. Se le ovacio-
nó largamente. 
Tomó la flámula, y desde cerca, derecho, 
valiente, torero y artista, muleteó muy poco 
para un pinchazo bueno, media un poco pa-
sada y una hasta el puño, en todo lo alto. 
Sánchez Mejías toreó de capa a sus dos to-
ros bastante movido, parando poco también 
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en la faena de muleta realizada en sus dos bi-
chos. A la hora de matar estuvo habilidoso, y 
en los cuatro pares de banderillas que puso 
al toro de Contreras, demostró una vez más 
lo excelente banderillero que siempre fué. 
Valencia, puede decirse que toreó del mis-
mo modo que Sánchez Megías, esto es, sin 
parar, pero en cambio hay que anotar a favor 
del madrileño una excelente estocada en su 
primer enemigo, en cuya ejecución puso de 
manifiesto la vergffenza torera y la valentía. 
Estuvo bien José Roger, y como consecuen-
cia todos le ovacionaron. 
De los piqueros, Veneno chic© y Gorrión, 
y de los peones Armillita y Almendro. 
La Empresa se libró de tener que devolver 
el importe de los billetes, a lo que estuvo 
muy expuesta, vista la actitud que estaba 
adoptando el público, pero como éste es mwy 
bueno, muy bondadoso, como la mayor par-
te de los aficionados son feligreses de la Pa-
rroquia del Santo Job, pues poco a poco se 
conformaron, sin duda por la influencia que 
el referido Job ejerce sobre ellos. 
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La de la Cruz Roja 
El día 5 de mayo tuvo lugar la celebración 
de esta corrida con un lleno completo y con 
asistencia de S. M. la Reina Doña Victoria. 
El mujerío fué en extremo dislocante; allí 
vimos un sin fin de caras bonitas; allí vimos 
a las hermanas Leonís tocadas de la clásica 
mantilla, y allí vimos a Carlota Paisano en 
compañía de dos respetables señoras. 
En esta corrida se lidiaban seis toros del 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, todos 
bien presentados y bravos. Puede, pues, es-
tar satisfecho el ilustre procer, del resultado 
que dieron sus reses; todas mostraron su bra-
vura en el último tercio y su nobleza hasta la 
muerte. 
Sea enhorabuena; ese es el medio de con-
servar el cartel y fama adquirida. 
Joselito estuvo como siempre, artista, do-
minador. 
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En esta corrida hizo quites estupendos, es-
pecialmente en el segundo toro, a los diestros 
Belmonte y Maera. 
Con las banderillas estuvo como un verda-
dero catedrático, tanto en el cuarto toro como 
en el que cerró plaza, y que banderilleó en 
unión de Sánchez Mejías. 
Con lo muleta bien en su primero y valien-
te, muy valiente en el cuarto; en esta faena 
hubo todo lo que puede hacer un diestro que 
tiene gran cantidad de valor, desde el pase 
con las dos rodillas en tierra, al natural suave 
y mandón, puede decirse que, hub® de todo, 
y esto fué bueno. 
A la hora de matar estuvo breve y pinchó 
en lo alto. 
Belmonte no hizo cosas estupendas ni mu-
cho menos en esta fiesta. 
Los dos toros que le correspondieron lle-
garon agotados al tercio final y el trianero no 
pudo hacer nada. 
Mató brevemente. 
En su haber, y como cosas estupendas, hay 
que anotar dos buenos lances de capa en su 
toro primero y un buen quite en el segundo. 
Sánchez Mejías estuvo en sus dos toros de-
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jando que los bichos le toreasen, y al decir 
esto hay que hacer constar que no paró ni un 
solo momento, ni uno solo, esto fué lo que 
hizo el Sr. Sánchez Mejías. Con el estoque 
deficiente. 
Puso cuatro pares de banderillas a su toro 
primero y dos pares en el sexto toro, des-
iguales todos. 
En esta corrida picó bien Gata lino, y bre-
garon y parearon bien Maera, Magritas, Cuco 
y Almendro. 
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Una buena tarde de Freg 
E l día 14 da mayo se celebró la cuarta co-
rrida de abono, en la que no pudieron tomar 
parte ni Gaona ni Martín Vázquez por hallar-
se enfermos. E l cartel, por lo que a los lidia-
dores se refiere, quedó en la forma siguien-
te: Malla, Freg y Saleri, encargados de esto-
quear cinco toros de la viuda de Soler y uno 
de Medina Garvey. 
Malla toreó por lo mediano a sus dos teros. 
Con el estoque, un pinchazo y media tenden-
ciosa en uno, y en el otro, media tendida, un 
pinchazo y media atravesada. Al sexto toro 
le puso un par de banderillas al cuarteo. 
Luis Freg tuvo una buena tarde; para él 
fueron los mayores aplausos, y gracias a él 
pasamos algunos ratos buenos. Este torero 
estuvo valiente, y especialmente en el mo-
mento de herir. Así se consigue fama y di-
nero. 
Saleri estuvo nada más que mediano en su 
primero, que mató de una estocada despren-
dida. Al torear de capa al sexto toro, teoibió 
un pitonazo en el vientre con rotura de la ta-
3 
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leguilla; pasó de muleta regular y propinó 
un pinchazo y media atravesada. En este toro 
puso un par doble al cuerteo. 
Picando, Veneno chico, y de los peones 
Carrato y Kegaterín. 
Los toros de la viuda de Soler, buenos, 
bien presentados, bravos; el de Medina Gar-
vey, mansurrón. 
L a última de Joselito en Madrid 
La última corrida que José Gómez «Galli-
to» toreó en la Plaza de Madrid, fué la cele-
brada el día 15 de mayo, quinta de abono, en 
cuya fiesta actuó con Belmente y Sánchez 
Mejías. 
Dos toros que estoqueó Gallito, el primero 
de Medina Garvey, cárdeno, bragao, fué pi-
cado por Serrano y Farnesio y banderillea-
do por Cantimplas y Cuco; el otro era de la 
ganadería de Salas, y éste, que fue el último 
bicho de los estoqueados por tan enorme to-
rero, atendía por Cacharrero y su pelo era 
berrendo en negro, botinero. Tomó cuatro 
varas de Carriles y Camero, matando dos 
caballos. Cuco y Cantimplas fueron los en-
cargados de parear. Gallito toreó a sus dos 
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toros con su maestría acostumbrada, sí bien 
forzoso es reconocer que en esta corrida es-
tuvo dominado por una apatía en él desco-
nocida; quién sabe si el infortunado diestro 
sospecharía que estaba en vísperas de su ho-
rrible tragedia. 
Al primer toro lo mató de una estocada, y 
al cuarto de un pinchazo y una estocada. 
Belmonte encontró agotado a su primer 
toro; le díó varios pases con la derecha y 
luego media estocada alta. En el quinto toreó 
bien de capa, y en el tercio de la verdad se 
mostró de nuevo valiente, acabando con la 
vida del bicho dando media estocada alta, 
cortándose un poco la mano derecha con el 
estoque. 
Sánchez Mejías mal en su primero; con el 
estoque un pinchazo, otro en los bajos, otro 
lo mismo, otro peor y una entera alargando 
el brazo y echándose fuera; al que cerró pla-
za lo comenzó toreando con alguna más 
quietud que de ordinario, mas en snguida se 
cansó, volvió a las andadas y comenzó el 
desmedidc movimiento que a nadie gusta, 
rematando su labor con un pinchazo bajo y 
media estocada caída sin pasar el peligro. 
Picando, nadie; bregando, Blanquet, y con 
Has bandeaillas, Magritas. 
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JOSEL1T© 
En la plaza de Talayera de la Reina, el día 
16 de mayo, el toro «Bailador», de la ganade-
ría de Ortega, lidiado en quinto lugar, mató 
al gran torero José Gómez (Gallito). 
La muerte de este enorme lidiador tiene 
importancia extraordinaria para la fiesta 
nacional. 
Era Joselito el diestro de mayores aptitu-
des, y por consiguiente, el que ocupó el pri-
mer lugar en el arte taurino desde el día 13 
de junnio de 1912, en cuya fecha tuvo lugar 
su debut en la plaza de Madrid. Nadie pudo, 
ni siquiera por lo más remoto, colocarse a su 
nivel; sus aptitudes, según queda dicho, eran 
extraordinarias, y él llegó a lo más alto del 
pináculo de la gloria. 
Paso a paso seguí la vida taurina de este 
diestro, y pude apreciar uno y otro día que 
siempre era su labor distinta a la que reali» 
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raron otros diestros de verdadera fama, lo 
que justifica de un modo terminante el por 
qué estaba considerado este espada como 
una de las figuras que, por sus valimentos, 
era la mayor de todas las que ejercieron la 
profesión. 
No quiero yo tratar ahora del toreo de Jo-
selito, no, pero sí quiero recordarle cuando 
toreaba de capa, cuando hacía aquellos di-
versos quites, elegantes, fáciles y múltiples, 
templando de un modo portentoso; quiero 
recordarle como banderillero y le veo colo-
car los palos al cuarteo, al sesgo, al relance, 
de poder a poder, al cambio y al quiebro, 
muchas veces citandí en sitio inverosímil y 
siempre hallando toro; quiero recordarle 
también como muletero, y entonces recuer" 
do aquellas faenas que entusiasmaban, fae-
nas inteligentes y artísticas, valientes y to-
reras, toreando por naturales como los me-
jores, y dando pases ayudados completa-
mente derecho y no doblado por la cintura 
y con el compás abierto, él ha sido quien 
hizo con la flámula labor más valiente, él ha 
sido quien entusiasmó más a los públicos, él 
ha sido quien más dignificó este arte del to-
reo, él ha sido quien dominaba más a los to-
ros, él ha sido quien demostró ante las reses 
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su labor privilegiada de lidiador excepcio-
nal, él demostró varias veces, cuando algu. 
nos le quisieron hacer competir con Zutano 
y Mengano, que para él no podía haber com-
petidores, él ha sido la figura de mayor 
realce, por su inteligencia, por esas aptitu-
des que poseyó y que de un modo tan pró-
digo supo dotarle la Naturaleza. 
Un lidiador que era tan completo en todo, 
lo era también en el momento de matar, con-
sumando a la perfección la suerte de recibir 
y la del volapié, algunas veces entraba a he-
rir con el brazo alto, pero se le dispensaba 
en gracia a los méritos que poseia como to-
rero en general. 
Siendo Gallito un espada de tan extraordi-
narias condiciones, nadie creyó que fuesen 
ciertas las primeras noticias que llegaban de 
la tragedia. Desgraciadamente, todo era cier-
to; desgraciadamente, el toro «Bailador, un 
bicho de una ganadería sin fama, sin crédito 
taurino, una ganadería que solamente tiene 
bichos de media casta y que no está asocia-
da, había sido de donde había salido aquel 
toro burriciego causante de la muerte del li-
diador más enorme que conocieron los tiem-
pos. 
Yo sentí la muerte de este hombre que 
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murió a la edad de los elegidos, en pleno 
triunfo, en el más definitivo apogeo de su 
gloria, yo la sentí tanto como si se hubiera 
tratado de un hermano mío, me honraba con 
su amistad, estaba al tanto de su hombría de 
bien, y ante todo y sobre todo le admiraba 
como artista cumbre dentro de su magnífico 
arte. 
Ahora que ya no existe este torero es cuan-
do algunos comenzarán a hacerle verdadera 
justicia, ahora que ya no podemos aplaudir-
le será cuando unos y otros podrán apreciar 
lo que era el gran torero muerto, lo que era 
aquel Joselito. 
Murió joven, millonario, capital hecho a 
costa de su vida, no amasado por la usura, 
ni por la perfidia ni por la infamia, expuso 
constantemente su propia vida y logró su-
mar millones, y cuando ya estaba pensando 
en formar hogar y abandonar la profesión 
dentro de un par de años, un bicho quita la 
vida a este hombre, que era ídolo de todos, 
y que por consiguiente, murió admirado por 
todos. 
Allá, en el quinto cielo, seguramente esta-
rá el alma de este diestro, que en su breve 
paso por este mundo, no tuvo tiempo de ha-
cer nada malo, torear, torear y torear, era 
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un enamorado de su arte, al que dedicaba 
todo el tiempo. 
Tranquilo puede descansar Joselito; él 
bien sabía que era el mejor de todos, que sus 
méritos eran mayores; tranquilo puede estar 
que aquí le hemos de echar muchísimo de 
menos, nos hemos de acordar constantemen-
te de él, es difícil qua salga otra figura que 
reúna los méritos y aptitudes que José Gó-
mez (Gallito). 
Hay, como antes hubo, toreros buenos, 
excelentes, es cierto, pero ninguno excepcio-
nal, la excepción estaba en Joselito y Joseli-
to ya no existe. 
Toreros valientes y de fama murieron en 
la plaza, lidiadores cumbres no murió 
ninguno hasta en eso tenía que ser el prime-
ro este pobre José. 
Su biograf ía . 
Joselito nació en Gelves (Sevilla), el 8 de 
mayo de 1895, contaba, pues, la edad de 
veinticinco años. 
Hijo de Fernando Gómez «El Gallo» y de 
doña Gabriela Ortega, y hermano del céle-
bre Rafael, estaba familiarizado desde niño 
con el arte del toreo. 
La primera vez que toreó apenas contaba 
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cuatro años. Tenían en la corralada de su 
casa un beoerrete medio bravo, y Manuel 
Ortega, padre de Almendro y tío de Gallito, 
og ió a éste de la mano y le llevó delante 
del becerro para ver si se asustaba. E l niño 
pidió que le dejaran, se fué el becerro dere-
cho, atrepellando a la criatura, que se le-
vantó sonriente. 
Esta fué la primara cogida de Joselito. 
A los ocho años, y en una fiesta que se ce-
lebró en una finca propiedad del ganadero 
Anastasio Martín, mató magistralmente el 
primer becerro. 
Siguió aumentando su afición, pasando 
bastants tiempo en las tientas y encerrade-
ros andaluces, vistiendo por primera vez el 
traje de torear en Jerez de la Frontera el 
día 19 de abril de 1908. 
La corrida fué un éxito. 
A partir de esta fecha se formó aquella 
cuadrilla capitaneada por Limeño-Gallito, 
que recorrió en triunfo todas las plazas. 
E l 13 de junio de 1912 debutó en Madrid, 
estoqueando dos toros de Olea y uno de San-
ta Coloma en medio de un éxito grande, 
siendo aclamado toreando de capa, en los 
quites, en banderillas y en el último tercio. 
En este año toreó 45 novilladas, habiendo 
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perdido de torear nueve a causa de la herida 
que sufrió en la Plaza de Bilbao el día pri-
mero de septiembre, herida que le produjo 
un toro de Gama en la pierna izquierda. 
Recibió la alternativa en la plaza de toros 
de Sevilla el 28 de septiembre de 1912, li-
diando toros de Moreno Santa María. 
E l primero de octubre confirmó su docto-
rado en Madrid, estoqueando dos reses de 
Veragua. Tanto la alternativa como su con-
firmación, corrieron a cargo de su hermano 
Rafael. 
En 1919, última temporada realizada por 
Gallito en España, fué para él de completo 
éxito; toreó 92 corridas; en las que cortó 
128 orejas. 
inauguró las Plazas de Logroño, la Monu-
mental de Barcelona, la Monumental de Se-
villa y la de Albacete. 
Joselito doctoró a los siguientes diestros: 
Florentino Ballesteros, Angel Fernández 
(Angelote), José Flores (Camará), Francisco 
Díaz (Pacorro), Manuel Varé (Varelito), Do-
mingo González (Dominguín), Ignacio Sán-
chez Mejías, Ernesto Pastor y Juan Luis de 
la Rosa. 
De matador de toros sufrió las siguientes 
cogidas: el 5 de Julio de 1914, en Barcelona; 
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el 19 de agosto del mismo año en Bilbao; el 
primero de mayo de 1918, en Madrid, y el 19 
del mismo mes y año en Zaragoza. 
Joselito era el presidente del Montepío. 
La corr ida de la tragedia 
Tuvo lugar en la plaza de Talavera de la 
Reina, el día 16 de mayo, lidiándose seis to-
ros con divisa azul y blanca, de la ganadería 
de la señora viuda de Ortega, y como espa-
das actuaron Gallito y Sánchez Mejías. 
En la lidia y muerte de los cuatro toros 
primeros, no hubo nada extraordinario que 
anotar, 'tanto uno como otro espada estuvie-
ron trabajadores, si bien la labor de Gallito 
se destacó muy mucho por su valentía, y por 
el adorno que daba, siempre que se le pre-
sentaba ocasión, al modo singularísimo que 
tenía de torear. Fué ovacionado muchas ve-
ces. 
Salió el toro quinto, de nombre Bailador, 
negro, recortadito de pitones y feo. En el 
primer tercio demostró el bicho ser de 
mucho cuidado, tomando 4 varas, y matan-
do cuatro caballos. Bailador llegó dificilísi-
mo a banderillas, por cuyo motivo Cuco y 
Cantimplas tuvieron que banderillearle con 
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grandes precauciones a la media vuelta y 
con medios pares. 
E l bicho se quedó burriciego, pues perdió 
la vista en la suerte de varas. 
Joselito salió a matar y se encontró al toro 
que estaba bastante bronco; José medio le 
dominó con la muleta, y el toro se fué a ta-
blas del 1, donde Cuco le dió unos capotazos 
con el fin de secarle de la querencia; como 
no lo conseguía, José le mandó retirar y en-
tonces él, con unos pases de tirón desde muy 
cerca, pues el toro apenas le embestía, iba 
poco a poco sacándole, al mismo tiempe que 
le daba con la muleta en la cara: se retiró un 
poco el diestro, y entonces el toro acaso le 
viera mejor, y se le arrancó fuerte y pronto 
en un momento en que el torero se disponía 
a hacer, no dando tiempo al torero, de 
quitarse de allí, a pesar de sus facultades, 
ni de darle salida, no tuvo tiempo t»ada más 
que de adelantar la muleta para parar el 
golpe, más todo fué inútil, el toro le cogió 
de lleno, le enganchó por el muslo derecho, y 
en el aire le dió otra cornada seca en el bajo 
vientre, idéntica a las que había dado a los 
caballos. 
Cayó Joselito herido mortalmente y en el 
suelo se contrajo. 
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E l bicho le derrotó nuevamente en el sue-
lo, pero no le recogió. 
Inmediatamente se llevaron a Gallito a la 
enfermería. 
Sánchez Mejías acabó con la vida del toro, 
y salió el último, que se lidió deprisa y co-
rriendo sin que nadie pusiese atención a lo 
que en el ruedo ocurría, todo el público esta-
ba interesado por saber noticias del herido y 
no se preocupaba de otra cosa, la ansiedad 
era extraordinaria y la expectación enorme. 
E l picador Zurito chico fué derribado, 
cayó encima el caballo que montaba, su-
friendo el piquero una conmoción que le 
duró dos horas. 
Ignacio terminó con la vida del sexto toro 
de varios pinchazos. 
A todo esto ya se había redactado el si-
guiente parte facultativo. 
«Durante la lidia del quinto toro ha ingre-
sado en la enfermería el espada José Gómez 
«Gallito», que presenta una herida penetran-
te en el vientre y región inguinal derecha, 
con salida del epiplon, intestino y vejiga, y 
gran «schoz» traumático y probable hemo-
rragia interna, [y otra herida en el tercio 
superior del muslo derecho. La primera, 
gravísima, y la segunda, de pronóstico re-
servado.—Dr, francisco Luque. 
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En la en fe rmepía , la muerte, 
otros detalles. 
Joselíto mostró deseos de que fuesen a 
buscar al Dr. Mascarell, que reside en Ma-
drid, y enseguida sus amigos, señores Villar 
y López, salieron para Madrid en busca del 
referido doctor. 
Los módicos Ortega, Sanguino, Muñoz, 
Luque, Pajares, y no sé si alguno más, cui-
daban de reaccianarle con suero, cafeína y 
alcanfor, más todo Inútil. 
Gomo el banderillero Blanquet, que estaba 
al lado del herido, le sujetara la mano, Jose-
lito le dijo: ¡Suéltame que me ahogo! 
Poco después de pronunciar estas pala-
bras cayó en profundo colapso. Su cuerpo 
se agitó en un fuerte temblor convulsivo, la 
boca se le cubrió de espuma y Joselito dejó 
de existir. 
E l traje que vestía José era un hermoso 
terno grana y oro, que por cierto quedó ma-
terialmente deshecho por los pitones del 
toro. 
E l toro se llamaba Bailador, y su peso en 
romana fué el de 259 kilos, y pasaba de los 
cinco años. 
La coleta de Joselito fué cortada por el 
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picador Farnesio para ser entregada a Ra-
fael Gómez «Gallo». 
La corrida fué un éxito para la empresa, 
se vendieron todos los billetes, y a pesar de 
la poca cabida de la plaza, el beneficio líqui-
do se calcula en unas quince mil pesetas. 
E l cadáver fué tapado con mantas, y Sán-
chez Mejías le amarró un pañuelo a la ca-
beza. 
Las paredes de la enfermería fueron cu-
biertas con paños negros, y alrededor de la 
mesa en que reposaba el cadáver se coloca-
ron blandones de cera. 
Se recibieron centenares de telegramas di-
rigidos por toreros, ganaderos y amigos, la-
mentándose de la horrible tragedia. 
Rafael «El Gallo» llegó en automóvil 
acompañado de un médico, creyendo que 
todavía estaba con vida el pobre José; cuan-
do al llegar le enteraron de la horrible ver-
dad no tuvo ánimo para entrar a la capilla 
ardiente, y sumamente afectado volvió a 
Madrid en el mismo automóvil. 
Se procedió al embalsamiento del cadá-
ver, y se le quitaron del cuello un retrato 
de su madre y una medalla de la Virgen de 
la Esperanza. 
Del lado del cadáver no se separaron to-
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dos los individuos de su cuadrilla, amigos 
y periodistas que se hallaban en Talavera, 
así como cuantos llegaban de Madrid, estan-
do también Sánchez Mejías. 
A primera hora de la mañana se autorizó 
al público para desfilar ante el cadáver de 
Joselito en la capilla ardiente. E l gentío fué 
extraordinario. Por la mañana se le trasladó 
a la estación, a cuyo acto asistió el pueblo 
entero de Talavera. 
Llegada del cadáven a Madrid . 
A las seis de la tarde llegó a Madrid el ca-
dáver de Joselito, conduciéndosele desde la 
estación en un automóvil de Pompas Fúne-
bres a su casa, Arrieta, 12. 
Medio Madrid presenció el paso de la tris-
te comitiva. 
El cuerpo de José estaba encerrado en un 
hermoso ataúd de caoba repujado de plata. 
Quedó expuesto al público en su domicilio, 
velándole individuos de su familia, cuadri-
lla, algunos amigos y D. Joaquín Menchero, 
íntimo del finado. 
Telegramas de p é s a m e . 
De D. Antonio Maura. 
Me asocio a su gran dolor, por haber es-
timado mucho las nobles prendas que enal-
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tecían a 1 finado. Pégame sentidísimo. — 
Maura. 
De Guerrita. 
Impresíonadísimo y con verdadero senti-
miento te envío mi más sentido pésame. Se 
acabaron los toros.—Guerrita. 
Del exsultán de Marruecos Muley-el-Aafid 
Dolorosamente sorprendido por la muerte 
de Joselito, le envío el más sentido pésame 
extensivo a la familia.—Abel-el-Aafid. 
De la Argentíníta 
A su dolor inmenso y al de toda su fami-
lia, uno el mío sincero de verdad.—Argenti-
nita. 
De Belmonte 
Impresíonadísimo por la terrible desgra-
cia, de todo corazón me uno a vuestro dolor 
por la pérdida de tan buen hermano y que-
rido compañero y amigo mío. 
De la Asociación de toreros. 
La Asociación de toreros siente la más 
intensa y grande pesadumbre que ha sufri-
do desde su constitución, por perder su pre-
sidente, que era el más firme apoyo y el so-
4 
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ció que siempre supo sacrificarse por los de-
más. Con vosotros Hora tan terrible desgra-
cia. 
De Vicente Pastor. 
Como si fuera propia, siento irreparable 
pérdida, hermano entrañable y leal compa-
ñero. 
De Ramón Peña. 
Consternadísimo ante vuestra desgracia, 
os envío expresión sentimiento. 
Las listas. 
Basta decir que estuvieron infinidad de 
personas pertenecientes a todas las clase so-
ciales, y muchas de ellas firmaron con dedi-
catorias tan sentidas como ésta: «Al ídolo de 
las multitudes» 
Reunión ext^aordinaiMa de l a 
Asociación de Toreros —Después 
de toman acuerdos, se levanta la 
ses ión en seña l de duelo. 
A las diez y media de la mañana del día 
17 de mayo se reunió la Asociación general 
de Toreros, para dar cuenta de la trágica 
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muerte del que fué su presidente, José Gó-
mez, Gallito. 
Presidió el acto, que estuvo concurridísi" 
mo, el presidente honorario, Vicente Pastor. 
En la sala se reflejaba un ambiente de tris-
teza que embargaba el ánimo de todos loa 
socios. 
Vicente Pastor, en medio de un religioso 
silencio, sin alharacas de oratoria, dió cuen-
ta de la muerte ocurrida ayer en Talavera al 
presidente de la Asociación. 
Fué José—dijo—el artista que con su do-
minio completo del arte elevó al mayor ni-
vel la profesión. Como presidente qué fué de 
esta Asociación, y como maestro del arte, 
propongo que una vez que recaigan los 
acuerdos del homenaje que debemos tributar 
a su memoria, se levante la sesión en señal 
de duelo. 
Abierta discusión, todos, con la emoción 
en los labios, dedicaron las más calurosas 
frases de admiraaión y cariño al maestro. 
En general, todos los que hicieron uso de 
la palabra coincidieron en que la Asociación 
debería rendir el último tributo de admira-
ción a su presidente haciéndose cargo del ca-
dáver, adoptándose por aclamación los si-
guientes acuerdos: 
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Recabar del subdirector de Seguridad, don 
Guillermo Gullon, que, de acuerdo con la 
Dirección de Sanidad, el cadáver de José, en 
vez de ser trasladado directamente de Tala-
vera a Sevilla, venga a Madrid y sea expues-
to en la sala de actos de la Asociación de to-
reros. 
Que la Junta directiva, compuesta de Oeli-
ta, Monerri, Regaterín, Juan de Lucas, Poli, 
Lunares y el administrador general, Sr. Pe-
che, acompañe el cadáver en su conducción 
a Sevilla, marchando a Talavera, esta misma 
mañana, Regaterín, Juan de Lucas, Lunares 
y el Sr. Peche. 
Enviar una monumental corona de la Aso-
ciación y recabar de la familia la autoriza, 
ción para que todos los gastos de conducción 
del cadáver corran de cuenta de la Asocia" 
ción. 
Inmediatamente después se levantó la se-
sión. 
Las coconas. 
Entre las muchísimas coronas recibidas, 
recordamos las siguientes: 
De las oficinas de Uriarte, hijos de D. Vi-
cente Martínez; Círculos de Labradores y 
Ganaderos de Talavera; Emilio Méndez; Club 
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Lalanda de Madrid; el apoderado y cuadri-
lla de Rafael Gómez; Centro de Amigos; La 
Uni^n de criadores de toros de lidia; Arturo 
Serrano; Machaqüito; Paco Madrid; Ernesto 
Pastor; Varelito; José Amózola; la Asocia-
ción de toreros; Plaza de toros de Madrid; 
d^ la cuadrilla de Joselito; Andrés Alfaro, de 
Valencia; Dominguín y su cuadrilla; Argo-
mániz y Page; mozo de estoques de Emilio 
Méndez; Juan Luis de la Rosa; cuadrilla de 
Sánchez Mejías; Vicente Pastor; Rodolfo Gao-
na; José Amezón; Belmonte; de la cuadrilla 
de éste; Corrochano; Joaquín Gómez; del 
Club Cocherito; de los revisteros taurinos; 
de la Prensa diaria de Barcelona; de Cabe-
llo, del Club taurino de Barcelona; de For-
tuna; de la Unión de picadores; de Luis SaD' 
tonsa; Juan Francisco y Luis L . Dóriga; «A 
José, recuerdo de Consuelo»; del Centro An-
daluz; de Víctor Ribeiro y del Club Tauro-
machino portugués. Todas ellas eran magní-
ficas. 
Una corona de América. 
E l vicepresidente de la Asociación de tore-
ros, Isidoro Martí Flores, ha cablegrafiado 
desde América, donde se encuentra encar-
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gando que por cuenta suya se deposite una 
corona sobre el féretro de Joselito. 
Desfilaron por delante un sinnúmero de 
admiradores; S. M. Rey envió el sentido pé-
same por conducto del Sr. Conde de Heredia 
Spínola. E l Excmo. Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros^ D. Eduardo Dato, estuvo 
personalmente en la casa mortuoria, donde 
dejó su tarjeta, y a las misas que durante la 
mañana se dijeron, in corpore insepulto, 
asistieron ilustres personalidades, y entre 
ellas estuvo el prestigioso hombre público, 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
A la es tac ión de Atocha. 
A las cinco de la tarde llegó frente a la 
casa mortuoria el clero de la parroquia de 
Santiago con cruz alzada. 
Momentos después bajaban la caja en hom-
bros de los toreros déla cuadrilla del difun-
to Joselito, los cuales emocionadísimos la 
depositaron en la carroza fúnebre, que era 
arrastrada por ocho caballos a la federica. 
En el momento en que empezó a ponerse 
en marcha el fúnebre cortejo, la mujer que 
cuidaba la casa donde vivía Joselito echó 
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gran cantidad de flores encima de la caja 
mortuoria. 
Púsose en marcha ia comitiva, formándo-
se dos presidencias. En la primera iban Don 
Pío, Sánchez Megías, el duque de Veragua, 
Menchero, Parrita, Gamero, Saleri, Bar Soto, 
Mencheta (D. Salvador), P. Beílasante, don 
Leandro del Villar y Darío Pérez. 
En la segunda, Paco Madrid, Manuel Ur. 
quijo, Pineda, Francisco López, José Ruiz 
Serrano, Pedro Bueno, üriarte y Lequerioa. 
Acompañaban los restos de Joselito todos 
los toreros que se hallaban en Madrid y nu-
meroso público. 
Detrás de la carroza lleyaban gran número 
de coronas los toreros Cantimplas, Blanquet, 
Rodas. Botas, Almendro, Celita, Farnesio, 
Josele, Carriles, Bombita IV, Camero y 
otros. 
Al pasar el entierro por las iglesias de San 
Ginés y Calatravas detúvose la comitiva para 
que el clero cantase responsos. 
E l entierro, que recorrió las calles de 
Arrieta, Puerta del Sol, Carrera de San Je-
rónimo, calle de Alcalá y Salón del Prado a 
la Estación de Atocha, fué presenciado por 
Madrid entero, que se estrujaba en calles y 
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balcones, dando el adiós cariñoso al que fué 
su verdadero ídolo. 
El paso del c a d á v e r por Córdoba, 
Numeroso público esperó en la estación el 
paso del cadáver de José; al entrar el tren 
en agujas se depositaron varias coronas, una 
de ellas del Club Guerrita, otra de los mar-
queses del Mérito, otra de Guerrita y otra 
de la viuda e hijos de Oorchaíto. 
En el tren marcharon para asistir al entie-
rro una comisión del Club Guerrita, los dies-
tros Camará y Zurito, varios amigos de José 
y los marqueses del Mérito. 
El c a d á v e r llega a Sevilla. 
Mucho antes de la llegacüa del expreso se 
apiñaba la multitud en las inmediaciones de 
la estación, extendiéndose a lo largo de la 
vía férrea; fuerzas de la Guardia Civil y del 
Cuerpo de Seguridad cuidaban de mantener 
el orden; el público era cada vez más com-
pacto, entre los que se encontraban los her-
manos políticos de Joselito. 
Se depositaron en la sala las coronas reci-
bidas, queleran innumerables, llamando la 
atención la enviada por la Asociación de la 
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Prensa, que era de laurel y flores naturales 
con claveles blancos y crespones. En el an-
dón se hallaba el coronel de Ingenieros y 
casi todos los jefes y oficiales del regimiento 
en que sirvió el pobre José y todos los sol-
dados de la compañía a que perteneció. 
También se hallaba en la estación el diestro 
Posada, que hace poco regresó de un sanato-
rio de Suiza. Allí estaban todos los ganade-
ros sevillanos, toreros, aficionados, apodera-
dos y un gentío inmenso, en el que predomi-
naban muchas mujeres, y en los alrededores 
de la estación había millares de coches y au-
tomóviles. 
Todo el comercio cerró sus puertas en se-
ñal de luto. 
A las nueve de la mañana llegó el tren, que 
traía veinticinco minutos de retraso. E l mo-
mento fué solemne, la emoción ¡extraordina-
ria, asomando el llanto en los ojos de todos 
los asistentes. 
; En el cementepao. 
E l féretro fué depositado en la Capilla del 
cementerio, convertida en capilla ardiente, 
teniendo que cerrar la cancela de la rotonda, 
ante la enorme avalancha de gente, dejando 
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solamente abierta una puerta para que des-
filase paulatinamente el público que desea-
ba ver el cadáver, el que podía contemplar-
se a través de la tapa de cristal, viéndose el 
rostro del que fué rey del toreo que estaba 
palidísimo, observándose también señales de 
descomposición, por cuyo motivo, y ante el 
excesivo calor, acordó la familia proceder al 
enterramiento. 
Hubo deseos por guardar el féreto en el 
nicho que guarda los restos de Fernando 
Gómez «El Gallo», pero no cabía; se intentó 
utilizar el nicho de la madre del finado, pero 
habiendo transcurrido, desde el fallecimien-
to de dicha señora el tiempo que disponen 
las leyes sanitarias, fué enterrado el cadáver 
de Joselito en un nicho provisional, hasta 
que se construya el gran mausoleo al que 
serán trasladados en su día. Quedó, pues, el 
cuerpo del que fué gran torero, en el nicho 
número 6 de la calle de la Virgen Santísima. 
En el momento de dar sepultura al cadáver, 
«1 reloj marcaba las dos y media de la tarde. 
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LA SÉPTIMA 
ANTES QUE LA SEXTA 
Aunque parezca un absurdo y un verdade-
ro atentado a la lógica, uno y otro fueron 
consumados por la torpe Empresa encargac ; -
de usufructuar los negocios en la plaza de 
toros de Madrid. 
La séptima de abono tuvo lugar el 23 de 
mayo, lidiándose reses de Angoso, que no 
pasaron de regulares, tanto por lo que se re-
fiere a su presentación como por lo que se 
relaciona con la bravura que las mismas tu-
vieron. 
Paco Madrid estuvo muy valiente en los 
dos toros suyos, y en el último, que estoqueó 
en sustitución de Valencia. Lo más saliente 
de la labor del malagueño, después de las 
grandes estocadas que propinó, fueron dos 
quites realizados a los picadores Gorrión y 
Veneno, en cuya intervención actuó de ver-
dadera Providencia. 
Nacional consiguió un verdadero éxito; to-
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reó bien de capa a sus dos toros, hizo quites 
diversos, le vimos dos faenas de muleta quie-
to y artista y entrar recto a matar; a su se-
gundo toro le puso dos pares de banderillas, 
uno al cambio y otro al cuarteo. 
Valencia no quedó bien ni en uno ni en 
otro bicho. E l último le rompió la taleguilla 
al torearle de capa; le cogió por segunda vez, 
haciéndole el roto mayor y pisoteándole, te-
niendo el diestro que ingresar en la enferme-
ría con una contusión leve en la cara interna 
del muslo derecho. 
Picando estuvieron bien Gorrión y Vene-
no, y de los peones, Cadenas y Armillita. 
Al final del sexto toro se desencadenó un 
ciclón; el público pidió fuese suspendida la 
lidia de este toro, a lo que no tuvo a bien 
acceder la presidencia. 
Al día siguiente, 24 de mayo, tuvo lugar la 
celebración de la sexta de abono, en cuya 
corrida confirmó el doctorado Juan Luis de 
la Rosa. 
Los dos toros que estoqueó este torero 
eran de Gamero Cívico, mal presentados y 
poco bravos; el primero atendía por Arma-
goso, núm. 108, negro meano, y el otro era 
negro bragao, núm. 110 y de nombre Cirue-
lo; en ambos toros estuvo valiente y artísti-
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co, especialmente en el último, donde demos-
tró lo buen torero que es. Con el estoque, 
excelente en el sexto. 
Varelito tuvo una tarde gris; ni estuvo mal, 
ni estuvo bieu: muy mediano en todo. 
Juan Balmoote, que fué el encargado de 
confirmar el doctorado a Juan Luis de la 
Rosa, toreó bien de capa a sus dos toros, es-
cuchando muchos aplausos; con la muleta 
estuvo superior en su primero, rematada con 
un volapié por todo lo alto. Al dar un pase 
de muleta a su segundo sufrió un puntazo en 
la mano derecha, teniendo que suspender su 
actuación o ingresando en la enfermería 
mientras el público le ovacionaba. 
Picando bien, Largo y Veneno. Catalino 
fué multado. De los peones, David y Maera. 
Magritas, como siempre, estupendo. 
Se lidiaron seis toros de D. Luis Gamero 
Cívico, que fueron exageradamente desigua-
les de tipo y bravura, el mejor de todos el 
quinto; los restantes tuvieron tipo de chotas, 
cosa nada nueva esta vacada, donde, al pare-
cer no hay cuidado ni en la cria, ni en la se-
lección. 
Con una corrida tan mal presentada no se 
debe ir a ninguna Plaza de importancia, so 
pena de que al ganadero le preocupe muy 
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pooo el resultado de sus toros, en cuyo caso 
tiene el hecho facilísima explicación. 
La del Montepío taurino 
E l 28 de mayo, con una buena entrada, tu-
vo lugar esta corrida en la que actuó el ín-
clito Rafael «El Gallo», a quien el público 
dispensó excelente acogida, demostración de 
lo muchísimo que unos y otros apreciaban al 
desgraciado Joselito. 
Rafael, excepción hecha de unos lances de 
capa dados a su toro primero, nada hizo que 
merezca transcribiese. 
Estuvo deficientísimo. Su labor fué juzga-
da con verdadera benevolencia. 
Nacicional, excelente en su primero, bue-
nos lances de capa, quites diversos, uno de 
ellos de tijerilla y un gran par de rehiletes. 
Con la muleta cerquita y bien y con estoque 
un pinchazo y media estocada alta. En el 
quinto hizo un gran quite al picador Poli, 
comenzó dando buenos pases de muleta, des-
confiándose al final y alargándose su labor 
y pinchando más de lo debido. 
Sánchez Megías, regular con la capa y re-
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guiar en banderillas, pues los palitos queda-
ron siempre caídos; con la muleta estuvo mo-
vido en sus dos toros, y con el estoque tam-
poco fué objeto de grandes elogios. 
Los toros, de los hijos de D. Vicente Mar-
tínez, fueron superiores para los picadores; 
y buenos toros los lidiados en primero, se-
gundo, tercero y sexto lugar, y broncos el 
cuarto y quinto, especialmente el quinto. Su 
presentación fué desigual. 
Picando, Peseta, Anguila y Farnesio. 
Pe los peones, Armillita y Almendro. 
LA DE LOS MIURAS 
No sé que es lo que los lidiadores experi-
mentan al saber que tienen que torear gana-
do de Miura, pero es lo cierto que aun cuan-
do los toros salgan boyantes, es tal la preocu-
ción que les embarga a los diestros, que se 
les ve azorados y sin dar lo que se dice pie 
con bola. 
En esta corrida extraordinaria, que tuvo 
gar el día 30 mayo en la Plaza de, Madrid se 
corrieron reses de los hijos de Miura, que es-
tuvieron bien presentadas, y excepción hecha 
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del tercero y quinto, sobre todo este último, 
ninguno se trajo ninguna difioultad, ni die-
ron motivo para las infinitas precauciones 
puestas de manifiesto por los lidiadores. E l 
público estuvo justo, justísimo al abroncar al 
Presisidente en el toro cuarto por ordenar 
precipitadamente que se foguease a la res, 
la que seguramente hubiese cumplido con 
los picadores; y se mostró injusto, Ignorante, 
torpe al solicitar de la presidencia que fue-
se retirado el bicho quinto, solo y exclusiva-
mente porque era un toro difícil, cuya difi-
cultad fué en aumento a causa del excesivo 
número de capotazos que le dieron maestros 
y sobordínados, unos desde el redondel y 
otros desde el callejón, pues aun cuando pa-
rezca mentira, hubo diestro que toreaba des-
de el pasillo, alargando al brazo y flamean-
do el percal. Quedamos, pues, en que salió 
un toro difícil, el quinto, de nombre Gorti-
nero, núm. 12, cárdeno bragao. 
En esta fiesta confirmó su doctorado E r -
nesto Pastor, que mató dos toros, primero y 
sexto, Bigote, núm. 19, negro entrepelao y 
Panadero, cárdeno, núm 37. 
En su primero estuvo ignorante, falto de 
decisión; mató de dos medias estocadas caí-
das y varios intentos de descabello; en el 
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otro toreó bien de capa, hizo una faena de 
alivio, dio media estocada mala, dos pincha-
zos, otra.media estocada caída y luego una 
media delantera. 
Paco Madrid estuvo valiente, sobre todo 
en la muerte del quinto toro, pocos pases y 
una estocada caída asegurando. A cualquier 
otro diestro le hubiese hecho pasar este cor-
núpeto la pena negra. Esto fué lo excelente 
de su labor, y por lo tanto así lo consigno. 
García Malla, encargado de confirmar el 
doctorado al espada de México, mediáno en 
su primero y mal en la muerte del toro cuar-
to. Recibió un aviso. 
Picando Artillerito y Farnesio chico. 
Bregando Rosalito, y con los palos Rosali-
to, y el que se acercó en el quinto toro, Ro-
salito. 
E l banderillero Cofre resultó cógido en 
el toro quinto al tratar de ponerle un segun-
do par; el diestro salió perseguido alcanzán-
dole Cortinero casi en los medios, dándole 
una cornada en la región glútea. 
La feria de Badajoz 
Las corridas de la feria de Badajoz tuvie-
5 
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ron lugar los días 18 y 19 de mayo. En la 
primera se lidiaron toros de D. Manuel Al-
barrán, que resultaron buenos en general, y 
en la segunda, los eornúpetos pertenaoieron 
a la vacada de D. Juan Contreras, que man-
dó ocho buenos ejemplares, que dieron ex-
celente resultado, siendo de bandera el últi-
mo bicho que se lidió. 
Juan Belmonte toreó de rodillas, en pie, 
dió molinetes, hizo en estas corridas todo 
cuanto pudo, matando lo hizo siempre con 
habilidad. 
Fortuna actuó las dos tardes, haciendo tra-
bajo voluntarioso, escuchando aplausos en 
diferentes ocasiones. 
Belmonte I I estuvo, en la única fiesta que 
actuó o sea en la del 19, valiente y torero, 
siendo aplaudido. 
Varelito toreó las dos tardes; con los toros 
de Albarrán no consiguió el éxito de otras 
veces, en cambio, con los Contreras estuvo 
bien, por cuyo motivo escuchó grandes ova-
ciones. 
Las dos corridas estuvieron bastante ani-
madas. 
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L a s corridas de mayo en Zaragoza 
E l 22 se lidiaron toros de Albacerrada, que 
justo es decir tuvieron pooo poder. 
Juan Belmonte escuchó grandes ovacio-
nes; toreó como sabe y mató pronto y por lo 
alto. Cortó dos orejas. 
Varelito también se llevó dos arioulares, 
pues el hombre, aunque toreó peor que Juanf 
dió la nota final con el estoque. 
Ohicuelo, emocionante en su toro, se le 
aplaudió en distintas ocasiones. 
E l día 23 tuvo lugar la celebración de otra 
corrida, y ésta fué con una entrada buena, ju-
gándose reses de doña Carmen de Federico, 
que dieron poco juego. 
Belmonte quedó bien en sus dos toros. 
Varelito estuvo valiente al torear y al matar. 
Chicuelo se lució con capote y muleta, que-
dando por lo mediano con el pincho. 
E l día 30 tuvo lugar la novillada de feria. 
Los seis novillos de González Nandin, regu-
lares; en cambio los dos de Cobaleda fueron 
dos bueyes y se les fogueó. 
Rodalito quedó bien en sus dos novillos. 
Casielles también escuchó aplausos. Granero 
estuvo colosal; se le ovacionó, y Villalta 
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agradó. La entrada que hubo en esta corri-
da fué magnífica. 
F e r i a de C ó r d o b a 
Se celebraron tres corridas, que tuvieron 
lugar los días 25, 26 y 27 de mayo, en las 
que se lidiaron toros de Félix Moreno que 
fueron buenos, de Miura hermanos, que re-
resultaron bravísimos, y de Garnero Cívico, 
que no pasaron de regulares. 
E l Gallo toreó en la primera y tercera co-
rrida; el primer día estuvo bien, sobre todo 
en su segundo, del que cortólas dos orejas; 
en la otra fiesta quedó en conjunto mediano. 
Sánchez Mejías toreó en las tres corridas, 
haciendo una labor valiente, pero movida. 
Con el estoque cumplió. 
Chicuelo toreó como el Gallo, en la prime-
ra y tercera; el primer día fué ovacionado y 
el segundo estuvo regular y superior. 
Luis Freg y Paco Madrid torearon la se-
gunda de feria, siendo los dos muy aplaudi-
dos por su valor, tanto al torear como en el 
momento de matar. 
E l día 28 se celebró la novillada de feria, 
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lidiándose novillos de Zapata, que cumplie-
ron. 
Méndez sufrió una cogida aparatosa en su 
primero, resultando con una herida de nue-
ve centímetros en la región costal izquierda 
que le dejó imposibilitado para continuar la 
lidia. 
Joselito Martín superior en sus tres toros; 
al dar un muletazo en el quinto, recibió un 
puntazo en la boca, ingresando en la enfer-
mería. 
Guerrilla estuvo voluntarioso y valiente. 
L a de San Fernando en Aranjuez 
E l día 30 de mayo, festividad de San Fer-
nando, se celebró una corrida de toros en la 
que se lidiaron seis bichos de Salas, que re-
sultaron buenos. 
Rafael «El Gallo» no pasó de mediano en 
su primero; en cambio en el cuarto hizo una 
faena de las suyas y mató bien. 
Torquito no hizo nada en ninguno de sus 
dos toros, se mostró excesivamente apático, 
Larita superior en el tercero, cortó oreja, 
como el Gallo en su segundo, y quedó por 
lo mediano en el que cerró plaza. 
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Ocejito chico y Joseíto 
E l día 3 de junio, festividad del Corpus, de-
butaron en la Plaza de la Corte, los noville-
ros Ocejito chico y Joseíto; el uno de Bilbao 
y el otro de Málaga. 
Ocejito chico solamente mató un novillo, 
su primero, de Contreras, núm. 29, negro 
zaino, su segundo bicho, que atendía poj Bo-
tonero, también de Contreras, núm 15, y ne-
gro de pelo, le cogió al entrar a matar, oca-
sionándole un puntazo hondo en un muslo. 
Este muchacho toreó valientemente a sus 
dos toros, matando a su primero de una es-
tocada caída. 
Joseíto bien en su primero con el capote 
y mejor con la flámula; al matar dió un pin-
chazo y media estocada ladeada; en el sexto 
fué aplaudido en quites y muy aplaudido con 
la franela, matando de un pinchazo y de una 
estocada delanterilla. 
Los dos novillos estoqueados por este de-
butante fueron de Contreras, atendían por 
Reservón, 22, negro zaino, mogón de los dos 
pitones, y Ramito, núm. 26, negro bragao. 
Valencia I I tuvo que matar un toro más 
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en sustitución de Ooejito chico. Su labor en 
esta corrida fué algo más parada que de or-
dinario, y con el estoque quedó de modo 
aceptable en su segundo. Le correspondió 
un bicho excelente, el primero, donde pudo 
hacer una faena buenísima y recrearse al 
matar. 
Picaron bien Sevillanito y Relámpago. 
Bregando y en banderillas se distinguieron 
Ocejito y Cerrajillas. 
Los novillos de D. Juan Contreras, buenos 
en general. E l de Coquilla, lidiado en cuarto 
lugar, mediano. 
J U M I LLANO 
Juan Sánchez «Jumillano» toreó en la pla-
za de Madrid el domingo 6 de junio, consi-
guiendo un éxito grande, éxito esperado por 
tratarse de uno de los diestros de verdadero 
valor, de verdadera vergüenza profesional y 
de verdaderas aptitudes para la profesión 
que ejerce. En los dos toros de Villamarta 
que lidió estuvo excelente; sin regateo de 
ningún género se le otorgaron grandes 
aplausos, que se convirtieron en ovación uná-
nime en el último tercio. Los lances de capa, 
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los quites, los pases de muleta, buenos, ar-
tísticos en su primer toro y concienzudos en 
el otro, merecieron la aprobación generalj 
toreó de pie, de rodillas, siempre valiente, y 
citó a recibir a su primero desde largo; el 
toro que le vió, arrancó fuerte y cabeceando 
y prendió a Juan por el brazo derecho, 
arrastrándole un trozo largo; dió después 
otro pinchazo, y a continuación una estocada 
entera entrando muy bien. Hubo ovación, 
petición de oreja y salida al tercio. 
En su segundo, según queda dicho, estuvo 
inteligente, matando de media estocada, otra 
media perpendicular, quedando la res inuti-
lizada de una pata, y un descabello a la pri-
mera. 
Carnicerito, valiente en sus dos toros. E l 
primero le echó mano, corneándole de un 
modo aparatoso y rompiéndole toda la indu-
mentaria, quedando el lidiador en calzonci-
llos. Se puso los pantalones de un arenero y 
en mangas de camisa siguió toreando y arri-
mándose. 
Gasielles no gustó en ninguno de sus dos 
toros; un aviso escuchó en su primero, y una 
bronca, y en el último una pita como premio 
al golletazo que empleó para despenar al 
buró. 
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En primer lugar se lidió un novillo de don 
Felipe Netto, que resultó bueno, y después 
se lidiaron cinco novillos de Villamarta, que 
en general cumplieron, excepción hecha del 
quinto, que resultó algo bronco. 
Picando, Zurito chico. 
Bregando y oon las banderüias, Baos, Al-
pargaterito y Cuco; por cierto que éste rodá 
varias veces por la arena, salvándose mila-
grosamente de un percance. 
E^ito inmenso de Domingain 
E l domingo 13 de junio organizó la Em-
presa de la plaza de toros de Madrid una 
corrida extraordinaria con precios económi-
cos, figurando en el cartel los espadas Geli-
ta, Algabeño I I y Dominguín, encargados de 
estoquear tres toros de Salas y otros tres de 
Contreras. 
E l público respondió a la baratura de los 
precios, dándose el caso de estar la plaza 
llena a las cinco de la tarde, hora señalada 
para dar comienzo el espectáculo. 
Dominguín fué quien alcanzó el verdadera 
éxito en esta corrida, cortando una oreja en 
su toro primero y dos en el último. 
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E l primer toro de los lidiados por este es-
pada, era de Contreras, estaba señalado con 
el número 6, atendía por Botonero, y su pe-
lo era negro bragado; Dominguín le toreó 
bien de capa, y el morito admitió cuatro va-
ras de Peseta, Díaz y Pontonero, matando 
un caballo; el de Contreras fué banderillea-
do por Morato y Cadenas, que colocaron dos 
pares y medio. Domingo González, que vestía 
terno rosa y oro, toreó de muleta con la iz-
quierda, puso en la faena todo el adorno pre-
ciso y acabó dando una estocada alta, escu-
chó una ovación grande y cortó la primera 
oreja. 
E l otro toro, sexto de la corrida, era de 
Salas, su pelo era cárdeno claro, estaba mar-
cado con el número 18 y atendía por Relo-
jero; salió abanto, parándole los pies Domin-
guín con unos capotazos, en los que recogió 
bastante... E l morito admitió cinco puyazos 
de Peseta y Pontonero. Entre Pepillo y Ca-
denas adornaron a la res con tres pares. 
Domingo González «Dominguín», hizo en 
este toro una faena valiente y artística, per-
siguió al bicho, que estaba en franca huida, 
le paró, le obligó y e«seguida hizo una labor 
vistosa, alegre y coreada por los ¡oles!. Esta 
faena fué una de las mejores de las que en la 
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plaza madrileña ha hecho el torero de Quis-
mondo. Y si la faena mereció los generales 
aplausos, la estocada, entrando recto y se-
pultando el acero en io alto, mereció tam-
bién los aplausos más entusiastas de todo el 
público. E l presidente concedió a Dominguín 
las dos orejas de este toro y bastantes entu-
siastas invadieron el redondel, cargaron con 
el lidiador, y en triunfo le sacaron por la 
Puerta grande, y en triunfo se le llevaron 
por toda la Avenida do la Plaza. 
Fué una tarde solemne la que tuvo este 
torero, cuyo éxito jamás olvidará, ni olvida-
remos aquellos que lo presenciamos. 
Los otros dos espadas fueron, según que-
da dicho, Celita y Algabeño I I , diestros que 
pararon poco con capote y muleta, por cuyo 
motivo no consiguieron aplausos, en cambio 
con el estoque se hicieron aplaudir, cada uno 
en la muerte del segundo bicho. 
Los toros de Contreras resultaron mejo-
res que los de Salas, estuvieron mejor pre-
sentados y para los lidiadores no fueron di-
fíciles. 
En esta corrida extraordinaria picaron 
bien Zurito chico. Anguila y Díaz. 
De los peones Cadenas, Regaterín y Armi-
llita. 
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Esta función constituyó un éxito inmenso 
para Dominguín. 
EN CACERES 
Se celebraron dos corridas, una el 30 y 
otra el 31 de mayo, lidiándose reses del Mar-
qués de Guadalets y D. Juan Contreras, que 
fueron medianas y buenas, respectivamente. 
Ál calificar como medianos los bichos de 
Guadalets, predomina la benevolencia, pues 
los seis fueron unos becerros adelantados; 
baste decir que cumplieron medianamente 
con los picadores, a los que solamente pro-
porcionaron cuatro caídas, y que en el rue-
do no quedó un solo caballo muerto. 
Angelete y Sánchez Mejías actuaron las 
dos tardes; estuvieron valientes, sobre todo 
el primero, que lució su variado repertorio. 
Ignacio, puso banderillas las dos tardes y 
gustó; con la muleta quedaron bien los dos, 
y con el estoque mal estuvo Sánchez Mejías 
y superiorísimo Angelete, que mató un toro 
en cada corrida de un modo impecable. 
Valencia toreó en la corrida del día 31 y 
quedó nada más que por lo mediano. E l úl-
timo toro lo despachó de un bajonazo. 
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Las corridas estuvieron bastante concu-
rridas. 
Gotwidas de feria en Granada 
Se celebraron dos corridas que tuvieron 
lugar los días 3 y 6 de junio. 
E l primer día los toros fueron de la seño-
ra viuda de Salas, que por cierto no pasaron 
de regulares; y en la segunda, las reses fue-
ron propiedad del excelente ganadero D. Fe-
lipe de Pablo Romero, y con esto ya queda 
dicho, que su resultado fué magnífico. 
Esta clase de criadores de reses bravas, 
son dignos de toda clase de elogios. 
Martín Vázquez toreó la primera tarde y 
estuvo en conjunto muy trabajador y va-
liente. 
Gaona actuó en las dos corridas, y al de-
cir la verdad, es preciso hacer constar, que 
si mal estuvo en la primera corrida, malísi-
mo estuvo en la segunda, siendo protestada 
su forma de entrar a matar. 
Chicuelo toreó la corrida de los Salas, y 
fué objeto de grandes ovaciones, tanto to-
reando como al herir. Sus faenas fueron en 
verdad excelentes, 
Sánchez Mejías tomó parte en la segunda 
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fiesta; estuvo valiente, bien en banderillas, y 
regular con el estoque. 
Juan Luis de La Rosa también toreó esta 
segunda corrida; estuvo superior en todo y 
se le ovacionó incesantemente. 
EL CORPUS EN TOLEDO 
E l día 3 de junio se celebró una corrida, 
que este año fué novillada, corriéndose ro-
ses de D. Manuel Albarrán, bravas y de po-
der. 
Emilio Méndez resultó cogido por el bicho 
primero, sufriendo un puntazo en la ingle. 
Ventoldra, superior en el único toro que 
mató, pues sufrió un puntazo en la mano de-
recha. 
Mariano Montes mató cinco toros y estu-
vo superior, siendo muy aplaudido. 
Ita del Cotfpüs eD jWálaga 
En Málagi tuvo luvo lugar el día 3 de ju-
nio la corrida de feria del Corpus, con un 
lleno inmenso. 
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Los seis toros de Albaserrada resultaron 
buenos; es decir, que justificaron el nombre 
de Bueno, que es el actual propietario de 
esta vacada. 
Paco Madrid superior; escuchó bastantes 
aplausos en el transcurso de la fiesta. 
Sánchez Mejías toreó sumamente movido 
y mató con mucha ventaja. 
La Rosa, colosal; ovacionado toreando y 
superiorísimo con el estoque. 
Picando se distinguió Veneno, y de los 
peones Almendro. 
La Corrida de la Prensa 
E l día 18 de Junio tuvo lugar la corrida 
organizada por la Asociación de la Prensa 
de Madrid, con un lleno completo y una 
tarde exageradamente bochornosa. 
Se lidiaron cuatro toros del Duque de Ve-
ragua, que cumplieron en el primer tercio, 
si bien ce agotaron enseguida, por cuyo mo-
tivo dificultaron bastante la labor de los li-
diadores, En 5.° lugar se corrió un bicho de 
Pérez de la Concha que no hizo nada más 
que cumplir; en el 6.° lugar se corrió una 
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res de don Antonio Pérez, que resultó mansa, 
por cuyo motivo se le fogueó, y en 3.° y 8.° se 
lidiaron dos toros de don Manuel Albarrán, 
que fueron bravos, especialmente el tercero. 
Esfeos dos bichos hubieran bastado por sí 
solos para acreditar una vacada, cosa in-
necesaria tratándose de la de Albarrán, que 
está en posesión de prestigio y fama sólidos. 
Manuel Giménez <'Ohicuelo» confirmó su 
doctorado en esta corrida, de manos de 
Rafael el Gallo. 
Chicuelo mató dos toros: el 1.°, de Veragua, 
atendía por Volandero, grande, y su pelo era 
jabonero; tomó cuatro varas de Peseta, Ar-
tillero y Pontonero, matando dos caballos; 
fué pareado por Niño de la Audiencia e Igle-
sias; y el otro toro, 8.° de la corrida, era de 
Albarrán, atendía por Remendao, núm. 86, y 
su pelo era negro bragao; tomó cinco varas 
de Pontonero, Artillero y Manchega, ma-
tando dos caballos. Pelucho e Iglesias le 
parearon. Chicuelo toreó de muleta a su 
primero como buenamente pudo, pues el 
toro llegó al último tercio convertido en un 
verdadero marmolillo, por cuyo motivo el 
lidiador no pudo lucirse, matándole de tres 
pinchazos y media desprendida. Al último 
de la corrida le hizo una faena excelente de 
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torero cutnbre, que fué eonstantemento olea-
da, despenándole de dos pinchazos buenos y 
media estocada. E a este toro ósóhuohcj mu-
chos aplausos toreando de capa y en quites, 
diversos y buanísimos todos, también. Su 
alternativa fué un éxito, saliendo al final en 
hombros por la Puerta grande. 
Belmonte mató dos toros, y en los dos 
estuvo valiente, y en los dos demostró las 
excelencias de su toreo, pues sin tener una 
tarde de éxito hizo cosas buenas con capote 
y muleta, y con el acero estuvo pronto. 
Fortuna no agradó del todo, y eso que en 
este diestro pudo apreciarse propótíito déoi-
dido por quedar bien, paro ios toros que le 
correspondieron fueron los más aplomados 
y no hubo posibilidad de hacer nada. 
El Gallo mal en los dos. Este torero esíá 
acabado por completo, tendrá alguna tarde 
por aquello de que quien tuyo y re tuvo. . . 
pero por lo general su trabajo tiene que ser 
siempre digno de cansura. Los anos no pasan 
en balde y con los anos pasan las ilusiones, 
los entusiasmos y la poca o mucha afición 
que en el lidiador haya podido sxistir. Yo 
aconsejaría a este hombre, hermano de aquel 
pobre José que fué el rey del toreo, que se 
retirase definitivamente, que no insistiese 
6 
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más en su absurdo propósito y que busque 
en otra parte el sosiego a que resulta mere-
cedor después de una vida de lucha bastante 
azarosa. 
Picando se distinguió Catalino. 
Bregando y con los palos, Blanquet, Ma-
gritas y Maera. 
LAS DE AL66CIRAS 
E l 13 de junio se jugaron toros de D. Fé-
lix Moreno que cumplieron. 
Belmente, que fué en la primera corrida 
que actuaba después de su percance en la 
Plaza de Madrid, quedó bien. Belmente I I 
muy valiente y muy artístico. Chicuelo supe-
riorísimo, sobre todo en el que cerró plaza. 
E l 14 del mismo mes tuvo lugar la segun-
da corrida, lidiándose toros de Gamero Cívi-
co que no pasaron de regularea, según cos-
tumbre. 
Belmente, toreó bien a su primero, matán-
dole de dos pinchazos, media estocada y tres 
intentos de descabello; en el cuarto realizó 
una faena magnífica para dos pinchazos y 
media buena. (Ovación y oreja.) 
Sánchez Mejías, le puso un par de frente, 
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sufrió varias coladas toreando de muleta, 
resultando todos los pases movidos, dando 
media estocada perpendicular y delantera y 
descabellando después. En el quinto escuchó 
palmas en banderillas, y realizó una labor 
con la franela al^o artística, destacándose 
más el valor. Dio un pinchazo, media delan-
tera y descabelló. 
Chicuelo, colosal en su primero con capa 
y muleta, dando cuatro naturales seguidos, 
entrando bien dió un pmohazo y media esto-
cada acabando con un descabello. En el sex" 
to colosal con la muleta, entusiasmando con 
su toreo de temple. Al matar propinó un 
pinchazo y media estocada buena. 
Magritas y Maera, superiores bregando y 
en banderillas. 
E l día 13 se celebró la tercera corrida, los 
toros fueron de Pablo Romero cuyo resulta-
do no pudo ser mejor, cosa nada nueva tra-
tándose de esta vacada. 
Belmonte, superior en su primero y muy 
bien en el cuarto, Sánchez Mejías, muy va-
liente en los dos. Valencia muy bien en su 
primero y mediano en el último. Hubo ova-
ciones y corte de orejas para los espadas. 
La entrada fué magnífica. 
E l 20 del referido junio, los toros lidiados 
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pertenecieron a la ganadería de Santa Colo-
nia y su resultado fué excelente. 
Sánchez Mejías, estuvo en conjunto valien-
te, y La Rosa y Chiouelo fueron ovacionados 
agradando extraordinariamente su labor. 
JUAN BELMONTE 
La tarde del 20 de junio fué k tarde de 
Juan Belmonte. 
Este torero de Triana está más activo qne 
nunca, más decidido que nunca, más igual 
en su labor, decir que torea mejor que antes 
eso no seré yo quien lo diga, por la sencilla 
razón de que nadie, absolutamente nadie, 
desde que el torereo existe, ha podido to-
rear mejor que este torero. 
Belmonte, desde la muerte de Joselito, ha 
comprendido a lo que está obligado, y como 
ante todo y sobre todo es un hombre listo, 
sabe que como primera figura que es en el 
toreo, está obligado a trabajar y a no dejar-
se pisar terreno. Antes, cuando actuaba con 
aquel buen amigo y excelente compañero, 
no había cuidado; ellos dos eran las dos pri-
meras figuras y nadie podía intentar ante-
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ponerse; ahora es distinto, a Juan Belmonte 
se le acabó el hermano, el excelente amigo^ 
ahora se las tiene que entender con rivales 
y acaso con algún competidor. De ahí, se-
ñores, que Belmonte esté más trabajador, 
más activo, más igual en su trabajo; él es él, 
y ante él, mientras se vista de torero, nadie. 
Aquellos que así no piensen, los que opinen 
de modo distinto, peor para ellos; les acon-
sejo que acudan a un buen oculista a que les 
bata las cataratas, o que tomen bromuro, 
mucho bromuro, por ser lo más indicado 
para los nervios. 
La tarde del 20 de junio fué la tarde de 
Juan Belmonte. 
Esta gran torero, que tantos éxitos ha lo-
grado en la plaza cortesana, este lidiador 
cumbre que con sus mágicos capote y mule-
ta alcanzó los éxitos mayores, tuvo una ver-
dadera apoteosis en esta fiesta extraordina-
ria, pues extraordinaria tenía que ser en 
todo. 
Debido al percance ocurrido a Martín Váz-
quez, que resultó conmocionado al ser co-
gido por el primer toro, tuvo Belmonte que 
matar cuatro reses de Albaserrada, siendo 
su labor constantemente premiada con gran-
des ovaciones. 
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En los cuatro toros hizo quites ajustados, 
diversos, róndenos puros; a tres toros Ies 
toreó de capa, quieto, mandando y templan-
do, y en los cuatro hizo faenas de muleta 
magníficas, pictóricas de arte, valientes, y 
en las que hubo pases de todos los estilos, 
naturales, de rodillas, molinetes, todo de 
modo perfecto. Matando estuvo breve y es-
tuvo bien, y se le concedieron en un toro la 
oreja y en el otro las dos orejas y el rabo. 
¿Que cómo se llamaban estos toros? 
E l primero, segundo de la corrida, aten-
día por 'loronjito, número 24, negro; admi-
tió cuatro puyazos de Jardinero y Catalino, 
pareándole superiormente Magritas y Maera; 
el otro, quinto de la corrida, se llamaba 
Flor de Jara, número 7, de pelo negro, lis-
tón, tomó cuatro puyazos de Peseta, Fran-
cia y Catalino, y fué también pareado por 
Maera y Magritas. 
Estos dos toros fueron bonitos de tipo y 
bravos. 
Fortuna mató dos bichos, quedando me-
dianamente en su primero y bien en el últi-
mo, al que toreó en terrenos del uno, para 
matarle de una buena estocada, llegando 
con la mano al pelo. En otra tarde hubiese 
lucido algo más el trabajo de Diego; en esta 
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corrida era imposible, toda la atención esta-
ba en Belmonte y para él fueron hasta últi-
ma hora las ovaciones, los vítores, a fuerza 
de ser él quien despertaba dicho entusiasmo. 
Esta fué la tarde de Juan Belmente, la 
más completa que ha tenido en la plaza da 
Madrid, y en la que demostró una vez más 
que mientras élgesté en el ejercicio no hay a 
la vista nadie que pueda anteponérsele. 
Es la figura cumbre, el ídolo popular, el 
lidiador que para, manda y templa, el que 
hoy hace el trabajo más igual, el que se mul-
tiplica en quites, el verdadero árbitro del 
toreo en la actualidad. 
Los toros lidiados en esta corrida fueron 
de Albaserrada, bravos, bien presentados, 
una buena corrida; tomaron 26 varas y ma-
taron siete caballos. 
Picando, Catalino, y de los peones, Maera, 
Magritas, Armillita y Carrato. 
Al final de la corrida, parte del público 
quiso sacar a Belmonte por la puerta de Ma-
drid, pero el diestro se escurrió segundos 
antes, partiendo veloz hacia su domicilio. 
Y no hubo más en esta tarde solemne del 
20 junio, tarde memorable para la fiesta por 
haber sido LA TARDE DE JUAN B E L -
MONTE. 
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Agustín García Malla 
E l 4 de julio, en la plaza de Lunel {Fran-
cia) un toro de la ganadería de Lsscoí mató 
al diestro García Malla. 
Era el torero de ValléOas uno de los dies-
tros más valientes y completos, pues domi-
naba sus tres tercios. 
El fuerte de este matador estuvo siempre 
con el estoque, por cuya razón los éxitos 
grandes que alcanzó éste lidiador fueron 
siempre con el estoque. 
Agustín García Malla nació el día 29 de 
Agosto de 1886. 
Toreó por vez primera en Vallecas el 9 de 
septiembre de 1905^  haciéndolo después en 
Carabanchel. 
El 29 de agosto de 1909 debutó en la Plaza 
de Ma iríd, alcanzando un gran éxito, que se 
se repitió en corridas sucesivas. 
E l 27 do marzo de 1910 tomó la alternativa 
en la plaza de Oarabaaohel, de manos de Jo-
sé Moreno (Lsgartijíllo I I ) , y confirmó este 
doctorado en la P^aza de Madrid de manos 
de Machaquito el 17 de mayo de 1911, esto-
queando reses de Miura. 
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Fué castigado de los toros, pues entre las 
diferente* y graves cogidas que tuvo, hay 
algunas de extraordinaria importancia, pues 
colocaron al diestro en ios linderos de la 
muerte. 
El 28 de mayo de 1916, un toro de Vera-
gua le ocasionó una cornada gravísima en el 
abdomen y varios puntazos; después, el 19 de 
mayo da 1918, un toro de Hernández le oca-
sionó otra cornada grave en el vientre. 
Estas dos cogidas las tuvo en la plaza ce 
Barcelona. 
También el 22 de septiembre de 1912, en 
Torrijos, le cogió un toro de Cabezudo, y tal 
fué la gravedad de la lesión, que Malla estu-
vo entre la vida y la muerte. 
Agustín se casó con D.a Esperanza Alva-
varez Humanes el 26 de octubre de 1917, cu-
yo enlace tuvo verdadera importancia; se 
celebró en Vallecas y después se trasladaron 
al Hotel Palace, donde dieron un almuerzo, 
al que concurrieron más de quinientos co-
mensales. 
El día ocho por la mañana hizo su en-
trada en la estación de Vallecas el correo de 
Barcelona, donde venian los restos del pobre 
Malla, que fué sacado de la estación y con-
ducido p o r la carretera en dirección al 
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Ayuntamiento. A poco de salir el féretro de 
la estación ocurrió un desagradable inciden-
te al observar los vallecanos la presencia del 
padre y de dos de los hermanos de éste, Ma-
riano y José, en la presidencia del duelo, for-
mada por los Sres. Tuñón y Bermúdez, un 
hermano político de Agustín y D. Julián Me-
del. 
E l gentío pretendió agredir al padre y a! 
hermano del torero, teniendo que intervenir 
la Guardia civil. 
E l cadáver fué depositado en el Ayunta-
miento para que el público pudiese verle. 
Al abrirse el furgón y bajar de él Gonzalo, 
mozo de estoques que era de Malla, se abra-
só al padre de éste y estuvieron largo rato 
llorando como niños. 
E l féretro era de roble con remaches do-
rados, y dentro de él iba otra caja de pino, 
que cubría la de cinc, que guardaba el cuer-
po. 
Sobre la caja iba una monumental corona 
de flores naturales, ofrendada por la viuda 
de Malla. 
E l pueblo de Vallecas y muchos aficiona-
dos acudieron a rendir el último tributo al 
valiente diestro, y todo el comercio cerró 
sus puertas. 
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Depositado el cadáver en el Ayuntamiento 
to, desfiló todo el pueblo de Vallecas, con-
templando la fisonomía desfigurada del que 
fué su verdadero ídolo. 
Al ponerse en marcha el cortejo, hubo otro 
incidente, al pedir parte del público que les 
fuera entregada la corona de los padres y 
hermanos del desgraciado Agustín. A cuya 
petición no hubo más remedio que acceder, 
con el fin de poner término al escándalo que 
iba tomando caracteres de motín. 
Fué entregada la corona al pueblo, y éste 
no contento con hacerles pedazos, la quemó. 
A todo esto, seguía su marcha aquella tris-
te comitiva, conduciendo al cementerio el 
cadáver de aquel hombre modesto, simpáti-
co y valiente, que uno y otro día demostró 
en todas las Plazas su valentía innata, su va-
lentía verdad. 
Cerca de las doce del día 8 de julio, se dió 
sepultura al cuerpo de García Malla, presen-
ciando el acto todo el pueblo de Vallecas, 
quedando la sepultura materialmente cu-
bierta de coronas, entre las que recordamos 
las siguientes: La Peña, de Emilio Méndez, 
de los hermanos Nacional, de los vallecanos, 
de Félix Merino, del Club Taurino de Barce-
na, de Eduardo Bermúdez, apoderado de 
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Malla; de Pagés, de Paco Madrid, de los 
Clubs Taurinos de Nimes, Montpeiier y To-
louse; de José Amat, de la Empresa de Ma-
drid, de Belmonte y otras más. 
En el acompañamiento vimos a muchos 
conocidos aficionados, muohos revisteros y a 
los diestros Juan Belmonte, Saieri I I , Paco-
rro, Carnicerito, Limeño, Chiquito de Bego-
ña, Ernesto Pastor, Jumillano, hermanos 
Nacional, Blanquito, Platerito, Cocheritos 
Antonio Sánchez, Méndez y muchos más. 
Descanse en paz el desgraciado Agustín 
García Malla, que como hombre y torero fué 
merecedor de una vida más tranquila, y de 
una dicha que no gozó. 
Con Agustín ha desaparecido un lidiador 
pundonoroso y valiente. 
LAS DE PAMPLONA 
E l 7 de julio tuvo lugar la primera corrida, 
lidiándose seis toros de Santa Coloma, que 
fueron excelentes. 
Rafael el Gallo mal en sus dos toros. Vare-
lito hizo dos faenas valientes y se le conce-
dió una oreja, Sánchez Mejías estuvo mejoife, 
y como consecuencia cortó dos orejas. 
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E l día 8 se verificó la segunda fiesta con 
reses de don Manuel Albarrán, que dieron 
excelente resultado. 
Rafael Gallo mal en su primero y muy 
mal en el otro. 
Varelito mató a su primer toro de un gran 
volapié, en el 5.° quedó medianamente. 
Sánchez Mejías regular en su primero con 
estoque y muleta. Al sexto toro le pareó; 
con la muleta valiente siendo empitonado 
una vez y luego cogido otra, sin consecuen-
cias. Entró tres veces a matar y acabó des-
cabellando. 
E l banderillero Cantimplas resultó con un 
varetazo en el muslo derecho. 
E l día 9 tuvo lugar la corrida de prueba, 
jugándose 4 reses de los señores Villar Her-
manos, que cumplieron. 
Fortuna, Varelito, Dominguín y Sánchez 
Mejías estuvieron en conjunto bien, escu-
chando aplausos, pues de las corridas cele-
bradas esta fué la mejor. 
La cuarta fiesta se celebró el día 10 con 
reses de D. Cándido Díaz, que sin excederse 
en bravura, cumplieron. 
Fortuna aplaudido en su primero y en su 
segundo, cuya muerte brindó al Diputado 
Sr. Gastón. 
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Sanches Mejías regular en la muerte de loa 
dos bichos. Al segundo le pareó esouhaado 
aplausos. Su segundo le dió un palotazo en 
el brazo derecho. 
Valencia mató a su primero de una esto-
cada delantera y al 6.° de una ladeada y tres 
intentos de descabello. 
La última de esta feria se celebró el día 
11 de julio. Los toros de don Félix Moreno 
dieron buen resultado. Fortuna aplaundido 
en su primero y ovacionado en el 4.° Vare-
lito valiente en los dos y Dominguín ador-
nado en su toreo de capa y muleta y valiente 
al matar. 
Y no hubo más en esta feria de San 
Fermín. 
Los hermanos Lalanda 
E l 24 de junio debataron en la Plaza de 
Madrid, Pablo y Marcial Lalanda, acudiendo 
bastante público a presenciar dicho debut. 
Se lidiaron seis becerros de Veragua, que 
cumplieron, si bien es justo hacer constar 
que carecieron de poder. 
Pablo Lalanda estuvo mediano en todo; 
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en cambio su hermano Marcial se destacó 
más, y aun cuando su trabajo no fué exce-
lente ni mucho menos, hubo una diferencia 
grande al lado del realizado por Marcial. 
E l becerro del debut de Pablo Lalanda 
atendía por Mayorquín, negro bragao, y el 
de Marcial Lalanda era también negro bra-
gao y atendía por Ventero. 
La presentación de estos jóvenes no res-
pondió en nada a la espectación que ellos 
mismos despertaron durante los varios años 
que llevan en el ejercicio de su profesión. 
Angelillo de Triana 
E l 27 de junio debutó Angelillo de Triana, 
lidiador joven y con buena estatura. Mató 
dos novillos de Conradi, Tabaquero, núra. 50: 
chorreao en verdugo, y el otro Colmenero, 
n.0 3, negro meano. En el novillo de su pre-
sentación estuvo mediano con capote y mu-
leta y mal con el estoque; y en el otro que 
toreó en medio de un verdadero diluvio 
estuvo movido, dando una estocada y un 
descabello. Este torero tiene buen estilo pero 
codillea demasiado, defecto que debe pro-
curar desechar. 
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Con este diostro aotuaron Ventolára y 
Aatonio Sánchez; Eugenio estuvo aceptable 
en general y ei ni«driieño valíante en todo, 
siendo constantemente aplaudido. 
Los novillos de Conn-adi no pasaron de 
regulares. 
Picando se distinguió Gorrión, y en la bre-
ga y banderillas Cuco y Sastre. 
í a corriOa 5e ¡a Prensa en Barcelona 
El 27 de junio en la Plaza Monumental se 
celebró la corrida a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa de Barcelona, con una en-
trada magnífica y con asistencia del Rey. 
Los toros lidiados pertenecieron a Va-
cada de Camero Cívico y resultaron, como 
casi siempre, malos. 
Rafael ei Gallo mató dos toros y uno en sns 
sustitución de Bolmonte, quedando menos 
que mediano. 
Balmonte colosal en el único que mató, dei 
que cortó la oreja. Al hacer un quite en ei 
sexto toro fué cogido, resultando con una 
cornada en el brazo derecho. 
Sanches Megías valiente; se le concedió 
una oreja 
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Chicuelo colosal toreando y valiente al 
herir. 
Las cuadrillas estuvieron trabajadoras, y 
la corrida fué en conjunto bastante media-
na. E l picador Liñán, que resultó lesionado, 
falleció el 4 de julio. 
Debut de Granero 
E l novillero valenciano Manuel Granero 
llegó a Madrid precedido de fama y ésta fué 
la que le abrió las puertas de la Plaza cor-
tesana en la tarde del 29 de junio, festividad 
de San Pedro. 
Los novillos lidiados en esta corrida fue-
ron propiedad de los herederos de don Es-
teban Hernández, que estuvieron bien de 
presentación y|cumplieron, al final llegaron 
broncos. 
Valencia 11 apático en sus dos toros, y 
Carralafuente sin poder conseguir lucimien-
to por las malas condiciones del ganado. 
E l debutante Granero bien en su primer 
toro, que atendía por Sanguijuelo, núm. 53, 
negro, fué aplaudido con la capa, en bande-
derillas, con la muleta y con el estoque, es-
cuchando al final una gran ovación y cortan-
7 
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do la oreja. En el que cerró plaza núm. 24, 
negro, y que estaba bautizado con el nombre 
de Ventero, estuvo bien con la capa, inte-
ligente con la muleta y breve con el acero. 
En todos los quites turnó bien y k)S hizo 
bastantes buenos. 
Manuel Granero gustó mucho. 
Picando Gorrión, y con los palos Chatillo 
y Chico de la Plaza. 
Las corridas de Burgos 
Se celebraron dos corridas; la primera 
tuvo lugar el 29 de junio, lidiándose reses de 
D. Manuel García, que no pasaron de regu-
lares. 
Varelito bien en todo; toreando de muleta 
al toro quinto, éste le cogió aparatosamente, 
ingresando el diestro en la enfermería. 
Dominguín bien con la capa, con la muleta 
y estoque. 
La segunda corrida se verificó el día 30 
de dicho mes de junio con toros de D. An-
drés Sánches, vecino de Buena-Barba, que 
resultaron malos. 
Torquito mediano. Varelito muy valiente. 
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Dominguín bien en los quites y excelente 
con las banderillas, muleta y estoque. 
Las corridas estuvieron animadas. 
La novillada del 4 de Julio 
Poco bueno ocurrió en la novillada del día 
4 de julio celebrada en Madrid, y en la que 
se lidiaron un bicho de Villamarta y cinco 
de D. Celso Cruz Castillo, deplorables todos, 
desiguales de presentación y con poca sangre. 
Carniceríto estuvo voluntarioso en toda la 
corrida e hizo cuanto pudo y supo por con-
seguir el aplauso, que escuchó en varios 
momentos. 
Valencia I I también estuvo apático en esta 
corrida, especialmente en su segundo bicho, 
al que no quiso ver, toreándole a distancia 
y por la cara. Tuvo una tarde gris. 
Antonio Sánchez valiente en los dos, de-
mostrando vergüenza profesional. Su toro 
primero le echó mano al torearle capote al 
brazo, rompiéndole la chaquetilla por la 
parte del hombro izquierdo; se puso en pie 
y sin mirarse siquiera siguió toreando va-
liente, según costumbre. 
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Picando Relámpago, y de los peones Al-
pargaterito. 
L a novillada de Pablo Romero 
En la plaza de Madrid sü lidiaron seis no-
villos del excelente criador de reses bravas, 
D. Felipe de Pablo Romero, el día de 8 julio, 
resultando los seis novillos buenos, en ge-
neral, tanto de presentación como de bra-
vura. 
Emilio Méndez mató dos bichos, y en los 
dos anduvo bien, dando la sensación de estar 
completamente enterado de la asignatura, y 
por lo tanto, dispuesto para su ingreso en 
el escalafón de matadores de alternativa. 
Joseíto de Málaga, toreando de capa estu-
vo regular; en cambio, con la muleta hizo 
cosas que todos aplaudimos, quedando me-
dianamente con el acero. 
E l otro diestro contratado para esta novi-
llada de postín, era el valenciano Manuel 
Granero, que tan gran éxito alcanzó el día 
de su debut. Este joven lidiador gustó muy 
de veras en esta su segunda tarde, pues tan-
to en el manejo del capote, como en bande-
rillas, nos demostró de un modo claro que 
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es de los toreros enterados, y que sabe lo 
que trae entre manos. 
Picando, estuvo bien Peseta, y en la brega 
y palos, Alpargaterito. 
Mariano de Cávia 
E l notable periodista y excelente escritor 
D. Mariano de Cávia, murió en Madrid en la 
madrugada del 14 de julio, causando su fa-
llecimiento honda pena en todas las clases 
sociales, pues entre ellas disfrutaba de gran-
des simpatías, que supo conquistar con la 
profusión de sus escritos, modelos de caste-
llanismo. 
Cávia era natural de Zaragoza, en cuya ca-
pital nació el año 1855. En la universidad za-
ragozana cursó la carrera de Derecho, dán-
dose a conocer muy joven como periodista, 
en el «Diario de Avisos», y pasando a Ma-
drid antes de cumplir los veinticinco años. 
E l entierro se verificó el día 15 a las tres 
y media de la tarde, siendo trasladado el 
cadáver, desde la casa del periódico «El 
Sol», a la estación del Mediodía, donde fué 
colocado en el furgón que se enganchó al 
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tren correo de Barcelona, que le condujo a 
Zaragoza, cuyo Ayuntamiento había recla-
mado el cadáver del escritor insigne. 
Era Mariano de Cávia un latinista excelen-
te, escribía de todo y siempre de modo no-
table; era rey del léxico, y sus escritos pue-
den archivarse, y todos unirlos a continua-
ción de los del inmortal Cervantes. 
Como escritor taurino tuvo su época de 
nombre y fama, popularizando la firma «So-
baquillo». Sus críticas taurinas en «El Libe-
ral», enalteciendo siempre a Lagartijo el 
Grande, como lagartijista furibundo que fué, 
ocasionaron polémicas sin fin entre los del 
bando contrario, los frascuelistas, que ca-
pitaneaba otro buen amigo, Eduardo Rebo-
llo, escribiendo con sátira fina en «El Tío 
Jindama», aquellas cartas y juicios críticos 
imitados por muchos, sin ser superados por 
nadie. 
Lo que era estupendo en Sobaquillo, es 
que muchas veces escribía las crónicas para 
«El Liberal», sin haber ido a la corrida, bas-
tándole solamente para hacer un artículo 
que excitase los ánimos, oir una breve con-
versación y leer el periódico de Rebollo. 
Era todo bondad, todo simpatía, era el ver-
dadero maestro, quizás el único hombre que 
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habiendo podido llegar a ocupar altos car-
gos en la política, se conformó con ser pe-
riodista. 
Allá en Zaragoza, donde el Ayuntamiento 
acordó dar el nombre de Cavia a una calle 
importante, descansa el cuerpo del escri-
tor inmenso que supo con su gloriosa pé-
ñola, sostener dignamente el idioma cervan-
tino. 
A L I C A N T E 
Se celebraron dos corridas los días 29 y 
30 de junio; en la primera los toros fueron 
de D. Graciliano Pérez Tabernero, y en la 
segunda de los Sres. Miura, hermanos. Tan-
to los de una como otra corrida dieron re-
sultado magnífico. 
Ni el Gallo ni Sánchez Mejías lograron éxi-
to en estas corridas; su labor tuvo más de 
malo que de bueno. 
E l triunfo grande, inmenso, fué para Die-
go Mazquiáran «Fortuna», que logró las ova-
ciones grandes, seguidas, siendo todo cuanto 
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hizo digno del elogio mayor, pues hoy nadie 
hubiera podido mejorarlo. 
Con la capa, en los quites, con las bande-
rillas, toreando de muleta estuvo maestro, 
artistazo, y con la espada colosal; cortó ore-
jas, rabos y consiguió uno de los éxitos ma-
yores: tan enorme fué, que Diego jamás lo 
podrá olvidar. 
E l público salió verdaderamente satisfecho 
del resultado de estas fiestas, y ante todo y 
sobre todo de la estupenda labor realizada 
por Fortuna. 
Debut de Pedro Pouly 
E l debut de este torero francés en la plaza 
de Madrid tuvo lugar el día 18 de julio. 
En esta fiesta estoqueó dos novillos portu-
gueses de Netto; el primero atendía por Pa-
raguito, negro bragao, número 83, y el otro 
era del mismo pelo, estaba señalado con 
el número 11 y su nombre era el de Lie-
bre. 
Pedro Pouly toreó bien a su primer ene-
migo, matándole de un pinchazo y una ten-
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denciosa; en el último, voluntarioso con las 
banderillas; al torear de muleta no pudo lu-
cirse por estar el bicho bastante quedado, 
no pasando de mediano con el estoque. 
Almanseño no tuvo suerte en ninguno de 
sus dos novillos; si mal quedó en uno, peor 
quedó en el otro, donde escuchó dos avi-
sos. 
Jumillano, que fué el primer espada de 
esta corrida, qu dó nvj.j bien en su primero: 
buenos lances, buenos muletazos y muy cor-
tero al herir, escuchó una ovación y hubo 
casi petición unánime de oreja. En el cuarto 
no quedó como en su primero. Total, en uno 
superior y en el otro no. 
Los toros de Netto buenos en general, so-
bre todo el que rompió plaza. 
E l cuarto toro, que era manso, fué retira-
do a solicitud del público, cometiendo el 
desacierto la presidencia de hacer caso a los 
malos aficionados que solicitaron dicha atro-
cidad; ello es que en vez de ordenar a los 
clarines que tocasen a banderillas y que los 
rehileteros pareasen con las de fuego, tuvo a 
bien ordenar que el bicho de Netto ingresa-
se en los corrales, con cuya orden quedó bas-
tante maltrecho el vigente Reglamento tau-
rino. 
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En sustitución del novillo portugués salió 
uno colmenareño de D. José García (antes 
Aleas), que no pasó de regular. 
Picando en esta corrida estuvo bien Carta-
gena, y de los peones. Cuco. 
La presidencia, mal. La entrada, un Heno. 
LAS DE MALAGA 
Se celebraron dos corridas, una el 18 y 
otra el 19 de julio. En la primera los toros 
de Pablo Romero dieron un resultado mag-
nífico. 
Paco Madrid, superior en su primero y en 
el otro colosal; escuchó gran ovación y cor-
tó oreja. 
Belmonte, superiorísimo en su primero y 
magnífico en el toro quinto; cortó orejas y 
un rabo. 
Sánchez Mejías tuvo también una buena 
tarde, escuchando bastantes palmas y cor-
tando oreja. 
E l ganado, según queda dicho, inmejora-
ble. 
En la segunda corrida, a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, los bichos fueron 
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de Campos, y su resultado no pasó de me-
diano. 
E l Gallo fué aplaudido en su primero; en 
el otro quedó bastante mal. 
Belmonte, bien en uno y colosal en el otro, 
cortando oreja. 
Sánchez Mejías, regular y superior en el 
último, del que cortó la auricular. 
Picando, Catalino. En la brega y palos, 
Magritas, Sánchez Mejías y García Reyes. 
El Gallo mata bien un toro 
En la plaza de Burgos, el día 22 de julio, 
Rafael Gómez «el Gallo» toreó y mató supe-
riormente un toro de Pérez Tabernero, pri-
mero de dicha corrida, concediéndosele ore-
jas y rabo. 
E l hermano de aquel inmortal Joselito es-
tuvo sublime; todos le aclamaron. 
En el otro, cuarto de la tarde, se mostró 
el Gallo de las espantás, sin haber razón que 
lo justificase, pues el toro era bravo. 
Sin duda quiso mostrarse primero en todo 
su esplendor y luego en todo lo contrario. 
Belmonte y Sánchez Mejías completaron el 
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cartel, escuchando aplausos el de Triana, así 
como Ignacio en el último toro. 
Picando, Catalino. Bregando y en palos, 
Blanquet, Maera y Magritas. 
6arnicerito»Méndez 
E l 23 de julio, en la plaza de la Corte, se 
celebró una corrida de novillos, que torea-
ron mano a mano los diestros Bernardo Mu-
ñoz, Carnicerito, y Emilio Méndez. 
Los toros lidiados fueron propiedad de 
D. Juan Contreras, que por cierto estuvieron 
bien de presentación, llegando al final algo 
agotados por culpa de la presidencia, que se 
durmió en el tercio de varas. 
Carnicerito quedó mal en los dos primeros 
novillos. En el quinto se estiró, ajustándose 
muy de veras con la capa y dando los pases 
pisando al toro su terreno. Este desplante de 
valor fué aplaudido, escuchando al final una 
ovación, pues también estuvo valiente al ma-
tar. 
Emilio Méndez dió la nota, como siempre, 
de torero enterado. En la muerte de su pri-
mero, que tuvo necesidad de hacerlo todo el 
diestro por estar la res hecha un marmolillo, 
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propinó una soberbia estocada, que todos 
aplaudieron. 
En la lidia y muerte de los otros dos que-
dó regular. 
Pareó al último toro, poniendo dos pares 
con los terrenos cambiados, resultando muy 
bueno el primero. 
La corrida, en conjunto, resultó pesada. 
Picando estuvo bien Zurito chico, y con 
los palos Alpargaterito. 
La empresa de la plaza de Madrid organi-
zó para el 25 de julio una corrida de novi-
llos, en la que primeramente se corrió un bi-
cho de Tovar, que fué muy bien rejoneado 
por Basilio Barajas, y después banderillea-
do y muerto de modo aceptable por Faus-
to, hermano del referido rejoneador. 
En la lidia ordinaria vimos a los seis novi-
llos de Florentino Sotomayor, bien presen-
tados y bravos; una buena corrida, que hu-
biese pasado muy bien en fiesta de abono. 
¡Hemos visto tantas inadmisibles, que ésta 
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de Sotomayor merece todo género de ala-
banzas! 
José Zarco estuvo regular toreando; en 
cambio, al matar atacó pronto y bien. 
Sánchez Torres dió una buena nota en su 
primero; en cambio, en el otro estuvo afóni-
co. Pareó sus dos toros y estuvo valiente. 
Domingo Uriarie, mediano, nada más que 
mediano, sin duda por falta de entrenamien-
to, ya que todos reconocemos mucho valor 
en este torero de los faroles. 
Picando, Artülerito, y de los de a pie, Ahi-
jao y Muela. 
L H S NOCTURNAS 
La primera nocturna tuvo lugar el 10 de 
julio, con un lleno. 
Los artistas bufos Charlot's, Llapisera y 
su Botones lidiaron dos becerros de Santos, 
que murieron a manos de los dos primeros. 
E l público se divirtió muy de veras con es-
tos toreros. 
En la parte seria se lidiaron cuatro novi-
llos de Surga, que dieron un resultado exce-
lente. 
Infante, superior en su primero, al que 
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mató de una gran estocada. En el otro, re-
gular. 
Morenito, mal en su primero, reoibiendo 
un aviso, y malísimo en el cuarto, donde re-
cibió los tres. 
Una verdadera pesadez. 
E l 15 de julio se celebró la segunda de la 
serie, con otro entradón y con otro éxito 
para Charlot's, Llapjsera y su Botones, que 
hicieron varios trucos y todos con el be-
neplácito de la concurrencia. Los dos bece-
rros de Santos, aceptables. 
Montañesito fué aparatosamente cogido al 
entrar a matar a su primer bicho. Estuvo 
durante toda la corrida muy valiente, tenien-
do la suerte ele pinchar siempre por todo lo 
alto. 
Chico de Basurto, aceptable en su primero 
y desastroso en el último, escuchando los 
tres recados presidenciales. 
Los bichos de Tovar, regulares. 
La tercera fiesta se celebró el 22 de julio, 
agotándose también los boletos y escuchan-
do aplausos los artistas cómicos. Llapisera 
se hirió en su segundo becerro con el arpón 
de una banderilla, cediendo la muerte del 
párvulo al Botones. Charlot's hizo pasar un 
buen rato, si bien justo es decir que no fué 
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tan distraído como otras veces, por culpa de 
los becerros que mandó D. Manuei Santos, 
que dejaron mucho que desear. 
Los cuatro novillos de García de la Lama 
fueron mansurrones. 
Serranito de Córdoba y Manuel Pineda es-
tuvieron valientes, nada más que valientes, 
teniendo la suerte Serranito de matar a su 
primer enemigo de una estocada alta. 
» * * 
E l 29 de julio se celebró la cuarta noctur-
na con otro lleno y lidiándose dos becerros 
de Santos para Charlots, Llapisera y su bo-
tones que según costumbre estuvieron bien. 
Son artistas que tienen mucha gracia. 
Los cuatro novillos de Terrones malos. 
Majito con verdaderos deseos, se mostró 
activo, pero no tuvo suerte. 
Salvador García muy bien, mató dos novi-
llos y en cada uno escuchó ovación. 
La corrida acabó después de la una de la 
medrugada. 
Alcalá de Henares 
E l día 25 de julio torearon en dicha Plaza 
los jóvenes lidiadores Antoñito Posada y 
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Papito Belmonte, rases de D. Gregorio Cam -
pos, que dieron buen resultado. 
Tanto Posada como Belmonte demostra-
ron ser toreros de porvenir. 
Los dos muchachos tuvieron una gran 
tarde, entusiasmando al público con su des-
treza y valor. 
Los dos fueron llevados m hombros hasta 
la fonda. 
Picando Pajalarga y bregando Marroco. 
La entrada fué un lleno. E l público salió 
contento de la labor realizada por los dos 
chaveas. 
Una novillada de flores Tassara 
D. Antonio Flores Tassara, actual propie-
tario de la ganadería de Medina Garvey, 
mandó una buena novillada a 19. plaza de la 
Corte para la corrida que en la misma tuvo 
lugar el día primero de agosto. 
Los seis bichos fueron bravos, excelentes 
de presentación, y para haber realizado con 
ellos faenas de verdadero alboroto. 
Valencia I I mató dos toros magníficos, sin 
parar en nada ni por nada, una verdadera 
desdicha. Con el estoque se mostró mediano. 
8 
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Pudo dar en esta novillada un verdadero es-
tirón, así no lo hizo, ignorando las razones 
que haya tenido, ni lo que él vería en los dos 
toros de mazapán que le correspondieron. 
Eugenio Ventoldra estuvo valiente, gustó 
muy de veras en sus lances de capa, en los 
que se ajustó, y gustó también al torear de 
muleta siempre cerca entrando a matar des-
de buen terreno y clavando el estoque por 
todo lo alto. Escuchó muchas palmas. 
Antonio Sánchez estuvo en oonjunts muy 
bien, mató dos toros, y en los dos dio la 
nota de valentía, y en los dos escuchó aplau-
sos, especialmente en su primero, un toro 
berrendo en negro, número 23, que atendía 
por «Abispero», y al que tumbó de una esto-
cada por todo lo alto. 
Ventoldra y Sánchez, éste y aquél aprove-
charon el buen género que les salió por la 
puerta de los chiqueros, es decir, hicieron 
lo contrario que el otro. 
Picando Picardías, Farnesio y Relámpago, 
y de los peones Pastoret I I . 
La Presidencia estuvo bien y la Plaza llena. 
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La feria de Valencia 
La primera corrida do la feria valenciana 
tuvo lugar el día 25 de julio, lidiándose re-
eey ele Gamero Cívico, que no convencieron 
a nadie, ni como presentación ni como bra-
vura. Esta vacada es una de las que están en 
la verdera decadencia. 
Belmonte, bien en los dos; especialmente 
en el segundo, del que cortó la oreja. 
Belmente I I gustó toreando; el muchacho 
estuvo activo y pinturero. A la hora de ma-
tar quedó por lo mediano. 
Sánchez Mejías estuvo muy trabajador; 
pareó a sus dos toros, y con la muleta estu-
vo valiente y decidido con el estoque. 
E l picador Chaves sufrió en el segundo 
toro una herida en el hueco axilar izquierdo, 
de diez centímetros de extensión por cinco 
de profundidad. 
E l banderillero Rosalito sufrió contusio-
nes en el muslo derecho y región occipital. 
E l día 26 se celebró la segunda corrida, 
con toros de D. Felipe de Pablo Romero, 
que fueron bien presentados y bravos. Ma-
taron cinco caballos, a cambio de veintinue-
ve varas y once caídas. 
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Juan Belmonte regular en su primero y 
bien en el cuarto. 
Saleri, lo contrario que Belmente; ésto es, 
bien en su primero y regular en el otro. 
Sánchez Mejías valiente en los dos. 
Saleri banderilleó un toro, poniendo cua-
tro pares colosales. 
Sánchez Mejías banderilleó sus dos toros y 
estuvo bien en los dos. 
E l día 27 tuvo lugar la tercera, con toros 
de Miura, buenos en un todo. Tomaron trein-
ta varas, dieron catorce caídas y mataron 
nueve caballos. 
Belmonte tuvo una buena tarde, siendo 
objeto de grandes ovaciones. 
Saleri estuvo superior en la lidia y muer-
te de sus toros, y colosal en los cuatro pares 
de banderillas que puso a su segundo. 
Varelito, valiente toreando y superior con 
el estoque. 
La entrada fué un lleno y la corrida resul-
tó excelente. 
La cuarta corrida se celebró el 28, con ro-
ses de Campos Várela, que no pasaron de 
regulares. Tomaron veinteséis varas, por 
nueve caídas y seis caballos. 
E l Gallo quedó bien en los dos toros. 
Belmonte, regular y bien. 
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Saleri estuvo en conjunto bien. 
La quinta corrida se celebró el 29, lidián-
dose toros de Santa Coloma, bonitos de tipo 
y bravos. Tomaron veintiséis varas, por nue-
ve caídas y seis caballos. 
E l Gallo estuvo francamente mal en los 
dos toros. 
Belrnonte, bien durante todo la corrida, 
objeto de muchos aplausos. 
Varelito, aplaudido en los dos toros que 
mató. 
La sexta corrida tuvo lugar el día 30, ju-
gándose cuatro reses de doña Carmen de 
Federico y cuatro de Concha y Sierra, que 
fueron buenas, especialmente las antiguas de 
Murube. 
E l Gallo quedó mal en los dos toros. Una 
mala tarde. 
Belmonte bien en su primero, aplaudido 
con entusiasmo; en el quinto regular. 
Varelito tuvo una gran tarde, pues en sus 
dos toros estuvo superior en veras. 
Belmonte I I gustó en su toreo de capa y 
muleta; matando quedó regular en uno y 
bien en otro. 
E l día 31 se celebró una novillada con bi-
chos de Miura, que fueron buenos. 
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Gopao quedó mal en los dos. Se trata de 
un torero acabado por completo. 
Emilio Méndez superior en sus dos toros, 
tanto toreando como en el último tercio en 
el momento de herir. 
Joseíto superior en el segundo y biou en 
el quinto Miura. 
Gallardo, regular y mal. No gustó. 
E l día 1.° de agosto se celebró una corrida 
de toros, en la que se lidiaroa reses da la se-
ñora viuda de Salas, que dieron mediano re* 
sultado. Entre los seis bichos admitieron de 
los picadores 28 varas por 12 caídas y siete 
caballos muertos. 
Angelete toreó bien a su primer enemigo 
y le mató medianamente. En cambio en su 
segundo se apretó muy de veras y propinó 
una gran estocada. 
Félix Merino toreó bien de capa y muleta, 
no alcanzando éxito con el estoque. 
Nacional, muy bien todo. Dió la nota de 
torero enterado y concienzudo. 
Las corridas de feria valenciana resulta-
ron medianas en un todo. 
Las cuadrillas estuvieron trabajadoras, 
distinguiéndose como siempre el gran Blan-
quet y los inconmensurables Magritas y 
Maera. 
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José Rociarte 
E l día 6 de agosto falleció en el Hospital 
Provincial de Madrid el banderillero mejica-
no José Rodarte. 
E l desgraciado banderillero ingresó en el 
benéfico establecimiento el día 4 del referi-
do mes con tisis galopante. 
E l eniiarro, q ü o fué u u a o o u u o por sus pai-
sanos los matadores de toros Gaona, Freg y 
Pastor (Ernesto), tuvo lugar el día 7, asis-
tiendo numerosos toreros y amigos del fi-
nado. 
Era Pepe Rodarte uno de los banderilleros 
fáciles y prontos, poseyendo un estilo ele-
gante para clavar los palos. 
Como peón de brega fué eficacísimo, pues 
sus conocimientos en la lidia de reses bravas 
eran extensos. 
Descanse en paz el infortunado rehiletero. 
L a de San Lorenzo en El Escorial 
Muchos aficionados madrileños se dirigie-
ron el día 10 de Agosto hacia E l Escorial con 
«1 fin de presenciar la actuación de Emilio 
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Méndez en estas sus últimas corridas como 
matador de novillos. 
En esta fiesta se jugaron un bicho de Caba-
ieda y tres de Arribas, que en conjunto no 
pasaron regulares. Solo salió un buen 
toro, el segundo, los demás todos fueron 
mansur roñes. 
Emilio Méndez toreó bien de capa a su 
primero, le puso un gran psr de banderillas, 
y con la muleta estuvo cerca y artística, dan-
do una buena estocada que ie valió gran 
ovación. En el otro toreó bien con capote y 
muleta, dando con el estoque un pinchazo, 
media estocada y tres intentos de descabello. 
Antonio Márquez toreó a su primero desde 
cerca, aprochechando las excelencias del bi-
cho para apoderarse, acabando por dar una 
estocada buena. Ovación y oreja. En el últi-
mo puso cuatro buenos pares, toreó de mu-
leta con eficacia para una atravesada, media 
estocada tendida y un decabello. 
Alternativa de Oarnicerito 
En la plaza de toros de Málaga el día 1 de 
agosto, se doctoró el diestro Bsrnardo Mu-
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ñoz «Carnicerito*, recibiendo el doctorado 
de manos de Rafael Gómez «El Gallo. 
En esta corrida mató Bernardo Muñoz dos 
toros de Domecq: en el primero hizo una 
faena valiente, para un pinchanzo y una es-
tocada buena, magnífica, escuchando gran 
ovación y oreja. 
E l Gallo mal en los dos. 
Los malagueños aclamaron a Oarnicerito, 
sacándole en hombros y llevándole en volan-
das a su domicilio. 
Los toros de Domecq bien presentados y 
bravos; una buena corrida, cual cumple a 
tan excelente ganadero. 
Tomelloso 
La primera corrida tuvo lugar el día 3 de 
agosto, jugándose reses de Veragua, que fue-
ron regulares. 
Martín Vázquez, en conjunto, estuvo bien. 
Por el percance de Freg |tuvo que matar dos 
toros más, quedando superior. Cortó la ore-
ja del quinto Veragua. 
Freg, al dar media estocada a su primero 
resultó cogido sufriendo una cornada en el 
muslo derecho. 
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Saleri tuvo una buena tarde. 
E l día 4 del referido agosto tuvo lugar una 
novillada, lidiándose reses de Flores, que 
cumplieron. 
Antoñiío Posada y Pepito Belmente torea-
ron superiormente de capa, hicieron gran-
des faenas de muleta y dieron buenas esto-
cadas, por cuyo motivo fueron ovacionados 
y orejados. 
Los Lafandae 
E l domingo 8 de agosto se presentaron 
por segunda vez en la plaza de Madrid los 
lidiadores Pablo y Marcial Lalanda, esto-
queando seis reses de Villamarta. 
En esta fiesta se lidió primeramente un 
novillo propiedad de D. Celso Cruz Castillo, 
que resultó poco bravo. Basilio Barajas le 
rejoneó con su acostumbrada pericia, y el 
novillero José Visera dio muerte al bicho de 
referencia, previa una faena de muleta, de 
un pinchazo, del que salió derribado; una 
estocada entera tendenciosa y otra lo mis-
mo. 
Los seis cornúpetos de Villamarta jugados 
en lidia ordinaria fueron buenos, especial-
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mente ei que cerró plaza. Todos cumplieron 
en los dos primeros tercios, si bien excep-
ción heoha del sexto, jasto es decir que lle-
garon algo quedados al tercio final. 
Pablo Lalanda toreó de capa a su primer 
toro, escuehando aplausos, mostrándose va-
liente en el muleteo y con el estoque, em-
pleando una estocada y un descabello para 
deshacerse de su enemigo. 
Exi su segff^o estuvo más tvdortjndo con 
la capa, intercalando un farol y dando un 
rodillazo. Toreando de muleta estuvo bien, 
tanto los pases con la izquierda como los 
que dió con la mano derecha fueron buenos. 
E l toro estaba quedado y Pablo tuvo que 
dar tres pinchazos, media estocada y cuatro 
intentos de descabello. 
A este bicho le clavó un buen par de ban-
derillas al cuarteo. 
En los lances de capa que dió a su tercer 
novillo recogió y paró escuchando palmas. 
Con la muleta se mostró inteligente, y con 
el acero dió un pinchazo y media estocada 
delanterilla. 
Marcial Lalanda comenzó toreando de 
capa a su primero jugando bien los brazos, 
hizo lo mismo en su segundo, y todo ello lo 
mejoró en el último. 
/ 
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Con la flámula, bien en su primero, bien 
en su segundo, y superior en el que cerró 
plaza, realizando una faena de verdadero 
artista y dando algunos pases con la dere-
cha exelentes del todo. 
Fué una labcr de torero grande; cierto 
que el bicho era un toro ideal, cierto tam-
bién que Marcial supo aprovechar, y al apro-
vechar y al hacer cuanto hizo es porque sabe 
y domina. 
Con el estoque estuvo habilidoso en sus 
dos primeros y en el último muy bien: una 
estocada alta que mató sin puntilla, entrando 
superiormente. 
Escuchó una ovación grande, se le conce-
dió la oreja, el público le paseó en triunfo 
por el redondel y luego le sacó por la Puer-
ta de Madrid, siendo vitoreado durante el 
trayecto de la Avenida. 
Este último toro del éxito de Marcial, aten-
día por Soberano, estaba señalado con el 
número 11 y era negro bragao y lucero. 
Tomó cuatro varas de Serrano y Gallego, 
mató dos caballos y fué banderilleado pri-
meramente por Marcial Lalanda, que le 
puso, al son de la música, un par finisimo, 
con los terrenos cambiados, cerrando el ter-
cio Ballesteros y Lucas. 
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En esta eorrida picaron bien Gallego, Agu-
jetilias y Serrano. 
De los toreros de a pie escucharon palmas 
Lucas, Lalanda (Eduardo) y Ballesteros. 
La Presidencia estuvo bien. La entrada 
fué un lleno completo; baste decir que el pa-
pel se terminó la víspera de la corrida y ésta 
dió comienzo a las cinco de la tarde. 
E l día 17 del mismo mes de agosto actua-
ron nuevamente en la plaza de toros de la 
Corte, estoqueando seis reses de la Sra. Viu-
da de Soler, que fueron en conjunto buenas, 
excepción hecha del lidiado en tercer lugar. 
Pablo Lalanda toreó bien a su primero, 
propinando un pinchazo, dos vmás y media 
estocada; en su segundo estuvolídornado en 
los pases, sobre todo en aquellos que dió con 
la derecha, acabando por dar media estoca-
da buena; y en el quinto bien con la flámula, 
pases valientes de pie y de rodillas para un 
pinchazo. Al intentar dar un pase al toro le 
alcanzó volteándole y rompiéndole la tale-
guilla por la entrepierna. Pablo se repuso 
del susto, volvió ante la cara del toro, valien-
te como siempre, le dió una estocada entera 
algo ladeada, descabellando después. 
Marcial Lalanda toreó brevemente a su 
primer bicho, que mató de una estocada en-
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tera; en el cuarto toivoó de muleta demos-
trando arte, y sus gotas de dominio para un 
pinchazo y una estocada entera y alta; y en 
el sexto toreó de modo inteligente, propinan-
do varios pinchazos y u^a estocada corta. 
Tanto Pablo como Marcial torearon de 
capa a sus toros, hicieron quites diversos, 
valientes y adornados, destacándose muy de 
veras por su finura y excelente estilo aque-
llos que llevó a cabo el joven Marcial. 
Los dos Lalandas parearon al quinto novi-
llo, poniendo Pablo un par y Marcial dos, 
excelente en verdad el último. 
Picando, Agujetillas y Calero, y de los peo-
nes Ballesteros, Lalanda (Eduardo) y Lucas. 
La Presidencia regular. 
E l 15 de agosto, en la plaza de Madrid, se 
anunció la celebración de una novillada en 
la que tomarían parte los espadas Torquito 
I I , Lozoya, Habanero y Mariano Montes, 
quienes estoquearían seis rases de la gana-
dería de Palha. 
E l cartel sufrió una variación, el espada 
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Lozoya no pudo actuar, y en su consecuencia 
se contrató a Mayorito y se sustituyó uno de 
los toros de Palha por otro de Pérez de la 
Cancha que se lidió en primer lugar. 
E l bicho de Pérez de la Concha fué media-
no en todo, en presentación y bravura. Las 
siete reses de Palha estuvieron excelentemen-
te presentadas, grandes y con abundante 
cuerna. Cumplieron bien con los picadores, 
avisándose después por culpa de los peones 
que no cesaron de saltar, de capotear y de 
bullir. 
Los espadas Torquito I I y Habanero que-
daron fuera de combate en el primer toro: 
uno al torear de capa y el otro al hacer un 
quite. 
Mayorito fué cogido al torear de capa al 
cuarto toro, teniendo que ingresar en la en-
fermería. 
Quedó dueño de la situación Mariano Mon-
tes. 
E l diestro se dio cuenta de la carga que 
sobre él pesaba, y lejos de aturdirse demos-
tró que tiene suficientes arrestos para to-
rear con éxito, y que si no lo hace son culpa-
bles las empresas que en vez de hacer justi-
cia lo que hacen, la mayoria de las veces, es 
atender las recomendaciones de los espadas 
de primera fila. 
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Mariano Montea toreó de muleta al toro 
primero con bastante valentía, dándole un 
pinchazo y una estocada alta; a su segundo 
pocos pases, desde cerca, para un pinchazo, 
y media estocada; al tercero le toreó con ver-
dadera valentía, sufriendo varios achucho-
nes, propinando un buen pinchazo, otro des-
pués y media estocada; al cuarto, que atendía 
por Camisote, número 31, negro bragao, le 
muleteó materialmente entre los pitones 
dándole un pinchazo, otro después y media 
estocada contraria encunándose material-
mente, pues dado lo ancho que el bicho era 
de cuerna y la estatura del lidiador no tuvo 
otro remedio que jugarse la negra honrilla. 
E l bicho cayó muerto y a Montes se le con-
cedió la oreja de Camisote. 
En el quinto hizo una buena labor con la 
muleta para un pinchazo, una estocada corta 
y un descabello; en el sexto realizó una la-
bor valiente, y con el acero dió un pinchazo 
y una estocada superior, escuchando ovación 
y petición de oreja; en el séptimo estuvo 
tranquilo y bien, dando media estocada ten-
dida, un pinchazo y una estocada alta hasta 
la mano, entrando y saliendo admirablemen-
te; y por último en el octavo se mostró tran-
quilo también, adornándose en los muleta-
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zos acabando con un pinchazo y una estoca-
da buena. 
Hizo todos los quites diversos, lucidos, 
valientes, siendo constantemente ovacionado 
por el público que llenaba la plaza. 
La hazaña realizada por este diestro ha 
sido de lo más grande que se hizo en el cam-
po taurino. Estoquear ocho toros y no ocho 
babosas, escuchar ovaciones en todo, cortar 
una oreja y solicitar el público las concecio-
nes de la auricular en los bichos quinto y 
sexto, es todo ello verdaderamente extraor-
dinario. 
Al final de la corrida, no bien hubo dobla-
do el octavo Palha, sa arrojaron al redondel, 
cogieron a Mariano Montes y en triunfo le 
pasearon por el anillo y en triunfo >e saca-
ron por la Puerta de Madrid, conduciéndole 
hasta el coche, desistiendo de llevarle en 
hombros hasta su propio domicilio por el 
ajetreo que llevó el lidiador durante toda la 
tarde. 
Pero no por eso cesó el entusiasmo, no 
por eso terminaron los vítores y las acla-
maciones. Miles y miles de aficionados si-
guieron al coche donde iba en pié Mariano 
Montes y le acompañaron hasta su casa, sita 
en el barrio de la Polama, aplaudiendo inoe-
9 
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santemente y gritando de oontinuo ¡¡Ocho 
toros!!; ¡¡Ocho toros!!. 
Por muchos años que viva Mariano Mon-
tes, no podrá olvidar esta tarde gloriosa, que 
será indudablemente la de más brillo en su 
carrera, pues hacer más no es posible, ape-
chugar con mayor carga y salir bien, tampo-
co es fácil. 
La cabeza del toro Gamisote la mandó cor-
tar el diestro, como recuerdo de la primera 
oreja que cortaba en la primera plaza de to-
ros del mundo. 
Cepeda y Carrato bregaron bien en esta 
corrida. 
De los picadores Lobatón. 
PARTES FACULTATIVOS 
Durante la lidia del primer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Faustino 
Vigióla, Torqito I I , con una herida en el 
párpado inferior derecho, con abulsión de la 
piel del oartilago y del borde ciliar, lesión 
que le impide continuar la lidia.—DOCTOR 
PAGES. 
Durante la lidia del primer toro ha ingre-
sado en la enfermería el espada Ramón Fer-
nández, Habanero, con una herida superfi-
cial en la cara inferior del brazo izquierdo. 
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da tres centímetros de extensión, que le im-
pide continuar la lidia.—Dr. PAGES. 
Durante la lidia del cuarto toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Mayorito 
con una herida penetrante en la región paro-
tidea, lesión que le impidp continuar la lidia. 
- D r . PAGES. 
Los toreros cómico 
Las tres corridas nocturnas celebradas en 
la Plaza de Madrid el 5, 7 y 12 de agosto, 
quinta, sexta y séptima respectivamente, de 
la serie, constituyeron otros tantos éxitos 
para los toreros cómicos, cuyo terceto está 
formado por Charlots, Llapisera y su Bo-
tones. 
En la quinta fiesta los becerros de los ar-
tistas cómicos, fueron propiedad de Santos, 
se lidiaron dos, y salieron 'cuatro, teniendo 
que ser retirados el segundo y segundo bis, 
por mansos empedernidos. Charlots y sus 
compañeros estuvieron blen# especialmente 
el primero que hizo todo lo humanamente 
posible por hacer reir. 
Los cuatro novillos de Tovar fueron regu-
lares. . 
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Esteban Salazar, valiente en su primero, 
resultando cogido, sin consecuencias, dando 
dos pinchazos y una estocada. En su segun-
do, regular con la muleta, acabando por co-
locar una estocada desprendida. 
Toreando de capa y en quites quedó bien, 
y regular con las banderillas. 
Carlos Gómez debutó en esta novillada y 
toreó a su primero nada más que por lo me-
no, para una estocada atravesada y en el úl-
timo se lució algo con la muleta dando dos 
pinchazos y una estocada tendenciosa. 
Toreando de capa y en los quitas estuvo 
aceptable, y con las banderillas bien. 
Picando nadie, y de los peones Ahijao, que 
estuvo incansable. 
En la sexta corrida alcanzaron otro nue-
vo éxito los Oharlots en la lidia y muerte 
de los dos becerros de Santos. E l público rió 
bastante con los trucos de estos artistas, que 
cada actuación constituye un verdadero 
éxito. 
Los cuatro novillos de D. Tomás Pérez Pa-
dilla, vecino de La Carolina (Jaén), y gana-
dero que debutaba en esta nocturna, fueron 
malos. E l cuarto novillo se libró del fuego 
por excesiva bondad de la Presidencia. 
Tallerito mató a cada uno de sus toros de 
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media estocada caída, después de un toreo 
embarullado. 
Bejarano, debutante, en esta corrida, estu-
vo con la muleta mal en los dos, y con el es-
toque una buena estocada a su primero y 
tres pinchazos y media atravesada al último. 
Al picador Cerrajas le ocasionó el primer 
novillo una fuerte contusión en el tórax. 
En la séptima nocturna se soltó primera-
j u i s u i L o un ¡JWVÍJUU db Tovaí, que fué rejonea-
do por Basilio Barajas, luciendo sus condi-
ciones de jinete. E l novillo fué estoqueado 
por Oantaritos de dos pinchazos y una esto-
cada buena. 
Charlots, Llapisera y su Botones hicieron 
nuevamente las delicias del respetable, en la 
lidia y muerte de los dos becerros de Garri-
do Santamaría. 
Los cuatro novillos de Cañada Honda 
cumplieron como buenos. 
Toboso estuvo torpón con la capa y mule-
ta, y con el estoque escuchó los dos avisos en 
su primero; en el otro mató de media delan-
tera. 
Redondo toreó bien de capa, se adornó en 
los quites y estuvo aceptable con la muleta. 
Mató a su primer enemigo de tres pinchazos, 
descordando al bicho y al último de tres 
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plnohazos y una estocada recibiendo un 
aviso. 
A su primer toro le clavó un buen par de 
banderillas. 
En estas tres nocturnas, quinta, sexta y 
séptima de la serie, los éxitos fueron para 
los toreros cómicos Oharlots, Llapisera y el 
Botones, quienes hicieron labor digna de 
aplauso. Ellos constituyeron los principales 
atractivos en el cartel y ellos llenaron la 
plaza, por du-j ÍX i-az&Q astas artistas de la 
gracia son los más baratos para la Empresa, 
por ser los causantes de que en las nocturnas 
se acabe el papel. 
En Sevillla, donde residía, falleció el 30 de 
agosto, a los 82 años de edad, el que fué fa-
moso torero Antonio Oarmona y Luque 
«Gordito». 
Nació en el barrio de San Bernardo, de Se-
villa, el 19 de abril de 1838. 
Siguiendo la afición de sus hermanos Pepe 
y Manuel, fué torero como ellos, siendo al 
poco tiempo contratado por un empresario 
portugués para actuar en Lisboa, donde re-
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sidió más de dos años. A su regreso a España 
practicó el «quiebro» en la plaza de Sevilla 
eu la tarde del 7 de abril de 1858 enmedio 
del general entusiasmo, adquiriendo desde 
entonces gran fama, y como consecuencia 
casi todos los empresarios se dirigieron al 
referido lidiador deseosos de contratarle. 
A pié firme y sentado en silla, ejecutó por 
primera vez el «quiebro» en la Plaza de Ma-
drid el 20 de junio de 1861, con uno de los 
toros de D. Vicente Martínez, lidiado en 
quinto lugar. 
En vista del éxito enorme que alcanzó, la 
empresa organizó otra corrida para el 24 del 
mismo mes, alcanzando un éxito resonante. 
Según D. Leopoldo Vázquez, célebre cronis-
ta taurino que fué, cuenta que el Marqués de 
Salamanca le tiró dos cigarros envueltos en 
un billete de mil pesetas, al brindarle uno 
de los pares. 
E l 8 de junio de 1862, y en la Plaza de Cór-
doba, tomó la alternativa de manos de su 
hermano Juan, lidiando reses de Hidalgo 
Barquero. 
E l 5 de abril de 1863 confirmó su doctora-
do en la Plaza de Madrid, oficiando como pa-
drino el célebre Curro Cuchares. 
Durante los años 1864 al 1868, Gordito y el 
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Tato fueron los amos del toreo, y la afioión 
estuvo dividida en dos bandos, pronuncián-
dose cada uno en favor de su ídolo. 
Antonio Carmona fué un torero elegante y 
habilidoso; con el estoque no pasó de me-
diano, pues generalmente cuarteaba más de 
lo debido al entrar a herir. Su fuerte estuvo 
siempre en las banderillas, suerte que domi-
naba más que nadie y en la que, naturalmen-
te, logró mayor núsicrc ñz 6xitc qiiz r.isgún 
otro. Desde que él se marchó puede decirse 
que nadie practicó la suerte del «quiebro« 
con tanta precisión y lucimiento. 
Inauguró las plazas de Bilbao, Jerez, Lina-
res, y Málaga. 
Durante su vida taurina dió las alternati-
vas siguientes: a Chicorro en Barcelona, a 
Espartero en Sevilla, y a Fabrilo en Valen-
cia. 
Estaba condecorado con la Cruz de Bene-
ficencia. 
Actuó en las corridas Reales, celebra-
das con motivo del matrimonio de D. Al-
fonso X I I con doña Cristina, en 1.° de Di-
ciembre de 1879, y también tomó parte con 
Gonzalo Mora, Lagartijo y Angel Pastor, en 
el gran festival que se celebró en el Circo 
Hipódromo de París en 1879 para favorecer 
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a los perjudicadas con motivo de las inunda-
ciones de las huertas de Murcia. 
Gordito actuó en 910 corridas, y dio muer-
te 2.832 toros, retirándose el 29 de septiem-
bre de 1887 sin haber jamás tenido ningún 
percance de importancia. 
Descance en paz el que fue torero tan ex-
celente como hombre honrado. 
LAS DE VITORIA 
Se celebraron dos corridas los días 5 y 6 
de agosto. 
En la primera los toros fueron de Antonio 
Pérez, con resultado mediano3, y en la segun-
da el ganado perteneció a D. Alipio Pérez 
también con mediano resultado. 
E l Gallo estuvo en la primera corrida mal 
y bien, y en la segunda regular en todo. 
Belmonte escuchó muchos aplausos en las 
dos corridas, entusiasmando a todos al to-
rear por verónicas al toro primero de la pri-
mera corrida. Su labor en conjunto fué exce-
lente. 
Sánchez Mejías ni hizo labor extraordina-
ria ni mucho menos; se movió bastante y es-
cuchó aplausos. 
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Picando Catalino, y de los peones Maera y 
Magritas. 
E l 11 de agosto se celebró una novillada 
con entrada magnífica. 
E l ganado perteneció a la vacada de don 
Agustín Flores, que estuvo medianamente 
presentado, y como bravo el calificativo que 
merece es el de regular. 
E l primer novillo fué rejoneado bastante 
bien por Basilio Barajas, encargándose de 
la muerte del referido bicho el hermano del 
rejoneador llamado Fausto Barajas, come-
tido que llevó a cabo valientemente. 
Emilio Méndez colosal en su primero, al 
que después de torearle y banderillearle le 
mató de media estocada magnífica escuchan, 
do gran ovación y cortando la oreja. En su 
segundo muy bien toreando. Al herir dió un 
pinchazo y una gran estocada escuchando 
nueva ovación. 
Joseíto de Málaga gustó toreando, sobre 
todo de muleta, haciendo dos faenas bastante 
ceñidas que fueron oleadas. A su primero le 
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mató de media buena y al otro de media 
algo delantera. 
Parejíto estuvo muy valiente durante toda 
la corrida y bien colocado. Al primer bicho 
le dio media estocada y al último un pincha-
zo y media magnífica. 
E l público saliió satisfecho de la corrida. 
SEIS NOVILLOS DE LLEN 
En la plaza de Madrid se lidiaron el día 
22 de agosto una novillada del señor Mar-
qués de Lien, que resultó eitun todo exce-
lente. Los seis bichos estuvieron bien de 
presentación y de bravura, dando ocasión 
para que los lidiadores pudieran lucirse, y 
conste que el diestro que no consiguió escu-
char mayor número de aplausos, culpa suya 
fué y no de los toros que le correspondieron. 
Casielles toreó de capa a sus dos toros pa-
rando poco, según costumbre; hizo quites 
adornados y se mostró valiente en el mule-
teo. Con el estoque mató a su primero de 
media estocada, y al cuarto de otra media 
tendenciosa. 
Joselito Martín muleteó de modo inteli-
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gente al bicho primero para una estocada 
entera, entrando guapamente. Al quinto de 
la tarde le dio pases lucidos, precursores de 
media estocada alta. Toreando de capa y en 
los quites muy bien. Puso banderillas en sus 
dos toros, con verdadero dominio y luci-
miento. 
Joseíto de Málaga bien en su primero, que 
toreó desde cerca y mató de media buena; y 
en el último pasó de muleta también desde 
cerca, dando varios pases rodilla en tierra, 
para un pinchazo sin soltar y una estocada 
corta que mató. Toreó de capa a sus dos to-
ros demostrando arte, y puso al sexto dos 
medios paras de banderillas arrancando muy 
en corto. 
Picando se distinguieron Sevillanito y Pe-
seta. 
De los peones nadie, y con las banderillas 
Joselito Martín. 
COGIDA DE NACIONAL 
En la Plaza de Dax (Francia), se verificó 
una corrida de toros el día 29 de agosto, en 
la que se lidiaron seis toros colmenareños de 
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D. Manuel García, bien presentados y bra-
vos. 
Angelete toreó bien a su primero, al que 
mató de un pinchazo y media buena; en el 
tercer toro escuchó aplausos al torear por 
verónicas, con la muleta estuvo superior, y 
con el estoque dió un pinchazo y una estoca-
da alta; mató al cuarto toro en sustitución 
de Nacional propinando una buena estocada, 
en el quinto quedó colosalmente, tanto to-
reando como con el acero y en el sexto, que 
mató también en sustitución de Nacional, 
quedó muy bien, estando valiente al herir 
despeñando al colmenareüo de una estocada 
superior. 
Ricardo Añiló (Nacional), toreó a su pri-
mer toro muy bien por verónicas, hizo una 
gran faena de muleta y dejó una gran estoca-
da a volapié; en el cuarto toro escuchó otra 
ovación al torear de capa. Tomó las bande-
rillas y al juguetear con el bicho éste le al-
canzó y le dió una cornada de cinco centí-
metros de extensión por siete de profundi-
dad en la región glútea, de pronóstico re-
servado. 
La cogida causó honda impresión en el 
público. 
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La fetfia de Alcalá de fíenat^e; 
E l 25 de agosto se celebró la corrida de 
feria, lidiándose seis reses de la ganadería 
propiedad de la Sra. Viuda de Ortega, cuyos 
bichos resultaron grandotes, bastos, bron-
cos y casi todos mansurrones. So fogueó el 
lidiado en tercer lugar y debieron serlo tam-
bién casi todos los restantes. 
Angelete toreó bien de capa a su primero, 
hizo buenos quites, y con la muleta toreó 
brevemente para media estocada, un pincha-
zo y media buena. En el cuarto toreó valien-
te, dió tres pinchazos y uno hondo en lo 
alto. 
Félix Merino bien con la capa en su pri-
mero, y bien con la muleta. Hizo una buena 
labor, que fué rematada con un pinchazo y 
media alta. En el quinto escuchó también 
aplausos toreando de capa y muleta, acaban-
do por dar una estocada entera, que mató. 
Ernesto Pastor mal en su primero, sufrió 
varios achuchones y dió fin del bicho de me~ 
dia estocada y un descabello. Al sexto le 
puso un par aceptable de banderillas. Con la 
muleta estuvo mediano, y con el estoque me» 
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dlano también, colocó una estocada corta y 
se acabó. 
La entrada fué buena. 
La corrida resultó bastante dura. 
Las corridas de Almería 
La primera corrida, que fué mixta, tuvo 
lugar el 25 de agosto, jugándose reses del se-
ñor Marqués de Lien, que fueron buenas. 
Carnicerito mató los dos primeros toros; 
al torear de capa al bicho que rompió plaza 
fué cogido sin oonsecuenoiak Hizo una labor 
muleteril aceptable, acabando con una esto-
cada buena. A su segundo le toreó bien de 
capa y muleta, para una estocada alta. 
Torquito I I mediano en su primero; en su 
segundo regular toreando, y con el estoque 
un pinchazo y media alta. 
Joseíto de Málaga bien con el capote y bien 
en el par de banderillas que puso a su pri-
mer novillo. Hizo una gran faena en los me-
dios y dejó media estocada, descabellando 
después. AI último bicho le puso dos buenos 
pares de rehiletes, estuvo bien con la frane-
la y bien con el acero al colocar medís 
cada en io alto. 
E l día 26 se celebró una novillada con re-
ses de Campos, que no pasaron de regula-
res. 
Emilio Méndez estuvo bien toreando y 
m u y bien matando, escuchando muchos 
aplausos y cortando oreja. Oon las banderi-
llas fué aplaudido. 
Joseíto de Málaga muy valiente; toreó de 
capa desde carca, y al matar lo hizo recto, 
clavando alto. Escuchó muchas palmas. 
Valencia I I toreó parando muy poco, y ai 
matar estuvo máíj que valiente, habilidoso. 
Y no dieron más de sí en 1920 las corridas 
de la feria almeriense. 
GALLO DE ZflFHH V |VIIGÜEL 
GALLARDO 
En la novillada que tuvo lugar en la Plaza 
de la Corte, el día 29 de agosto, debutaron 
los diestros Angel Navas «Gallo de Zafra» y 
Miguel Gallardo, uno de Zafra y el otro de 
México. 
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Se lidiaron seis reses difíciles del Sr. Net-
to Rebello, ganadero portugués, dueño en 
la actualidad de la ganadería que fué de 
Froes. 
Mariano Montes hizo su segunda presenta-
ción en el circo madrileño, matando los dos 
toros suyos, y otro en sustitución del diestro 
Gallardo. Su labor en genéral fué excelente, 
tanto con el capote como con la flámula, es-
tando corajudo con el acero, por lo que fu© 
constantemente aplaudido. Al entrar a matar 
al cuarto novillo recibió una ñerida en la 
rodilla derecha de doce centímetros de ex-
tensión. 
Gallo de Zafra no hizo nada bueno en nin-
guno de sus dos toros, pues si bien es verdad 
que en algunos momentos hizo con la capa 
y con la muleta algo mediano, su labor en 
general no llegó a ser todo lo aceptable que 
era es esperar en un debut. Con el estoque 
dió dos pinchazos, una estocada atravesada 
y un descabello, y al quinto le propinó dos 
pinchazos y una estdcada corta sin pasar, sa-
liendo de naja. 
Miguel Gallardo mal en su primero; al to-
rear de muleta, el bicho le alcanzó dándole 
un porrazo, ingresando el mexicano en la 
enfermería, de donde salió al poco rato. En 
10 
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el último de esta corrida muletó distanciado 
para entrar a matar desde largo y colocar 
una atravesada, saliendo el estoque poquito 
a poco, y a continuación media sin pasar el 
pitón. 
Tampoco su debut fué lucido ni muchísimo 
menos. 
Picando se distinguieron Picardías y Lo-
baton. 
Bregando y en banderillas Zapaquildo y 
Rosales, y muy especialmente el mexicano 
López, que es un banderillero estupendo. 
Las corridas de Almagro 
Se celebraron dos corridas los días 26 y 
27 de agosto. En la primera los toros fueron 
de Miura, que dieron buen resultado, y en la 
segunda de Braganza, que resultaron des-
iguales de presentación y fueron poco bra-
vos. 
Paco Madrid toreó en la primera corrida-
y estuvo valiente. 
Saleri actuó también en la primera fiesta, 
quedando superiormente en todo. Fué ova, 
clonado. 
Sánchez Mejías actuó en las dos corridas, 
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y el hambre estuvo trabajador, como de cos-
tumbre. 
Belmonte tomó parte en la función del se-
gundo día, resultando su labor colosal. 
Belmonte I I valiente en los dos toros que 
mató en la función del segundo día. 
TOROS EN LINARES 
E l 28 de agosto se celebró la primera de 
feria con ganado de Moreno, que fueron ex-
celentes. 
E i Gallo quedó bien en uno y mal en otro. 
Belmonte superior en su primero y colosal 
«n el quinto, del que cortó dos orejas. Sán-
chez Mejías fué también ovacionado y ore-
jeado. 
E l día 29 tuvo lugar la segunda fiesta, con 
toros de Albaserrada, que cumplieron. 
Belmonte tuvo una tarde colosal; además 
de sus toros mató dos toros más en sustitu-
ción de La Rosa, escuchando en los cuatro 
grandes ovaciones y cortando la oreja en 
cada uno. La Rosa toreó bien de capa a su 
primero, hizo buena labor con la muleta, y 
al entrar a matar el toro le volteó y le dió un 
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varetazo en el vientre, teniendo qae ingresar 
en la enfermería. Chiouelo estuvo colosal to-
reando de capa y muleta; al herir dio a su 
primero un pinchazo y una gran estocada y 
al sexto media magnífica. Escuchó ovaciones 
y cortó oreja. 
La tercera corrida fué el día 30. Los toros 
fueron cuatro, de Nandin, medianos, y otros 
cuatro, de Antonio Flores, medianos tam-
bién. 
Belmente, bien en su primero y en su se-
gundo; a cada toro le mató de media esto-
cada buena. Toreando colosal. 
Varelito, bien toreando a su primero, con 
el estoque un pinchazo, media estocada y 
descabelló; en el otro valiente en todo. Se 
deshizo del buró de un pinchazo y media 
buena. 
Belmente I I toreó bien de capa a sus dos 
toros. Con la muleta estuvo cerca, y al herir, 
breve y bien. 
Chicuelo, colosal en los dos toreando y 
matando. A su primero un pinchazo y un 
volapié, y al octavo un pinchazo y media es-
tocada. 
E l banderillero David fué cogido por el 
sexto toro a la salida de un par, resultando 
con una cornada de cinco centímetros de ex-
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tensión por cuatro de profundidad, en la 
parte interior del muslo izquierdo,. E l toro 
era de Flores. 
Las corridas de Bilbao 
E l 22 de agosto so celebró la primera co-
rrida, con toros de Gamero Cívico, que die-
ron mediano resultado. 
E l Gallo quedó mal ensuprmero y bien 
en el cuarto, escuchando una ovación. Bel. 
monte colosal en su primero, del que cortó 
la oreja, y superior en el otro. Valencia re-
gular en los dos. 
E l 23 se celebró la segunda fiesta, con bi-
chos de Miura, de resultado excelente. E l 
quinto toro fué retirado por estar resentido 
de las patas, lidiándose un sustituto de Vi-
llagedlo, que no pasó de regular. 
Torquito quedó mejor en su segundo que 
en el primero. Belmente inmenso en su pri-
mer bicho, ovación y oreja, en el quinto su-
periorísimo toreando y matando. Saleri bien 
toreando y regular matando. Pareó a los to-
ros tercero y sexto, escuchando aplausos. 
E l 24 se celebró la tercera de feria con to-
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ros de doña Carmen de Federioo, que cum-
plieron. 
E l Gallo quedó mal en todos oon el esto-
que, en lo demás escuchó aplausos. Belmen-
te regular en uno y muy bien en el otro. 
Fortuna colosal en su pripaero, del que cor-
tó la oreja, y bien el íoro séptimo. Domin-
guín se mostró valiente en la lidia de los dos 
toros, quedando mejor en su primero. 
La cuarta corrida se celebró el día 25, li-
diándose toros de D. Matías Sánchez, que tu-
vieron poca sangre. 
Los dos toros de Villagodio fueron acep-
tables . 
E l Gallo mal en su primero; en cambio en 
el quinto estuvo superior, una faena magní-
fica para una estocada alta y un descabello, 
se le concedió la oreja. Freg muy valiente 
en los dos toreando y matando, se le aplau-
dió como se merece; pues Luis es de los to-
reros mejicanos el más valiente. Belmente 
muy bien toreando y superior en la muerte 
de su primero. Fortuna colosal en el cuarto 
bicho, del que cortó la oreja, y muy valiente 
en el que cerró plaza. 
La quinta corrida se celebró el día 26. Los 
toros de Pablo Romero fueron excelentes. 
Freg bien en su primero y regular en el 
otro. 
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Balmonte mató dos toros; en su primero 
quedó regular. La muerte del segundo toro 
se la brindó al hijo de D. José Amózola, di-
ciendo el trianero: T E BRINDO LA MUER-
T E DE E S T E TORO, Y SI ESTOY B I E N , 
E L UNICO REGALO QUE QUIERO E S 
QUE TU PADRE ME CEDA LA PLAZA 
DE MADRID PARA CELEBRAR LA CO-
RRIDA A BENEFICIO DE LA VIUDA E 
HIJOS D E L POBRE MALLA. Juan hizo 
una faena estupenda metido entre los pito-
nes, para una buena estocada. Escuohó una 
ovación, cortó la oreja y D. José Amézola se 
levantó, y dijo a Balmonte: PUEDES CON-
TAR CON LA PLAZA PARA E L DIA QUE 
TU QÜIERAS. 
Fortuna trabajador en !los dos; pero con 
menos suerte que en tardes anteriores. 
Torquito I I I mató medianamente un toro 
sobrero de doña Carmen de Federico. 
E l 29 se celebró una extraordinaria: con 
reses de Santa Coloma, que fueron magní-
ficas. 
Torquito estuvo muy mal, dos avisos. For-
tuna supo aprovechar la bravura de los to-
ros y quedó bien. Yalencia hizo lo contraria 
que Fortuna. Lástima de toros. 
Los peones que más se distinguieron en 
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E l 29 de agosto tuvo lugar una corrida de 
toros, lidiándose ganado de Bañuelos, bien 
presentado y bravo. 
Pacorro gustó toreando de capa y muleta; 
en cambio con el estoque no agradó. 
Ernesto Pastor puede decirse que estuvo 
bien en general, pues el hombre se mostró 
voluntarioso e hizo cuanto pudo por agra-
dar. 
E l día 30 se celebró la corrida de novillos 
con bichos de Bañuelos, que dieron buen re-
sultado. 
Antonio Sánchez y Francisco Almonte es-
tuvieron bien, siendo ovacionados y orejea-
dos. 
De estas dos corridas, la mejor fué la novi-
llada, y como es consiguiente al público le 
agradó bastante más que la corrida de toros. 
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Antonio Torres "Toreri" 
E l 20 de agosto falleoió repentinamente en 
Córdoba el novillero cordobés, Antonio To-
rres «Toreri». 
Era un torero valiente que durante el ejer-
cicio de su profesión sufrió serios percances. 
Hombre modesto y de afable trato, supo 
captarse las simpatías de todos. 
Descanse en paz. 
Mano D É Elisio "Mió" 
E l valiente diestro Praderito, que se doc-
toró como matador de toros el 22 de agosto 
en la Plaza de Gijón de manos de Larita, al-
ternando con Angelete y estoqueando seis 
toros de D. Santiago Sánchez, de Terrones 
(Salamanca) que fueron buenos, murió el día 
1.° de septiembre al medio día víctima de un 
balazo en el corazón, que le dió el industrial 
Hígmio Bengoechea, empresario que fué a 
medias con Praderito de la corrida en que 
tomó la alternativa. v 
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En el momento de hacer la liquidación y 
de entregar el Sr. Bengoechea a Praderito la 
cantidad de tres mil pesetas, surgieron las 
discrepancias por exigir el torero, en virtud 
de lo convenido, la entrega de la mitad de lo 
recaudado, que eran unas cuatro mil pesetas. 
Después de haber reclamado diferentes 
veces el torero del empresario la entrega 
del cincuenta por ciento de ia entrada, se 
encontraron ambos individuos en la cervece-
ría de la Maison Doró de Gijón, insistiendo 
Severiano, y suscitándose una disputa que 
cada vez fué más acalorada. Parece ser que 
Praderito metió la mano en el bolsillo para 
sacar un arma y entonces Bengoechea sacó 
rápidamente una pistola y disparó a boca-
jarro. 
E l agresor fué detenido y manifestó que 
había obrado en defensa propia, pues Pra-
derito había querido matarle. 
Severiano Diez Busto «Praderito» fué un 
torero ignorante y torpón, poseyendo única-
mente bastante valentía. Su doctorado nadie 
se lo explicó nada más que como negocio de 
Empresa por celebrarse la corrida en Gijón, 
de donde era el difunto torero, y en cuyo 
sitio contaba con simpatías. 
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Debut de ganadería 
Exitos de los toreros cómicos . 
E l 19 de agosto se celebró la 8.a nocturna 
con nn lleno completo. 
Los toreros cómicos Oharlots, Llapisera y 
el Botones, lidiaron dos becerros de Garrido 
Santo María, entre las delicias del público. 
Después se jugaron cuatro novillos de la 
Sra. Viuda e hijos de D. Manuel Jiménez, 
nuevos en esta plaza madrileña, que fueron 
buenos en general, y muy especialmente el 
último verdaderamente magnífico. 
Jerónimo Arana, valiente en general, mató 
a su primero de cuatro pinchazos y media 
estocada, y a su segundo, que le produjo una 
contusión en el hipocondrio derecho, de 
otros cuatro pinchazos, media estocada y 
una entera, estuvo algo pesada y escuchó un 
aviso. 
Torquito I I I escuchó aplausos con el ca-
pote. Con la muleta estuvo habilidoso y lo 
mismo con el estoque, matando a cada bicho 
de media estocada. 
En esta corrida se distinguió bregando el 
banderillero Lunares. 
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E l 26 de agosto se celebró la 9.a corrida 
con el lleno de siempre que proporcionan 
los artistas cómicos, Charlots, Llapisera y el 
Botones, que torearon deliciosamente dos be-
cerros de Santos. 
Mr. Jonve dió varios saltos a nn novillo de 
Terrones, al que toreó y mató como buena-
mente pudo, sin que en su labor se pudiera 
apreciar que llegara a eclipsar al colosal 
Belmente. 
Los cuatro novillos de Goquilla fueron di-
fíciles, malos. 
Francisco Almonte estuvo bien con la mu-
leta, con el estoque dió a su primero dos me-
dias estocadas y al último de tres pinchazos 
y media tendenciosa. 
Carrillo dió a su primero un pinchazo, 
media estocada y una entera ladeada, y en el 
último quedó mal, escuchando un recado de 
la presidencia. Con el capote fué aplaudido. 
Las cuadrillas estuvieron trabadoras. 
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Una novillada de 
Pérez de la Concha 
E l día 5 de septiembre se lidiaron en la 
Plaza de Madrid, seis novillos de la ganade-
ría andaluza de Pérez de la Concha, que fue-
ron mansotes, excepción hecha del lidiado 
en quinto lugar, que resultó un toro bravo; 
los demás llegaron broncos al último tercio, 
dificultando la labor de los lidiadores. 
Jumillano valiente en su primero, que le 
destrozó la taleguilla, y regular en su se-
gundo. Con el acero quedó mejor en el que 
rompió plaza, que en el cuarto. 
Valencia I I regular en su primero, toreó 
con movimiento, si bien se adornó en los 
quites y faena muleteril. En el quinto que era 
un buen toro, no supo aprovechar y no pesó 
de estar valiente como torero y muy mal 
como matador, colocando siempre estocadas 
atravesadas. Su primer toro le rompió la ta-
leguilla por la rodilla derecca. 
Salvador Freg muy valiente en sus toros. 
Al capotear a su segundo, salló cogido, y 
afortunadamente ileso. Escuchó aplausos en 
los quites y por su valentía al matar. 
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Picando CJarriles y Peseta. Bregando y en 
banderillas Torerías, Pampliega y Pasto-
ret n . 
La Presidencia bien, y la corrida pesada 
por culpa del ganado. 
M A L A G A 
Las dos corridas de feria se celebraron los 
días 29 y 30 de agosto. 
En la fiesta del día 29 los toros fueron de 
doña Carmen de Federico, buenos en gene-
ral. 
E l Gallo quedó mal en los dos; Belmonte I I 
regular y bien; Sánchez Mejías bien en su 
primero, del que cortó la oreja, y mal en el 
último, que mató de un bajonazo. A este toro 
le puso tres buenos pares de banderillas. 
La segunda corrida tuvo lugar el día 30 
con toros de Guadalest, pequeños de tipo y 
con poca sangre. 
E l Gallo mal en su primero; en el cuarto 
estuvo desacertadísimo, dió varias espantas 
tirándose de cabeza al callejón, lastimándose 
en un dedo e ingresando en la enfermería. 
Sánchez Megías puso dos pares de bande. 
riilas a su primer toro; con la muleta regu-
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lar, y con el estoque mal, escuchando pitos. 
Mató al cuarto toro en sustitución del Gallo 
de tres pinchazos malos, una entera y varios 
descabellos, siendo silvado; y por último en 
el quinto toreó por lo mediano para una en-
tera ladeado. 
Carnicerito muy valiente en los dos, em-
pleando para matar a su primero una buena 
estocada, y para finiquitar al último una es-
tocada delantera y después una buena. Cortó 
la oreja al bicho tercero. 
C I B Z A. 
E l 26 de agosto se celebró la corrida de fe-
ria con ganado de Samuel Hermanos, que 
cumplieron. 
Saleri superior en su primero, que toreó y 
banderilleó, matándole de una estocada alta 
y un descabello. En el cuarto estuvo bien, 
matándole de una buena. 
Belmente I I colusal en todo, cortando la 
oreja del toro quinto. 
Sánchez Mejías, valentón. 
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L a fiesta de 'la Corrida,, 
E l semanario taurino «La Corrida», que se 
publica en Barcelona, celebró el 26 de agosto 
una novillada, en la que tomaron parte ma-
tadores elegidos por votación popular. 
Se lidiaron seis novillos de Guadalest y 
dos de Sanz, que fueron regulares. 
Almanseño quedó mal, escuchando un avi-
so en su segundo bicho. 
Nacional I I superior en los dos. Fué ova-
cionadísimo. 
Granero colosal toreando y matando; se 
le ovacionó de modo incesante. 
Fermín Esteban regular en uno y muy va-
liente en otro. 
La animación fué grande y comentadísimo 
el trabajo de Manolo Granero, en el que hay 
arte y dominio. 
E n San Roque 
E l 22 de agosto, en San Roque (Algeciras), 
se lidiaron toros de Moreno Santa María, que 
fueron bravísimos. 
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Luis Freg bien en dos y superior en otro, 
al que mató de un volapié, escuchando una 
gran ovación y cortando la oreja. 
Ernesto Pastor quedó regular nada más; 
con los toros que le correspondieron, bravos 
en verdad, pudo hacer una buena labor; él 
lo entendió de modo distinto y su trabajo no 
gustó del todo. 
B A Y O N A 
Toros de Pérez Tabernero, se lidiaron en 
la Plaza de Bayona el 5 de septiembae, y el 
resultado fué bueno. 
Los diestros que actuaron en esta fiesta 
fueron Fortuna y Pacorro, que escucharon 
aplausos, especialmente Diego, que estuvo su-
perior, y como recompensa cortó una oreja. 
Quintanar de la Orden 
E l 5 de septiembre se lidiaron reses de 
D. Antonio Flores Tassara, que fueron gran-
des y bravas. 
Dominguín se adornó toreando, despa-
U 
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ohando a su primero de un pinchazo y media 
buena, y a su segundo de un pinchazo en 
hueso y de una corta magnífica. 
Belmonte I I valiente en su primero, para 
media estocada, y muy bien en su segundo, 
al que tumbó de otra media. 
Sánchez Mejías pareó bien a su primero, 
toreó muy movido con la muleta y dió media 
estocada; en el último puso otra vez banderL 
llrs, muleteó valiente y largó un pinchazo y 
media buena. Cortó una oreja. 
E l picador Agujetas sufrió una oaida en el 
último toro, ingresando en la enfemería con 
fuerte conmoción. 
Posada y Belmonte III 
En la plaza de Cartagena, el 5 de septiem-
bre se lidiaron cuatro novillos de Flores, que 
fueron buenos, para Casielles y Márquez, y 
cuatro erales del mismo ganadero, que resul-
taron también buenos, para Posada y Bel-
monte I I I . 
Casielles valiente toreando de capa y mu-
leta y regular al herir. Escuchó aplausos. 
Antonio Márquez quedó bastante bien, so 
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bre todo a la hora de matar, por cuyo moti-
vo escuchó bastantes palmas. 
Los niños sevillanos, Antonio Posada y 
Pepita Belmente, confirmaron sus anteriores 
éxitos, realizando una labor magnifica con 
capote y muleta e hiriendo desde cerca y por 
todo lo alto. 
CORUÑA 
Toros de Buena-Barba se lidiaron en la 
Coruña el 5 de Septiembre, resultando me-
dianos. 
E l Gallo tuvo una tarde magnifica; toreó, 
banderilleó y mató a sus toros de modo co-
losal, cortando la oreja en su primero y las 
dos orejas y el rabo en su segundo. 
Freg, que pareó el primer toro, mató el 
segundo de una estocada y un descabello, y al 
quinto de un pinchazo, media buena y un 
descabello. Toreando estuvo valiente. 
Torquito, que también puso banderillas al 
toro primero, mató al tercer bicho de una 
estocada caida, y al último de una buena, To-
reando estuvo adornado. 
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Exito grande de Mella 
Algunas veces el éxito mayor de la corrida 
ha sido para uno de los banderilleros que en 
la misma tomaron parte; pero pocas veces 
se dió el caso de que el rehiletero salie-
se en hombros por la Puerta de Madrid, 
como recompensa, como justo premito a 
toda una labor excelente con capote y ban-
derillas realizada duranie el transcurso de 
la fiesta. 
E l la novillada que tuvo lugar en la Plaza 
de Madrid el 12 de septiembre correspondió 
el éxito mayor al banderillero Mella; éste 
fué quien dió la nota aguda, éste fué el peón 
que toreó con una mano a temple y poniendo 
cátedra; y si escuela puso con el capote, ex-
celente fué su labor de rehiletero. Al tercer 
toro de la tarde, que atendía por Bailarín, 
número 21, berrendo en negro, le puso dos 
pares estupendos, y al último de esta corrida 
le puso en segundo turno un p^r superior 
parando y levantando los brazos y después 
repitió con otro en cuarto lugar excelente 
también. E l público pidió que colocase otro, 
y el alicantino Mella, previo permiso de la 
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presidencia, agarró otro colosal, modelo de 
ejecución y colocación. Este último toro 
atendía por Tabernero, número 13, y su pelo 
<»ra negro. Este estupendo banderillero, tan 
aplaudido en las plazas de Barcelona y Va-
lencia, triunfó en Madrid como era justo que 
triunfase un peón tan singularísimo y un re-
hiletero tan extremadamente notable. 
Jumillano estuvo bien en general: toreó 
de capa parando mucho, hizo quites diversos 
y oportunos, toreó de muleta desde cerca y 
con adorno, matandíí a su primero de un 
gran volapié que le valió una ovación, y al 
otro de una entera habilidosamente. 
Nacional I I excelente con el capote; en 
cada lance se ajustó una enormidad. Con la 
muleta muy valiente, y con el estoque supe-
rior en su primero, al que mató de una es-
tocada en la suerte de recibir, y regular en 
el otro, que le cogió sin hacerle pupa, afor-
tunadamente. A su primer bicho le puso dos 
pares de banderillas que fueron aplaudidos. 
Pouly es uno de los toreros franceses que 
tienen valentía y que se halla en posesión de 
bastantes Capítulos de los que consta la 
asignatura taurina. En esta novillada estuvo 
valiente, deseoso de escuchar palmas, con-
siguiéndolo en la muerte de su primero, no 
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oourrióndole lo mismo en el que cerró plaza 
y que llegó bronco; al final escuchó dos 
avisos. 
Los toros de los Herederos de D. Vicente 
Martínez bien presentados y bravos, excep-
tuando los lidiados en 4.°, 5.° y 6.° lugar, 
pues si este último es cierto que fué bravo 
en los tercios primero y segundo, llegó 
bronco al tercer tercio. 
Pioando Castilla y bregando Mella. 
Una mala tarde de Rafael 
En la Plaza de Haro, el 12 de septiembre 
tuvo lugar la celebración de una corrida a 
la que no llegó a tiempo la música a causa 
de la fuerte tormenta que descargó horas 
antes de comenzar el festejo. 
Se lidiaron seis toros de D. José García, 
antes Aleas, que fueron poco bravos. 
E l Gallo tuvo una de esas tardes malas que 
todos conocemos. En su primero hizo una 
faena mala en verdad, dando pinchazos a la 
media vuelta y al revuelo de los capotes. E l 
escándalo fué enorme; el público increpaba 
al torero llenando el redondel de almohadi-
llas y botijos; uno de los proyectiles hirió 
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en la cara a Rafael, teniendo necesidad de 
ingresar en la enfermería. 
Torquito y Paco Madrid quedaron nada 
más que regulares, si bien es cierto que Sera-
fín escuchó aplausos por su modo fino en 
torear. 
E l público esperó a que el Gallo saliese de 
la Plaza. Rafael montó en un automóvil y 
custodiado por cuatro parejas de la Guardia 
civil emprendió el viaje a Miranda sin des-
pojarse del traje de luces. 
E l escándalo fué imponente y la multitud 
estaba indignada. 
L O S C H A R L O T S 
El 3 de septiembre tuvo lugar en la Plaza 
de Madrid la última corrida nocturna en 
cuyo festejo actuaron los toreros cómicos 
Charlots, Llapisera y el Botones. 
Cada uno de estos artistas dieron muerte 
a un becerro de Santos, mediante una serie 
de trucos que hicieron las delicias del pú-
blico. 
Al final tributó una cariñosa ovación de 
despedida a estos tres toreros que durante 
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diez corridas consiguieron que el papel se 
agotase en taquilla. 
En lidia ordinaria se corrieron cuatro ro-
ses de la señora. Viuda e Hijos de D. Ro-
mualdo Jiménez, que fueron buenas. 
Eduardo Vega torpón con capote y muleta 
propinando un pinchazo y dos estocadas de-
fectuosas. 
| | L o s otros tres toreros fueron debutantes. 
Julio Conde quedó bien toreando, al ma-
tar lo hizo con arrojo colocando una gran 
estocada. 
Manuel García regular; al matar dió dos 
estodadas, defectuosas las dos. 
José Cabezas es un torero pequeño y ha-
bilidoso; se le aplaudió al torear de capa; 
con la muleta mediano y con el estoque dos 
pinchazos y media delantera. 
La última nocturna estuvo, como todas las 
anteriores, sumamente concurrida. 
EUGENIO LÓPEZ (EL ZOCA) 
E l 9 de septiembre falleció en Madrid 
Eugenio López y López (El Zoca), banderi-
llero que figuró en la cuadrilla de Salvador 
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Sánchez «Frascuelo», y de otros toreros de 
fama. 
Eugenio López fué un lidiador pundono-
roso y un banderillero fácil y valiente. 
Hace años había abandonado su profesión 
y actualmente tenía un estanco en la calle 
de Carranza. 
Descanse en paz. 
EIn Monovar 
E l 19 de septiembre se celebró la corrida 
de feria, lidiándose reses de Pérez Tarbene-
ro, que cumplieron. 
Seleri bien toreando y superior con el es-
toque. Banderilleó colosalmente dos de sus 
toros. 
Félix Merino superior; tuvo una buena tar-
de toreando y en la muerte de sus toros. 
Un brindis a Vicente Pastor 
E l 9 de septiembre torearon en San Mar-
tín de Valdeiglesias los diestros Pablo y 
Marcial Lalanda tres toros de Bueno, que 
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cumplieron, y uno de Benjumea, que fué 
mansurrón. 
Tanto Pablo como Marcial estuvieron 
muy bien, y cada uno cortó la oreja en un 
toro. 
La muerte del último se la brindó Marcial 
al exmatador de toros Vicente Pastor, que 
estaba de incógnito en el palco del presi-
dente. E l popular extorero correspondió 
al brindis obsequiando a Marcial con la pi-
tillera que llevaba. 
Alternativa de Emilio IWéndez 
La fiesta del doctorado de Emilio Méndez 
tuvo lugar el día 19 de septiembre en la 
Plaza de Madrid. 
Se lidiaron seis reses calmenareñas de don 
José García (antes Aleas), que estuvieron 
bien presentadas. Por lo que respecta a bra-
vura, fueron regulares las tres primeras, 
bravo el toro quinto, y mansos el cuarto y 
sexto. 
Dominguín, que salió animado de los me-
jores deseos, no pudo hacer nada en esta 
fiesta, excepción hecha de conceder la alter-
nativa a Emilio Méndez. So primer toro le 
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cogió al hacer un quite, resultando con un 
puntazo corrido y dos varetazos en el lado 
izquierdo, ingresando Domingo González en 
la enfermería. 
Belmonte I I tuvo que matar los dos toros 
suyos, mas los de Dominguín. Su labor en 
general fué valiente, adornada, mostrándo-
se habilidoso al herir, y escuchando palmas 
en la muerte de tres toros. 
Emilio Méndez, que recibió el doctorado 
de manos de Dominguín, toreó medianamen-
te de capa a su primero y bien al sexto; puso 
al que rompió plaza par y medio de bande-
rillas, muleteó desde carca, cargando la fae-
na con la derecha para un pinchazo sin sol-
tar, media torcida y una entera; al último le 
toreó también con la derecha, sufriendo dos 
desarmes, dando un pinchazo, una atravesa-
da y varios intentos de descabello. 
E l toro de alternativa atendía por Chalu-
pa, estaba señalado con el núm. 74, y su pelo 
era retinto; fué picado por Cantares, Moya-
no y Anguila; y pareado por Emilio Méndez 
y Ahijao. 
E l sexto se llamaba Azulito, su pelo era 
colorao y lucía el núm. 67. Tomó tres varas 
de Peseta, Anguila y Cantares, y fué parea-
do por Armillita y Ahijao. 
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En esta corrida se distinguieron picando 
Camero y Cantares. 
Bregando y en banderillas Cadenas, Rosa-
lito y Armillita. 
Villalba del Rey 
E l 13 de septiembae tuvo lugar la corrida 
de feria con una animación extraordinaria. 
Se lidiaron reses de Ortega, vecino d© 
Cuenca, que resultaron grandes y difíciles. 
Angel Moya «Angelete II», que actuó en 
esta fiesta como único espada, estuvo muy 
trabajador realizando faenas valientes, por 
cuyo motivo fué aplaudido, especialmente 
en el último tercio, siendo ovacionado y 
orejeado. 
iVI K R11) A 
La primera corrida tuvo lugar el 2 de sep-
tiembre, lidiándose ganado de D. Manuel Al-
barrán, que por cierto dió excelente resul-
tado. 
Belmente hizo una faena lucida, interca-
lando varios molinetes, dió un pinchazo, una 
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estocada y un descabello. E n el cuarto toreó 
entre los pitones, resultando la faena de 
suma emoción para una estocada alta que 
mató sin puntilla. Ovación y oreja. 
Belmomte I I bien en su primero, faena va-
liente y media estocada alta; en el quinto, 
colosal toreando, y en la muerte del toro co-
brando media estocada y descabellando se-
guidamente. Escuchó gran ovación y cortó 
la oreja. 
Sánchez Mejías puso tres buenos pares de 
banderillas al toro tercero. Con la muleta 
toreó desde cerca, y con el estoque dió una 
estocada alta que le valió la oreja. En el úl-
timo clavó cuatro pares magníficos, hizo con 
la muleta una faena desde cerca y colocó 
media estocada desprendida. 
La segunda corrida tuvo lugar al siguiente 
día 3 de septiembre. 
Se corrieron primeramente dos toros de 
D. Juan Oontreras, que fueron aceptable-
mente rejoneados por Almeida, y muertos a 
estoque por Gallito de Zafra, que estuvo re-
gular toreando, y empleó para matar a cada 
uno de sus toros un pinchazo y media esto-
cada bien puesta. 
Los Oontreras fueron buenos. 
En lidia ordinaria se corrieron seis toros, 
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seis bichos del mismo ganadero, señor Con-
treras con resultado bueno también. 
Belmonte aceptable en su primero al que 
mató de media estocada. Al cuarto le toreó 
muy bien de capa y muleta, rematándole de 
una estocada magnífica. Ovación y oreja. 
Sánchez Mejías fuá empitonado por el pri-
mer toro suyo, sin consecuencias desagra-
dables. Con la muleta muy valiente, y con el 
estoque un pinchazo y una estocada ladeada. 
En el quinto regular toreando y regular con 
el pincho. 
Ernesto Pastor regular en sus dos toros, 
tanto toreando como en el momento de 
herir. 
En estas dos corridas se distinguieron, 
bregando y con los palos, Magüitas y Maera, 
De los picadores, ninguno. 
i le 
E l 5 de septiembre, en la plaza de toros de 
Burgos, se lidiaron seis reses de Veragua, 
que resultaron bravas, baste decir que toma-
ron 29 varas, proporcionando a los piqueros 
enormes batacazos, resultando contusionado 
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en uno de ellos Marcelino Martínez. Fué esta 
una de las mejores corridas en la que se des-
tacó, como es justo, el elemento TORO, que 
es el principal en toda corrida. 
Limeño fué derribado por su primero, re-
sultando con un varetazo en el muslo izquier-
do, empleando para matar al buró dos pin-
chazos y una entera. En el cuarto estuvo 
bien toreando y mal con el acero. 
Gamará superior toreando y valiente al 
herir. Al primer toro le mató de dos pincha-
zos y media buena, y al quinto de media es-
tocada tendida y una entera en lo alto. 
Chicuelo colosal en su primero: una esto 
cada alta y un descabello. En el sexto hizo 
una faena magnifica para un buen pinchazo 
y una estocada alta. 
Se lidió un toro sobrero de D. Antonio 
Pérez, que cumplió, encargándose de despa-
charle el diestro Perocho, que estuvo bien en 
todo. 
La corrida de la Cofradía 
del Santo Sepulcro 
En Málaga, el 5 de septiembre se celebró 
la corrida patrocinada por la Cofradía del 
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Santo Sepulcro, lidiándose reses de Concha 
y Sierra, que cumplieron sin excederse. 
Paco Madrid movido en el muleteo, y cer-
tero al herir; un pinchazo y media estocada; 
en el otro toreó también movido, y a la hora 
de matar pichó varias veces y acabó desoa-
bellando. 
Belmente regular toreando y regular con 
el estoque en su primero, que mató de tres 
pinchazos, una estocada y un descabello; en 
el quinto colosal con capa y muleta, rema-
tando la labor con dos pinchazos y una esto-
cada buena, ovación y oreja. 
Carnicerito superior en su primero, gran 
estocada y corte de oreja; en el sexto faena 
valiente y estocada baja. 
Picando Catalino. En la brega y palos, 
Maera, Magritas, Pepillo de Valencia y Al-
pargaterito. 
GIJÓN 
E l 10 de agosto se corrieron toros de los 
herederos de Martínez, que cumplieron. Bel-
monte quedó superior; Sánchez Mejías, re-
gular, y Chicuelo muy bien. Picando escu-
chó aplausos Catalino, y de los peones Mae-
ra, Magritas, Almendro y Bombita IV. 
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E l día 11 los toros fueron de Miura, y re-
sultaron buenos. Belmente, colosal en su 
primero, del que cortó la oreja, y regular 
an su segundo. Sánchez Mejías mal en uno 
y bien en otro. Valencia, en su primero cor-
tó oreja, resultando con la taleguilla rota, 
en el otro mediano. Maera mató el séptimo 
toro y quedó muy bien cortando oreja. 
E l 22 de agosto los toros fueron de Térro-
nes,l'y cumplieron. Larita y Angelete escu-
charon aplausos, así como Praderito que en 
esta corrida tomó la alternativa. 
E l 12 de septiembre tuvo lugar una novi-
llada de Carreros, con buen resultado. Ca-
sieiles, Joselito Martín y Antonio Sánchez 
quedaron muy bien. 
San Sebastián 
E l 8 de agosto se celebró una corrida con 
reses de Concha y Sierra, cuyofresultado fué 
mediano. E l toro de Bueno, mediano tam-
bién. Gallo, mal. Belmente muy trabajador. 
Sánchez Mejías, abroncado* 
E l día 15 los toros fueron de los herederos 
de Martínez, mereciendo el calificativo de 
aceptables. Belmente y Nacional muy bien. 
12 
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Sánchez Mejías bien en banderillas y mal 
en lo demás. Chicuelo superior. 
E l día 16 se lidiaron cinco Miuras, que fue-
ron excelentes, y uno de Bueno, que fué re-
gular. Belmonte superiorísimo. Nacional 
muy valiente. Sánchez Mejías mal. 
E l 3 de septiembre se celebró la corrida 
de Beneficencia, lidiándose toros de Argimi-
ro Pérez Tabernero, que resultaron media-
nas. Pacorro mató tres toros, uno de ellos 
en sustitución de Varelito, que resultó con 
una cornada el muslo derecho al matar a su 
segundo. Chicuelo muy volun^ar^so. 
E l día 12 se lidiaron seis novillos de Ca-
rreros, medianos. Montañesito regular. Bo-
rujillo y Gallo de Zafra, muy trabajadores. 
Aranda de Duero 
Los días 13 y 14 de septiembre tuvieron 
lugar las dos corridas de feria, lidiándose 
reses de Torres y Cortés, respectivamente, 
que fueron buenas. Ernesto Pastor mató el 
primer día tres toros seguidos, por no haber 
llegado a tiempo Sa^erl; éste mató los otros 
tres, y estuvo colosal; el mejicano regular. 
E l segundo día actuaron dichos espadas, y 
Saleri quedó muy mejor que Ernesto. La la-
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bor realizada por Julián en ambas corridas 
satisfizo a todos; verdad es que el diestro 
hizo labor buena, variada y valiente. 
PÜERTOLLANO 
Los días 11 y 12 de septiembre se celebra-
ron las dos corridas de feria con ganado de 
Bueno, que resultó malo. 
En la primera torearon Jumillano y Che-
ca, que estuvieron bastante bien. 
En la "©gtíflda Torquito I I y Checa fueron 
aplaudidos. Al rematar un quite resultó co-
gido Checa, sufriendo una cornada en la ma-
no derecha. 
J E/ R. E/ Z 
Se celebráronlas dos corridas de feria que, 
tuvieron lugar los días 12 y 13 de septiem-
bre. 
En la primara los novillos de Conradi fue-
ron regulares. 
Amuedo regular, j ^ i e n ovacionado y ore-
jeado. JoseítuTJc Ivíálaga cortó la oreja de 
su primer bicho; en el otro regular. Grane-
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ro colosal, se le ovacionó incesantemente y 
cortó oreja. 
En la segunda corrida los bichos fueron de 
Campos, dando escaso juego. 
Chanlto regular. Joseíto de Málaga muy 
bien y Granero superior en todos; en el pri-
mero escuchó, en la muerte de su toro, una 
ovación grande, acompañada de petición de 
oreja, y en el segundo se le concedió la ore-
ja y salió de la plaza en hombros. 
fllteFnathte de flpeqaipeño 
E l día 12 de septiembre en la plaza Anti-
gua de Barcelona, tomó la alternativa el no-
villero Arequipeño. 
Se lidiaron seis reses de Terrones, que 
cumplieron en general. 
Relampaguito entregó los trastos al dies-
tro Araquipeño, que toreó apretado para 
una estocada alta y un descabello. Ovación 
y oreja. En el último hizo una labor valiente 
para un pinchazo y una estocada buena. To-
reando de capa estuvo bastante bien. 
Punteret voluntarioso en sus dos toros, 
annque sin poder hacer nada, porque los bi-
chos llegaron bastante broncos al tercio 
final. 
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Relampaguito, padrino de Araquipeño, es-
toqueó los toros tercero y cuarto, en uno 
hizo una faena regular, dio un pinchazo y 
media ladeada, y en el otro, que era un toro 
bravísimo, no supo aprovechar, toreó desde 
largo, y mató de un bajonazo. 
E l banderillero Cuatrodedos ingresó en la 
enfermería con una herida que le ocasionó 
el toro primero, en la región externa del 
muslo derecho, con desgarre, y penetrante 
en el músculo por ocho centímetros de pro-
fundidad y diez de extensión. 
flltemath/a de Casielle^ 
En la Plaza de Oviedo, el 19 de septiembre, 
tomó la alternativa, de manos de Saleri, el 
novillero Bernardo Casielles. 
En este festejo se lidiaron toros de Vera-
gua, que resultaron buenas. 
Casielles toreó bien de capa a su toro pri-
mero, y con la muleta dió de primeras un 
pase alto con laizquierda, haciendo una la-
bor artística para una estocada alta que le 
valió ovación y oreja y rabo. La muerte de 
este bicho se la brindó a D. Benigno Aran-
go. En el otro toro muleteó en tablas, siendo 
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Tolteado en una arrancada; toreó muy va-
liente dando dos pinchazos y media estoca-
da saliendo enfrontillado. 
La Rosa toreó de modo inteligente en su 
primero; en su segundo hizo una faena ador-
nada, y al herir pinchó alto. 
Saleri, que era el primer espada, regular 
en su primero, en cambio en su segundo es-
tuvo superior, puso cuatro pares de bande-
rillas magníficos, hizo una labor muleteril 
variada y valiente, que remató con una gran 
setooada, escuchando una ovación y cortan-
do oreja. 
lia de la Prensa en Granada 
La corrida a beneficio de la Asociación de 
la Prensa, tuvo lugar el 19 de septiembre, 
jugándose reses de D. Félix Gómez, que die 
ron un mediano resultado. 
Luis Freg valiente en su primero, que ma-
tó de un gran volapié. En el cuarto estuvo 
artístico con la muleta, y con el estoque un 
pinchazo y una entera. 
Valencia mediano toreando y mediano a-
herir en sus dos toros. 
Carnicerito superior en el primero; pases 
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desde cerca y gran estocada; en el sexto lo 
mismo, superior. 
Z A M O R A 
Los días 15 y 16 de septiembre se celebra-
ron las dos corridas de feria, lidiándoee en 
una toros de Villar, que cumplieron, y en la 
segunda de Albarrán, que dieron excelente 
resultado. 
Saleri, Sánchez Mejías y Chicuelo, que ao-
tvaron en la primera fiesta, bien y superior 
el tercero, sobre todo en el último toro. 
E l segundo día torearon los mismos espa-
das del día anterior, mas Belmente I I , es-
tando todos bastante bien y aprovechando, 
por lo tanto, las excelentes condiciones que 
tuvieron los bravísimos toros de Albarrán. 
LA COGIDA DE MELLA 
E l 23 de septiembre tuvo lugar en la Plaza 
de Madrid la celebración de una novillada, 
por cierto con un lleno, y en la que a reque-
rimiento del público actuaron los toreros 
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Charlots, Llapísera y su botones, que hicie-
ron las delicias de todos en la lidia y muerte 
de dos becerrros de Santos. 
En lidia ordinaria se corrieron cuatro ro-
ses de la Sra Viuda de D. Romualdo Jimé-
nez, que dieron un excelente resultado; y en 
última lugar se lidió un bicho de Coquilla, 
grande, bastóte y mansurrón. 
Salvador García tuvo que matar cuatro 
bichos; esto es, los dos suyos mas otros dos 
de Mella. Salvador estuvo en conjunto va-
liente, matando a su primero de una estoca-
da; al segundo de media; al tercero de un 
pinchazo y media estocada, y al cuarto de 
una en lo alto. 
Mella puso cuatro excelentes pares de ban-
derillas a su primero, modelo de ejecución. 
Al dar el primer pase de muleta fué empito-
nado; sufriendo una herida en el escroto con 
orificio de entrada y salida. 
Desista Mella de su loco empeño y siga 
con las banderillas, en la seguridad de que 
siempre tendrá un puesto al lado de un buen 
torero. 
Joaquín Tamarit «Chaves» estuvo mediano 
en la lidia y muerte del novillo de Coquilla. 
Picando Agujetillas; peones y Presidencia 
regulares, y la tarde mala. 
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Bernando Casielles confirmó su alternati-
va en la Plaza de Madrid el día 26 de sep-
tiembre, de manos del bilbaíno Diego Maz-
quiáran cFortuna». 
En esta corrida se lidiaron seis toros, uno 
en primer lugar de Villalón, que fué malo, y 
cinco del Señor Marqués de Lien, que resul-
taron buenos, sobre todo el lidiado en tercer 
lugar; éste fué un bicho excelente cuyo arras-
tre fué aplaudido por el público en masa. 
Fortuna estuvo superior en su primero, 
buenos lances de capa, buenos quites, faena 
excelente de muleta iniciada con las dos ro-
dillas en tierra, y con el estoque un pincha-
zo excelente y un volapié tan excelente como 
el pinchazo. Escuchó una ovación y cortó la 
oreja del toro Ropero, n.0 63, negro bragao, 
que según queda dicho fué banderilleado 
por Carrato y Navarro, por cierto bastante 
mal. 
En su segundo bicho estubo bien, valiente 
sobre todo, y al herir lo hizo recto, dando 
un pinchazo, media estocada, una entera, 
sacó el estoque oon una banderilla y desca-
belló. 
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Emilio Méndez toreó de capa de modo 
aceptable a sus dos toros, los pasó de muleta 
desde cerca inicínado las dos faenas con pases 
sentado en el estribo, y mató a su primer 
bicho de dos pinchazos, media estocada y 
una entera: Al toro quinto, que le puso cua-
tro buenos pares, le despenó de media esto-
cada y media alta. 
Casielles, que confirmó la alternativa de 
manos de Fortuna, mató dos toros, uno de 
Villalón, n.0 33, Morenito, negro entrepelao; 
y uno de Lien que atendía por Vencedor, nú-
mero 41, y era negro bragao; en los dos toros 
estuvo valiente, propinando a su primero un 
pinchazo en los bajos; otro más, otro, una 
puñalada, otra, otro pinchazo, otro, y media 
delantera; en el sexto media atrevesada y 
una corta ladeada. Dije antes y repito ahora 
que Bernardo estuvo valiente, pero ignoran-
te. 
En la muerte de su remero tardó once 
minutos, y en la del último siete. 
Picando Relámpago, y de los peones Ar-
millita y Cadenas. 
La presidencia por lo mediano. 
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Alternativa de Manuel Granero 
En la plaza de la Maestranza, de Sevilla, 
el día de 28 de septiembre se doctoró el ex-
celente diestro Manuel Granero. 
Todas las localidades del amplio circo es-
taban ocupadas, y en el palco número 25 se 
hallaba la Directiva del Círculo Granero, de 
Valencia. \ 
Se lidiaron seis toros de Concha y Sierra, 
que cumplieron, alguno de ellos a viva 
fuerza. 
Rafael Gallo doctoró al espada Granero, y 
éste, después de haber toreado bastante bien 
de capa, y de clavar tres buenos pares, mu-
leteó cerca, agarrando los pitones, dando un 
buen pinchazo, y seguidamente una esto-
cada en lo alto y descabella. (Ovación). La 
muerte del toro sexto se la brindó al Círculo 
Granero valenciano. Hizo una faena superio-
rísima, que fué incesantemente oleada, dió 
media estocada tendida, y al poco rato, otra 
media superior. Ovación y salida en hom-
bros. 
Chicuelo, bien con la muleta en su prime-
con el estoque un pinchazo, media ladea-
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da y dos intentos de descabello; en el quinto 
toreó de modo inteligente y dio un pincha-
zo, una corta ladeada, y acabó descabe-
llando. 
E l Gallo mató los toros tercero y cuarto, 
haciendo una labor desconfiada, matando a 
uno de un bajonazo delantero, y al otro, de 
media ladeada, una estocada torcida y va» 
rios descabellos. 
E l 29 tuvo lugar la segunda corrida, con 
reses de Pérez de la Concha, que fueron re-
gulares. 
E l Gallo puso un par delantero al toro 
que rompió plaza, le toreó con miedo, pin-
chó en el cuello, y a paso de banderillas, y 
descabelló. En el quinto puso dos pares es-
tupendos, con la muleta hizo una buena fae-
na, tranquilo, confiado y artista, citó a reci-
bir y propinó uu pinchazo, da luego una es-
tocada tendenciosa, media buena y descabe-
lla con la puntilla. La ovación fué grande y 
se le concedieron las dos orejas. 
Belmente I I muy bien toreando con capa 
y muy valiente con la muleta, haciendo las 
dos faenas entre los pitones. Al matar pin-
chó siempre en lo alto. 
Chicuelo, calosal con el capote y muy ar-
tista con la franela. A su primero un pin-
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chazo, una entera y un descabello, y al sép-
timo media estocada. 
Manuel Granero, que pareó superiormente 
en unión del Gallo al toro quinto, muleteó 
bien de verdad a su primero, dando un pin-
chazo y una entera, que mató sin puntilla; 
en el último puso un buen par de banderi-
llas en unión del Gallo. Con la flámula colo-
sal, hizo una faena valiente y artística, que 
remató con una estocada entera, que mató 
instantáneamente. 
La alternativa de Granero y esta su se-
gunda actuación, en la corrida celebrada al 
día siguiente, agradó a todos, pues Granero 
es de los diestros que llegaron al doctorado 
por sus propios méritos, y dispuesto a dar 
muchos disgustos y a conseguir colocarse 
por delante de aquellos otros que se creen 
mejores porque torean con ventaja o saben 
buscar la penca del rabo de los toros, enga-
ñando de ese modo a los tontos. 
tarolcio ülífi su alta* 
Con una tarde desapacible confirmó su 
doctorado en Madrid el día 4 de octubre
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diestro Bernardo Muñoz, Cardicerito. Su pa-
drino en esta corrida lo fué el valiente me-
jicano Luis Freg. 
Se lidiaron cuatro toros de Guadalest, uno 
en cuarto lugar de la señora viuda de Salas, 
y uno en sexto de Villalón. De presentación 
todos fueron regulares, así como de bra-
vura. 
Lo más saliente de esta corrida fueron las 
equivocaciones lamentables que sufrió la 
Presidencia, errores y falta de autoridad 
que pudieron ser origen de muchas desgra-
cias. Vamos por partes: 
E l espada Luis Freg toreó muy requete-
bién de capa a su toro primero y estuvo exa-
geradamente valiente con la muleta, obli-
gando al manso a que tomase el engaño y 
sacando del de Guadaiest todo el mayor par-
tido. Su trabajo fué interrumpido más de 
una vez por al aplauso unánime. Entró a 
matar recto y colocó media estocada alta a 
toro parado; el bicho alargó el cuello, empi-
tonó a Luis y le ocasionó una herida en la 
región epigástrica, que interesó la piel y te-
jido celular sabcutáneo. Enmedio de una 
gran ovación ingresó Freg en la enfermería 
mientras el toro rodaba hecho una pelota. 
Todo el público solicitó la concesión de la 
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oreja; pero tanto el presidente como el ase-
sor no estaban conformes con la voz del pue-
blo, y, haciéndose sordos, ordenaron la sa-
lida del bicho cuarto, y entonces recrude-
cióse la protesta. La presidencia creyó que 
el público protestaba del toro, y enseguida, 
ipso facto, dispuso la salida del cabestraje, 
ingresando la res en los corrales. E l escán-
dalo subió de tono; gran parte del público 
se arrojó al redondel; por la Puerta de Ma-
drid aparecieron unos cuantos centenares 
de guardias de Seguridad, ordenando enton-
ces la Presidencia que le fuese concedida a 
Luis Freg la oreja solicitada. Esto puso fin 
al escándalo, que Dios sabe a lo que pudo 
llegar. Segurita de Valencia entró en los co-
rrales y al poco rato se presentó con la ore-
ja del toro Hermosillo, núm. 68, negro bra-
gao. La autoridad presidencial por los sue-
los. 
Valencia no estuvo nada decidido con el 
capote ni con la muleta; esto no obstante 
colocó media buena a su primero; al entrar 
a matar a su segundo resultó con una herida 
contusa en la cara interna del antebrazo iz-
quierdo. E l diestro ingresó también en la 
enfermería. 
E l nuevo doctor tuvo que matar cuatro 
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toros, a los que lidió muy medianamente y 
mató por lo mediano también, quedando las 
estocadas en los bajos, Dicen que Carnioerl-
to salió a torear sin estar restablecido de su 
última corrida, y si bien esto puede servirle 
de atenuante, también es preciso reconocer 
que hizo mal en torear sin estar completa-
mente curado. De todos modos la alternativa 
fué poco lucida. E l toro de la confirmación 
atendía por Tramillero, su pelo era negro 
bragao y lucía el número 38. 
Al meterse en un burladero el diestro Se-
gurita de Valencia fué alcanzado por el toro 
cuarto bis, ocasionándole una herida contu-
sa en la región inrraescapular del lado iz-
quierdo. 
Picando Relámpago, y de los peones Ahi-
jao y Regaterín. 
La corrida mala, y la Presidencia peor que 
mal. E l asesor del presidente fué el vetera-
no aficionado Hache. 
En honor de los congresistas 
de la Unión Postal 
E l domingo 10 de octubre se celebró en la 
plaza de toros de Madrid una corrida de no-
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villos en honor de los Delegados del Congre-
so postal. 
Primeramente se corrió un novillo de Vi-
llalón que fué rejoneado bastante bien por 
Basilio Barajas. Como el bicho no murió de 
los rejones, se encargó de estoquearlo el no-
villero Rafael Cardona, que debutó en esta 
corrida, estando valiente en la faena y muer-
te del toro de Villalón. 
En lidia ordinaria se corrieron seis cor-
núpetos de Palha, que estuvieron bien pre-
sentados y cumplieron con las plazas monta-
das, resultando extraordinariamente bravo 
el que cerró plaza. 
Jumillano escuchó muchos aplausos en el 
transcurso de la corrida, pues tanto torean-
do de capa como con la muleta, estuvo cer-
ca y toreó ceñido. Con el estoque, mejor en 
su segundo que en el primero. 
Valencia segundo estuvo apático, toreó 
de capa por cumplir, y con la flámula dió 
los pases movidos y por la cara, menos mal 
que ai toro quinto le dió una estocada alta 
en terrenos de los chiqueros, entrando bien. 
En el último toro hizo un quite excelente. 
Antonio Sánchez se mostró valiente en su 
primero, y en el último estuvo superior; 
toda la faena la hizo con la izquierda, dere-
18 
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cho y muy oerca, rematándola con una esto-
cada magnífica. La labor de este diestro fué 
lo mejor de la corrida. 
Picando se distinguió Veneno, y en la bre-
ga y banderillas Ahijao, López, Cuco y Cres-
plto. 
Joseito de Madrid 
En los primeros días de octubre falleció 
José Ruiz (Joseito), torero madrileño que 
tuvo su época como lidiador elegante. 
Murió a los sesenta y cinco años de edad. 
Ejerció la profesión cuando se cobraba 
bastante menos y se exigía algo más, por 
cuyo motivo no pudo hacer el capital que 
seguramente hubiera hecho en la época pre-
sente. 
Descanse en paz. 
Espelius, empresario 
La Diputación Provincial acordó en su se-
sión celebrada el 2 del actual, lo que era jus-
to, lo que era lógico; concede el arriendo 
de la Plaza al Sr. Espelius. 
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La concesión ha sido hecha por cuarenta 
años. 
E l plazo para construir la Monumental es 
el de cuatro anualidades, durante cuyo tiem-
po los señores Espelíus y Compañía usufruc-
tuarán la plaza actual. 
A nosotros nos ha parecido acertadísimo 
el acuerdo de la compensación, todo era ló-
gico, menos consentir que continuase la em-
presa actual, que termma su gestión con una 
serie de fracasos que no tienen fin. 
Todo llega; y tambiéü llegó el final de una 
empresa que tan poquísimo vela por los in-
tereses de los aficionados. 
Desde luego, la empresa Kspelíus realiza-
rá una gestión digna, para lo cual cuenta con 
elementos de suma valía, prescindiendo en 
absoluto de los negociantes, que laboran en 
provecho suyo, con perjuicio de los que ex-
ponen su dinero. 
Reciban, pues, nuestra enhorabuena aque-
llos Diputados que contribuyeron a que fue-
se adjudicada la Plaza al Sr. Espelíus; recí-
bala éste y recíbanla también los aficiona-
dos, cuyos intereses estarán suficientemente 
atendidos con la nueva empresa, que entra-
rá en funciones el día anterior al próximo 
domingo de Ramos. 
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EL DEBUT DE MARQUEZ 
Tuvo lugar el debut del novillero Antonto 
Márquez, en la Plaza de Madrid, el día 17 de 
octubre, ante numerosa conourrencia, que 
acudió deseosa en aplaudir al joven lidia-
dor. 
En esta corrida se lidiaron cinco novillos 
de D. Matías Sánchez, que fueron regulares, 
y uno en último lugar, propiedad de don 
Munuel Albarrán, que resultó excelente. 
Jumillano estuvo valiente, escuchando mu-
chos aplausos en la muerte de su primero, 
así como toreando de capa y en los quites. 
Valencia I I no hizo nada en sus dos toros 
que merezca el calificativo de aceptable. Es-
tuvo mal. 
E l debutante Márquez quedó aceptable con 
la capa y bien en los tres pares que puso a 
su primer toro; con la muleta vistoso, y con 
el estoque menos que regular. Se le aplau-
dió, pues el muchacho es modesto y apunta 
bien el toreo. E l toro del debut atendía por 
Chicuelo, era berrendo en castaño y lucía el 
número 44. 
Picando Formalito y Cerrajas, y de los 
peones Ahijao. 
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Alternativa de Corcito 
En la Plaza de Vista Alegre (Oarabanohel) 
el día 26 de Septiembre, tomó la alternativa 
el novillero José Corzo «Corcito», actuando 
como padrino el veterano diestro Chiquito 
de Begoña. 
Los toros de Palha resultaron buenos; de 
presentación inmejorables, excepción del 
sexto, que resultó manso. 
Chiquito de Begoña bien en general; mató 
a su primero de un pinchazo, otro, y media 
delantera y dos intentos. Recibió un aviso. 
En el cuarto, que brindó a los del sol, colocó 
media estocada: el diestro se sentó en el es-
tribo, el toro hizo por él y lo empitona y sus-
pende por la faja, librándose milagrosamen-
te de un percance. 
Pacorro toreó medianamente a su prime-
ro, matándole de una atravesada. En el quin-
to escuchó una ovación larga, justo premio 
a las excelentes verónicas que dió. Con la 
muleta estuvo valiente y adornado, matan-
do con una estocada caidilla, que le valió 
nueva ovación. 
Corcito tomó los trastos de manos del 
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Chiquito de Begoña, toreando a su primer 
bicho bastante quieto y valiente, matándole 
de dos pinchazos y media buena; al último, 
le toreó regularmente y le hizo doblar de 
dos pinchazos, media delanterilla, dos pin-
chazos más y media buena. 
La corrida en conjunto mediana, y la en-
trada un lleno completo. 
Las corridas de feria tuvieron lugar los 
días 24, 25 y 26 de septiembre, siendo las dos 
primeras corridas de toros, lidiándose reses 
de Palha, que dieron buen resultado, y de 
Hernández, quec umplieron. 
Saleri superior en las dos corridas, ova-
cionado constantemente. Valencia toreó el 
primer día y estuvo mediano. Ernesto Pas-
tor también toreó la corrida de los Pal has, 
quedando menos que mediano, sobre tado ai 
matar. Belmonte I I y La Rosa, que torearon 
la segunda tarde, escucharon aplausos. 
En la novillada del 26 los bichos de D. Sa-
bino Flores regulares; Torquito I I , Rodalito 
y Joselito Martin, estuvieron superiores, y 
como es natural fueron ovacionados. 
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Por la noohe hubo charlotada a cargo de 
Charlots, Llapisera y su Botones, que estu-
vieron excelentes con los becerros de Flores, 
síedo aplaudidos como en todas las actuacio-
nes que hicieron durante la temporada por 
las diferentes Plazas de Madrid y provin-
cias. 
Santander 
E l 25 de julio se celebró una corrida, li-
diándose reses de Angoso, que no pasaron 
de regulares. 
Rafael el Gallo estu bien. La Rosa escuchó 
aplausos en la lidia de sus toros, y Chiouelo 
estuvo superior. 
E l 1.° agosto hubo otra corrida, en la que 
Belmente mató tres toros, por el percance 
que sufrió Fortuna, al banderillear el toro 
quinto, resultando con un puntazo en el es-
croto; el trianero quedó bien. 
Varelito escuchó aplausos en la muerte de 
sus toros. 
E l 3 de agosto toreó nuevamente Belmen-
te, quedando superirmente. Varelito quedó 
regular, y Sánchez Mejías, regular en uno, y 
mal en otro. 
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Los toros de Pablo Romero fueron exce-
lentes. 
E l 4 del mismo mes, Belmonte logró otro 
éxito. Varelito quedó regular en su primero. 
Su segundo toro le ocasionó una herida de 
15 centímetros de extensión y poca profun-
didad. Sánchez Mejías, regular. 
E l día 7 fueron medianos los toros de Ga-
mero Cívico. Gallo, mediano en uno y mal 
en otro. Belmonte, colosal, cortando las dos 
orejas y el rabo en su primero. Sánchez, na-
da más que mediano. 
E l 8 se jugaron Guadalets, con mal resul-
tado. Gaona escuchó aplausos en banderillas, 
en lo demás no gustó. Varelito, muy valiente; 
el toro quinto le dió un pelotazo en la muñe-
ca. Belmonte I I muy bien. 
Se lidió al final un bicho de Angoso, que 
fué mansurrón, estoqueándole Molina, y es-
cuchando aplausos. 
E l 15 selidiaron bichos de Pérez Taberne-
ro, que no fuéron bravos. Emilio Méndez 
estuvo bien, y Manuel Granero tuvo lo que 
se dice una gran tarde. 
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VALLADOLID 
Sa celebraron las tres corridas de feria, 
que tuvieron lugar los días 18, 19 y 20 de 
septiembre, y por cierto, con una animación 
extraordinaria. 
E l primer día se lidiaron seis reses de Al-
baserrada, pequeñas, jóvenes y sin poder. 
Fortuna, Merino y Sánchez Mejías, torea-
ron con gran tranquilidad los seis bichos de 
Aíbaserrada. 
Esa la segunda fiesta, los toros fueron de 
D. Antonio Pérez, y cumplieron, aunque sin 
excederse. 
Larita, superior; fué ovacionado y oreja-
do; Sánchez Mejías muy activo y muy va-
liente; Ghicuelo tuvo una tarde colosal, y 
con decir esto, queda casi expresado, el jo-
ven Manuel hizo faenas estupendas. 
En la tercera, los toros de Bañuelos resul-
taron buenos. 
Larita muy bien en todo. Merino colosal 
toreando y aceptable al herir. Sánchez Me-
jías, voluntario y valiente. Los tres espadas 
fueron muy aplaudidos. 
E l 26 se celebró una corrida con toros de 
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Veragua, que fueron buenos. Paco Madrid y 
Algabeño I I , regulares. Chicuelo colosal, 
cortó las orejas de sus dos toros, y despertó 
un entusiasmo enorme. Ha sido el torero que 
más gustó; en Valladolid no habrá ferias sin 
que actúe Chicuelo. 
KN OLIVENZA 
Los días 19 y 20 se celebraron dos corri-
das de toros, lidiándose reses de Ortega y 
Marsal, que dieron mediano resultado. 
Ernesto Pastor actuó como único espada 
en la primera corrida, haciendo en conjunto 
una labor aceptable. 
En la segunda fiesta, tomó parte el referí-
do diestro, que estuvo bien, en unión de Emi-
lio Méndez, que fué muy aplaudido, cortan-
do orejas. 
Una baena corrida de Domecq 
En Jerez de la Frontera tuvo lugar el 19 
de septiembre una corrida nocturna, lidián-
dose reses de Domecq, que fueron bravas y 
muy bien presentadas. 
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Carnioerito, que figuró como único espa-
da, estuvo mediano en su primero con capo-
te y muleta, y bien al herir, colocando me-
dia estocada alta; en su segundo toreó va-
liente de pie y de rodillas, dando un gran 
volapié. Ovación y oreja; en el tercero hizo 
otra faena muy valiente, intercalando varios 
molinetes, cobrando una estocada en lo alto 
del morrillo. Ovación y oreja; y en el cuarto 
pocos pases y desde cerca, para otra estoca-
da entera algo ladeada. 
Los toros tomaron 20 varas y mataron 5 
caballos. 
La fiesta terminó con un brillante carrou-
sel por los lanceros de Villaviciosa. 
líos Lalanda en fliranjüez 
E l 5 de septiembre se celebró una novilla-
da, a la que asistió bastante público, lidián-
dose reses de los herederos de Martínez, que 
fueron buenos. 
Pablo y Marcial estuvieron superiores, es-
cuchando grandes aplausos, sobre todo el 
segundo de dichos diestros, que cortó dos 
orejas. 
E l público salió satisfecho del trabajo de 
estos dos artistas. 
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R A L . E N C I A 
E l 2 de septiembre se jugaron reses de 
D. Matías Sánchez, que no pasaron de me-
dianas. 
Torquito toreó brevemente a su primero 
para un pinchazo, media tendenciosa y un 
descabello; en el cuarto, bien toreando y 
acertado al herir, propinando media buena. 
Dominguín comenzó a torear de muleta 
sentado en el estribo, siguiendo después con 
pases valientes, precursores de un pinchazo 
y una buena estocada. Al quinto toro le puso 
tres buenos pares de banderillas. La muerte 
de este toro se la brindó a la Empresa de 
Valladolid; toreó con lucimiento y mató de 
un pinchazo y media buena. (Ovación y re-
galo). 
Chicuelo, superior en su primero; una 
buena faena, una estocada y un descabello. 
En el último faena colosal para un pinchazo 
y media estocada alta magnífica. 
Los piqueros, regulares. 
De los peones. Sordo, Herrerito y Moreno. 
E l 5 se celebró la novillada con bichos de 
Coquilla, que fueron grandes y difíciles. 
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Habanero, bien en su segundo. Antonio 
Sánchez, muy bien, cortó la oreja de su pri-
mer bicho. 
Angelillo, valiente y con deseos. 
De los banderilleros se distinguió Vito. 
Esta novillada del ganadero portugués 
Sr. Netto Rebello, tuvo lugar el 31 de octu-
bre en la Plaza de Madrid, resultando los 
seis bichos bastante buenos, especialmente 
los lidiados en tercero y sexto lugar, que fue-
ron inmejorables. 
Eugenio Ventoldra estuvo valiente en sus 
dos toros, manejando capote y muleta con 
su habitual soltura y entrando recto a herir, 
aunque sin tener la suerte de que el estoque 
quedase en lo alto. 
Antonio Sánchez muy bien en conjunto. 
Valiente con el capote, valiente con la mule-
ta y valiente con el acero. A su primero una 
gran estocada, al otro una entera, pero des-
prendida. 
Antonio Márquez bien toreando de capa, 
sobre todo en las verónicas por el lado de-
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reoho; con las banderillas no se hizo pesado, 
pero aquéllas no quedaron clavadas todo lo 
igualitas que deben quedar; con la muleta 
regular, tranquilo, pero ignorantón, y con el 
estoque peor que con la muleta. 
Picando Santamaría y Agujetillas, y de 
los peones Cuco, Sastre y Pastoret. 
E l último toro se lidió a la luz de los focos, 
lloviendo y con frío bastante regular. 
El sindicato de matadores 
E l día 30 de octubre último se reunieron 
en los «Burgaleses», los matadores de toros 
y de novillos, con el fin de discutir los Es-
tatutos y Reglamento de una sociedad que 
defienda sus intereses en su relación con em-
presas, ganaderos, picadores y banderille-
ros. 
Se acordó que los novilleros puedan ac-
tuar como banderilleros con los matadores 
de toros que éstos no tengan cuadrilla fija; 
que puedan avisar a sus subalternos para to-
rear seis días antes al de la corrida; que no 
se anunciarán los nombres de picadores y 
banderilleros, sino con una anticipación de 
24 horas, y que los matadores de toros oo-
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brarán honorarios mínimos de 2.000 pesetas 
por corrida, y los novilleros 1.000. Con esto 
último no se mostraron conformas, y por lo 
tanto se acordó nombrar una comisión de 
matadores de novillos, encargada de estu-
diar qué sueldo mínimo han de cobrar ios 
matadores modestos. 
E l acto estuvo presidido por Relampagui-
to, quien manifestó ostentaba la representa-
ción de los hermanos Belmente y de Sánohes 
Mejías. 
A la reunión asistieron bastantes reviste-
ros y los diestros Luis Freg, Puuteret, Pa-
corro, Limeño, Méndez, Ventoldra, Antonio 
Sánchez, Nacional I I , Garrido, Márquez, Ba-
rajas, Montaüesito, Cardón, Mayorito, Sala-
zar, Marquina, Durruti, Vega, Carlos Gómez, 
Sagasti y algunos más cuyos nombres no re-
cordamos. 
Enviaron su adhesión Chicuelo, Granero, 
Torquito, Joselito Martín, Fermín Esteban, 
Acosta, el Gallo y otros. 
En la reunión reinó verdadero entusias-
mo, por cuyo motivo es de esperar que la 
constitución de la Nueva Sociedad sea un 
hecho real y positivo, aunque conviene ad-
vertir que varios matadores de novillos están 
decididos a formar grupo distinto. 
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LAS DEL PILAR 
La primera corrida tuvo lugar el 13 de oc-
tubre con reses de Nandin, que fueron bue-
nas. Nacional quedó superiormente en sus 
dos toros. Chícuelo fué también muy aplau-
dido. Granero colosal. 
E l día 14 los bichos fueron de Pérez de la 
Concha y de Surga, resultando mejores los 
segundos que los primeros. Nacional y Chi-
cuelo superiores, Granero magistral en todo. 
E l día 15 se celebró la tercera corrida con 
toros de Miura, que dieron un resultado ex-
celente. Macional resultó cogido al rematar 
un quite rodilla en tierra, sufriendo una he-
rida en el muslo izquierdo de cuatro centí-
metros de extensión por ocho de profundi-
dad. Chícuelo mató cuatro toros y estuvo 
valiente, escuchando aplausos en diferentes 
momentos. Granero colosal toreando, en 
banderillas y en el último tercio. 
E l 17 tuvo lugar la novillado de feria con 
bichos de Pérez de la Concha y Cobaleda, 
que cumplieron. Pablo y Marcial Lalanda 
tuvieron una gran tarde, siendo constante-
mente aplaudidos. 
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Las corridas de feria estuvieron animadí-
simas. De las reses lidiadas, las mejores fue-
ron las de Miura, y de los diestros el que es-
ouchó mayores aplausos en una y otra y otra 
corrida, quien hizo labor más completa, fué 
Manuel Granero. 
Alternativa de Joseíto de Málaga 
En la Plaza de toros de Málaga se doctoró 
el diestro Joseíto, el día 17 de octubre. 
La corrida fué un verdadero aconteci-
miento. Los toros andaluces de Antanio Flo-
res, no pasaron de medianos. 
Joseito de Málaga estuvo superior. Su 
primer toro se lo brindó a su íntimo Félix 
Asiego. Al final de la corrida salió en hom-
bros, y así le llevaron hasta su domicilio, 
donde tuvo que asomarse al balcón para sa-
ludar a sus paisanos. 
Ghicuelo superiorísimo, escuchando mu-
chos aplausos. 
Sánchez Mejías, que actuó de padrino de 
Joseito, no pasó de mediano, escuchando 
aplausos en banderillas, que es donde está 
su verdadero fuerte. 
14 
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MUERTE DE PAJERO 
E l 16 de octubre hallándose trabajando en 
la caballeriza de la Plaza de Madrid, donde 
estaba empleado, falleció el picador Pajero. 
Fué uno de los varilargueros que supieron 
cumplir con su obligación, uno de los más 
valientes y uno de los más modestos, cuali-
dades que unidas a su hombría de bien, le 
granjearon las simpatías de todos los que le 
trataron. 
G u n o H L a j R R a 
Con toros de Bañuelos, que fueron mag-
níficos, se celebró el dia 15 de octubre la 
corrida de feria. 
Saleri quedó superiormente con capa y 
muleta, escuchando grandes ovaciones en 
banderillas y en la muerte de sus toros, cor-
tando la oreja del primero. Alcalareño bien 
en uno y mal en los otros dos. 
E l 16 se celebró la novillada con bichos de 
Carreros, que dieron mediano resultado. 
Antonio Sánchez bien en sus dos toros. 
Mariano Montes también escuchó aplausos. 
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CUENCA 
Los días 4 y 5 de septiembre se celebra-
ron dos corridas de toros; el primer día se 
lidió ganado de Pablo Romero, que fué ex-
oelente}|y el segundo de Bañuelos, que resul-
tó bueno. 
E l primer día torearon Chiquito de Bago-
ña, Larita y Saleri, quienes quedaron mal, 
regular y superior, respectivamente. 
E l segundo día toreó nuevamente Chiqui-
to de Begoña y quedó mejor que el día an-
terior; Sánchez Mejías no pasó de mediano, y 
Saleri le ganó la partida, toreando y matan-
do mejor que Ignacio. 
VILLARROBLEDO 
E l 3 de septiembre se celebró la corrida 
de feria, con toros de Garrido Santamaría, 
que no pasaron de medianos. 
Relampaguito mató a su primero de un 
pinchazo y media buena; al segundo de va-
rias pinchaduras y descabellos, y al tercero 
de un pinchazo y media ladeada. 
Saleri mató a su primero de una entera y 
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un deacabello; al segundo de una tendida y 
descabello, y al sexto de dos pinchazos y 
media buena. 
MURCIA 
E l 7 de septiembre se lidiaron toros de 
doña Carmen de Federico, que resultaron 
buenos. Belmonte fué ovacionado en sus dos 
toros. Resultó cogido al dar un pase de ti-
rón, sufriendo un varetazo. Fortuna bien en 
los dos bichos y Sánchez Mejías mediano. 
E l día 8, los toros de Gamero Cívico re-
gulares. Rafael Gallo estuvo mal en los dos; 
Belmonte superiorísimo en el segundo y 
quinto, tanto toreando como con el estoque. 
Sánchez Mejías bien en su primero y mal en 
el que cerró plaza. 
ALBACETE 
La primera de feria se celebró el día 10 de 
septiembre, con reses de los herederos de 
Martínez, cuyas reses cumplieron. E l Gallo 
mal en su primero y colosal en el cuarto; 
Fortuna bien en los dos y Belmonte I I muy 
bien. 
La segunda se celebró el día 11, corrién-
dose toros de Pablo Romero, que resultaron 
excelentes como de costumbre. Saleri colosal, 
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Dominguín muy bien y Sánchez Mejías bien 
en uno. 
La tercera tuve lugar el día 12, con toros 
de Gamero Cívico, que cumplieron. Fortuna 
fué aplaudido en sus dos toros. Nacional su-
perior con el estoque. Belmente I I también 
fué aplaudido en sus dos toros. 
La cuarta corrida se celebró el día 13 con 
toros de Santa Coloma, bien presentados y 
bravos. Gaona mal en su primero y peor en 
la muerte de su segundo. Escuchó un aviso. 
Nacional fué ovacionedo en su primero y 
aplaudido en el quinto. Saleri colosal en 
uno, del que cortó la oreja, y bien en el 
sexto. 
E l 14 se celebró la novillada de feria con 
reses de Carreros, que cumplieron. 
Zarco mal en su primero y bien en el otro. 
Rodalito regular y bien. Almanseño media-
no en los dos. 
LAS DE FERIA EN SALAMANCA 
Las corridas de feria fueron cuatro y die-
ron comienzo el 12 de septiembre con toros 
de Santa Coloma, que dieron buen juego. 
Sánchez Mejías bien y mediano. La Rosa es-
cuchó palmas, y Chicuelo quedó muy bien. 
En la segunda, que tuvo lugar el día 13, 
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los oornúpetos fueron de doña Carmen de 
Federico, dando buen resultado. 
Gallo aceptable en su primero y segundo. 
Sánchez Mejías mediano. La Rosa regular. 
Chicuelo superior. 
E l 14 se celebró la tercera corrida, lidian, 
dose bichos de Gamero Cívico, que no me-
recieron el calificativo de buenos. 
Gallo mal en los dos. Sánchez Mejías lo 
mismo que el Gallo, mal en los dos. Chicue-
lo mal en su primero y bien en el último. 
E l 21 se celebró la última de feria con 
toros de Albarrán, grandes y bravos. 
Torquito regular en dos y aplaudido m su 
tercero. Belmente I I muy bien en dos y co-
losal en su tercero, del que cortó la oreja. 
EN LOGROÑO 
Toros de Santa Coloma se lidiaron en la 
corrida que se celebró el 21 de septiembre, 
los que fueron bravos. 
Alcalareño mal y bien. Sánchez Mejías re-
gular y bien. Chicuelo muy bien. 
E l 22 fué la segunda corrida con toros de 
los herederos de Martínez, que resultaron 
bravos en los tres tercios. 
Alcalareño mal y regular. Belmonte I I 
bien. Sánchez Mejías mediano. 
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La tercera fué el 23 y los toros lidiados 
perteneoieron a la vacada de Gamero Cívico, 
resultando mansotes. 
Sánchez Mejias mediano en los dos. La 
Rosa bien. Chicuelo superior. 
Después se lidiaron dos sobreros de Alai-
za, que fueron buenos, muriendo los dos a 
manos del novillero Emilio Fernández, que 
estuvo valiente toreando y al matar. 
EN FREGENAL 
Los días 23 y 24 de setiembre se celebra-
ron dos corridas, lidiándose en una reses de 
Pablo Romero, y en la otra bichos de Cam-
pos; buenos aquéllos y medianos éstos. 
En dichas corridas torearon las dos tardes 
Martín Vázquez, Paco Madrid y Nacional, 
que por cierto estuvieron bastante bien, 
escuchando los tres diestros bastantes aplau-
sos. 
Hubo ovaciones en abundancia, y el pú-




En los primeros días de noviembre falle» 
ció en Sevilla el veterano banderillero Blan-
quito. 
Fué uno de los mejores rehileteros, y siem-
pre trabajó a las órdenes de matadores de 
primera fila. 
Retirado ya de la profesión, se dedicaba a 
dar lecciones a los aspirantes a toreros. 
Su muerte fué muy sentida. 
M a roto 
Manuel Maroto, representante de la em-
presa Dindurra, de Gijón, murió en la Puer-
ta del Sol, en uno de los últimos días de' la 
primera decena de noviembre, aplastado por 
dos tranvías. 
E l pobre Maroto había sido Presidente de 
la Sociedad Taurina «La Chistera», de Gijón, 
y estuvo de continuo a las órdenes del señor 
Dindurra. 
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e H H N I T © 
E l que fué buen picador Manuel Fernán-
dez «Chanito», falleció en Madrid en los pri-
meros días de la segunda decena de no-
viembre. 
Chanito ha muerto joven, víctima de una 
dolencia interna adquirida como resultas de 
una caída. 
Era un buen caballista y un varilarguero 
valiente que supo ocupar su puesto con toda 
dignidad. 
La Junta del Sindicato 
E l día 10 de noviembre se reunieron en 
«Los Burgaleses» varios matadores de toros 
y de novillos, con el fin de proceder al nom-
bramiento de la Junta Directiva, quedando 
ésta formada por los siguientes señores: 
Presidente, Ignacio Sánchez Mejías; Vice-
presidente, Diego Mazquiaran «Fortuna*^ 
Secretario, Relampaguito; Vicesecretario, 
Emilio Méndez; Contador, Limeño, y Tesoro-
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ro, Salerl; Vocales, Algabeño I I , Torquito I I , 
Valencia I I y Carralafuente. 
Se cambiaron impresiones respecto a lo 
que en lo sucesivo tendrán que hacer las em-
presas al contratar a los picadores y bande-
rilleros. 
Sé que muchos novilleros quieren formar 
grupo aparte. 
Clemente Peláez 
Otro buen aficionado que también dejó de 
existir en los últimos días de la segunda de-
cena del mes de las ánimas. 
Todos conocíamos a Clemente Peláez, to-
dos nos honrábamos con la amistad de aquel 
hombre franco, machaquista acérrimo que 
tanto se movió durante la vida taurina de 
Rafael González, ídolo suyo a quien quería 
como cosa propia 
Con Clemente Peláez desapareció uno de 
los aficionados excelentes y simpáticos. 
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V i 11 a g o d i o 
En los días finales de la segunda decena 
de noviembre falleció en Bilbao el excelentí-
simo señor marqués de Viilagodio. 
Foé un ganadero modesto, que trabajó 
cuanto pudo con tal que las reses de su pro-
piedad llegasen a conseguir verdadera fama 
y prestigio. A pesar de sus indiscutibles es-
fuerzos y del sumo cuidado que puso en la 
vacada, no logró ocupar como ganadero uno 
de los primeros puertos, ia suerte adversa 
no le dejó adelantar por el campo de la fama, 
ocupando, al morir, uno de los primeros lu-
gares como ganadero de segunda fila. 
Las reses de Viilagodio lucían divisa ama-
rilla y blanca. 
Para t erminar 
Lo más transcendental de la temporada de 
1920 fué la muerte del pobre José Gómez 
«Gallito», ocurrida en Talavera de la Reina 
el día 16 de mayo. 
Esta fecha no se olvidará mientras el mun-
do sea mundo. 
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En la temporada de 1920 se destacaron 
como figuras de primera los diestros Chi-
cuelo a éste siguió Manuel Granero, que ha-
biéndose doctorado en los últimos días del 
año taurino, consiguió el éxito grande a que 
le dan derecho sus propios méritos. En 1921 
logrará este ches la consagración como figu-
ra de valimiento extraordinario. 
También logró Luis Freg éxitos grandes, 
hasta el extremo de considerarle en la ac-
tualidad como el verdadero AS DE ESPA-
DAS DE LA BARAJA TAURINA. 
De Belmonte no hay para qué gastar el 
tiempo en escridir; mientras el trianero 
ejerza la profesión, él será el dueño, el ver-
dadero árbitro del toreo. 
« * * 
Los ganaderos de reses bravas vendieron 
bastante ganado, manso mucho, y bravo 
poco, poquísimo. 
Los que más se distinguieron por la bra-
vura de sus reses fueron los "de costumbre, 
Santa Coloma, Pablo Romero, Miura, More-
no, De Federico, Moreno Santa Maria, Alba-
rrán, Viuda de Soler, Surga, Contreras, 
Pahla, Veragua, Sempere, Viuda de D. Ro-
mualdo Jiménes y Pérez Tabernero (GracU 
liano). 
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E l ganadero portugués D. Felipe Netto, 
mandó buenas corridas a la plaza de Madrid, 
y buenos toros fueron también los que se 
lidiaron de la señora viuda de D. Romualdo 
Jiménez. 
En Barcelona se lidió el 8 de agosto una 
excelente corrida, propiedad de D. Francisco 
Herreros Manjón. 
• « 
No figuran en este libro la de las corridas 
de la feria de Sevilla, que tuvieron lugar en 
abril último, y en las que tomó parte el inol-
vidable José Gómez «Gallito». En ellas hizo 
gala este artista, de su sabiduría, de su valor, 
y demostró, como casi siempre, las verdade-
ras excelencias del arte que cultivaba. 
No he querido ocuparme de dichas ferias 
en señal de homenaje al lidiador insigne. 
Sirvan estas líneas como reseña de cuanto 
ocurrió en la célebre feria sevillana. 
Ya que hablo nuevamente del pobre Galli-
to, hago constar que en los nueve años que 
fué matador de alternativa, toreó el siguien-
te número de corridas: 1912, catorce corri-
das; 1913, ochenta; 1914, setenta y cinco; 
1915, ciento dos; 1916, ciento tres; 1917, cien-
to cinco; 1918, ochenta; 1919 noventa y una, 
y en esta última temporada 20 corridas, que 
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hacen un total de 674 comdas en las que dió 
muerte a 1.430 toros. 
p * m 
De novilleros tenemos varios que serán lo» 
que hagan ganar mucho parné a las empre-
sas durante la próxima temporada. Me re-
fiero a los hermanos Lalanda, toreros com-
pletos con méritos verdad, pero que para 
conseguir colocarse tienen un inconveniente 
grande, el ser hijos de esta madrileña tierra, 
donde tanto trabajo cuesta abrirse paso. Si 
estos dos lidiadores fuesen de Andalucía, ya 
estarían colocados y sus nombres ocuparían 
los primeros lugares. 
Esperemos a que llegue la temporada de 
1921, y seguramente, que al final de la mis-
ma, el nombre de los Lalanda, muy espe-
cialmente el de Marcial, estará al lado de 
los primeros lidiadores. 
Además de estos dos diestros tenemos a 
Jumillano, valiente y pundonoroso, Ventol-
dra, Rodalito, Valenia I I , Correa Montes, 
Antonio Sánchez, a su paisano Márquez, y 
ante todo, al modestísisímo Mariano Montes, 
tan humilde como valiente, tan pundonoroso 
como torero de temple. 
* * * 
E l número de corridas que en 1920 torea-
ron los matadores de alternativa, fué el si-
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guíente: E l Gallo, 55; Martín Vázquez, 14; 
Gaona, 18; Freg, 28; Torquito, 21; Madrid, 
27; Limeño, 13; Belmonte, 68; Larita, 28; Sa-
leri I I , 48; Fortuna, 31; Angelete, 13; Meri-
no, 17; Nacional, 28; Varelito, 31; Domin-
guín, 33; Belmonte I I , 37; Sánchez Mejías, 
90; Pastor, Ernesto, 24; La Rosa, 22, y Chi-
ouelo, 63. 
Torearon menos de nueve corridas, Re-
lampáguito, Begoña, Punteret, Celita, Alga-
beño I I , Camará, Pacorro, Valencia y Alcs-
iareño. 
Cocherito de Bilbao toreó una corrida en 
Bilbao. 
De los diestros que se doctoraron e n 1920, 
torearon las siguientes: Carnicerito, 14; Ca-
sielles, 3; Arequipeño, 2; Méndez, 7; Grane-
ro, 9; Joseíto de Málaga y Corcito, una cada 
una. 
La temporada de 1920 finalizó de modo 
triste. 
En Madrid se celebró la última corrida en 
tarde gris, fría y lluviosa, el cielo quiso 
también tomar parte en el dolor que expe-
rimentaban los aficionados. La corrida ter-
minó entrada la noche, la luz de los focos 
era amarillenta, propia de blandones de cá-
mara mortuoria; los asistentes a esta fiesta 
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se retiraron silenciosamente, no era el pú-
blico bullicioso que sale de la Plaza en con-
fuso tropel, no; era más bien el retorno a la 
ciudad do aquellos que dedicaron la tarde 
en visitar el coso donde el Idolo alcanzó los 
mayores triunfos. 
¡El Idolo! 
Dios omnipotente no quiao que los aficio-
nados del mundo entero siguiesen por más 
tiempo dedicando toda su atención, todo su 
cariño, llenando los incensarios del oloroso 
incienso y de la rica mirra; no quiso que 
ninguno de los mortales enalteciese más al 
Idolo que se hallaba en posesión de la glo-
ria terrenal, decidió terminase aquella his-
toria brillante y singularísima del Idolo, 
transportándole a otra Gloria, Gloria eter-
na que Dios omnipotente reserva para los 
elegidos, entre los que está aquel mozo de 
Gelves, que en su breve paso por la vida, 
escribió laa páginas más brillantes de la tau-
romaquia, como torero cumbre que fué, en-
salzado y reconocido por los públicos del 
mundo entero. 
Así terminó esta temporada trágica, inol-
vidable para todos aquellos que conocieron 
al torero de Gelves. 
